










Настоящая работа касаетсялишь некоторых основных вопросов госу-
дарственногострахованияв СССР. Сюда относятся, преждевсего, вопросы,
связанные с самой сущностью советского страхованияи его историче-
ским развитием. Затем, из отдельных видов страхования рассматри-
вается обязательное окладное страхование— крупнейший в настоящее
время вид страхованияв СССР.
Другие виды страхования, в частностидобровольное имущественное
и личное страхование,при всей их важности не могли быть включены
с достаточнойполнотой в рамки настоящей работы и затронуты в ней
лишь попутно: в главе II— в связи с развитиемстрахового дела; в главе
III— в связи с окладным страхованием.Эти виды страхования, введенные
советскимправительством для наилучшего обеспеченияобщественных
и личных интересовтрудящихся и приобретающие, в связи с ростом
социалистическойсобственности зажиточноститрудящихся, все большее
значение,должны быть более подробно освещены в другой работе.
Книга рассчитанана студентов финансовых институтов и других
учебных заведений,в которых изучаются вопросы страхования, а также






§ 1. СОВЕТСКОЕ СТРАХОВАНИЕ И БУРЖУАЗНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Советское страхованиеявляется составнойчастью советскогохозяйства,
и поэтому все основные принципы социалистическойхозяйственной
системыполностью действуют в советскомстраховании.
Буржуазное страхованиеявляется составной частью капиталистиче-
ского хозяйства и поэтомунасквозь проникнуто всеми основными нача-
лами капиталистическогохозяйственногостроя.
Социалистическаяи капиталистическаясистемыхозяйства принципи-
ально противоположны в самих своих основах 1 . В соответствиис
этим, между советским и буржуазным страхованиемсуществуетстоль
же принципиальноеразличие, обусловленное противоположностью двух
системхозяйства, двух типов общества.
В буржуазных государствахстраховые предприятияпринадлежатчаст-
ным, по преимуществуакционерным, обществам, являются частнокапи-
талистическими,эксплоататорскимипредприятиями. В некоторых стра-
нах (напр., в Германии, Польше, Италии, Австрии, Швейцарии)наряду
с частными страховыми организациямивстречаются и государственные
(т. наз. „публично-правовые")страховые учреждения. Но это нисколько
не меняетдела. Буржуазное государство—это организациябуржуазии,
организациякласса капиталистов.Поэтому и государственныестрахо-
вые предприятия в буржуазных странах,точно также, как и частнокапи-
талистические,только лишь в иной форме, принадлежатпо существу
классу капиталистов,находятсяв руках крупнойи крупнейшейбуржуазии.
Совсем иначе обстоит дело в Советском Союзе. Здесь страхование
во всех его видах и формах является исключительнымдостояниемсовет-
ского государства. А советскоегосударство—это социалистическоего-
сударстворабочих и крестьян, в котором вся власть „принадлежитру-
дящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся"






и экономическую основу которого „составляют социалистическаясистема
хозяйства и социалистическаясобственностьна орудия и средства
производства"*.
Страхованиев буржуазных странахпреследуетцели наживы и обога-
щения кучки капиталистовза счет широких слоев трудового населения:
рабочих, мелкого крестьянства, служащих и т. д., охраняет принадлежа-
щую буржуазии частную собственность, являющуюся основой капита-
лизма, поддерживает и углубляет в качестве одного из ее звеньев
системукапиталистическойэксплоатациии, следовательно, служитделу
угнетениятрудящихся масс.
Советское страхование, как одно из орудий советского государства,
охраняет общественную, социалистическуюсобственность „как свя-
щенную и неприкосновеннуюоснову советского строя, как источник
богатстваи могуществародины, как источникзажиточнойи культурной
жизни всехтрудящихся" 2 . Советское страхованиеохраняети личныеиму-
щественные интересытрудящихся, обеспечиваетих материальноеблаго-
состояние, содействуетих социалистическомувоспитанию.
Советское страхованиесыграло большую роль в делесоциалистической
перестройкиединоличныхтрудовых хозяйств и в завершеннойуже ликви-
дации капиталистическихклассов. Оно продолжает и в настоящее
время служить интересамскорейшего завершения коллективизациихо-
зяйства трудовых единоличников, занимающеготеперь уже незначитель-
ное местов нашем сельском хозяйстве.
Страхованиев буржуазных странахвсецело находитсяпод действием
анархии, характернойдля всего капиталистическогохозяйства, как осно-
ванногоначастнойсобственности.Ему, как и всему буржуазному хозяй-
ству в целом, неотъемлемоприсущи стихийность, неорганизованность,
бесплановость. С анархичностью буржуазного страхования связаны, в
частности,наличие в капиталистическихстранах множества самых
различныхстраховыхорганизацийи ожесточеннаяконкуренциямеждуними.
Страховое дело в СССР осуществляется по единомуплану, регули-
руется единымистраховыми правилами, тарифамии т. д. Страховой план
в СССР является составнойчастью единогонароднохозяйственногоплана
СССР. Советское страхованиедействуетна началах государственной
страховой монополии и осуществляется единой страховой системой,
состоящей в ведении Наркомфина СССР. Строясь и развиваясь как
часть социалистическогопланового хозяйства, советское страхование
включается в общую системуплановых рычагов диктатуры рабочего
класса8 .
Авторитетноеподтверждениесвоего значения в этой системеоно по-
лучает в новой, СталинскойКонституцииСоюза ССР, особо упоминаю-
щей об „организациигосударственногострахования" (ст. 14, лит. „п").
1 КонституцияСоюза ССР, ст.ст. 1—4.
2 КонституцияСоюза ССР, ст. 131,
* В^ конце сентября 1917 г., в близкой перспективеОктябрьской социалисти-
ческой революции, Ленин,— высмеивая попытки буржуазных правительств,
в том числе правительстваКеренского, .регулировать экономическуюжизнь",—
писал, в связи с вопросом о национализациибанков, что национализация
страхового дела открыла бы „ряд серьезнейшихвозможностей „регулировать
экономическуюжизнь" на деле, а не на словах*. (Сочинения, 2-е или 3-е изд.,





§ 2. РОЛЬ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ОТ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ
1) Стихийные бедствия и изменения в условиях борьбы
С нимив СССР. Разрушения, вызываемые силамиприроды, стихийными
бедствиями, несчастнымислучаями, издавна причиняли человечеству
огромный ущерб.
Приведемнекоторыеданные, относящиеся к одному из злейших сти-
хийных бедствий:к пожарам.
От них особенносильно страдалацарская Россия, соломеннаяи дере-
вянная К „Как только весеннеесолнцесгонитснегаи осушит нашидере-
вянные и соломенные крыши, Россия начинаетгореть и горит вплоть
до осеннихдождей"—так, незадолго до мировой империалистической
войны, рисоваласькартинароссийскойгоримости2. Так, из года в год,
выгорала старая горемычная деревня—привычная и беззащитнаяжертва
„красногопетуха". Выгорали и целые, порою крупные города, как, напр.,
в 1906 г.— гор. Сызрань.
Немалоубытков терпятот пожаров и зарубежныестраны, в частности
даже такая техническипередовая капиталистическаястрана, как США.
Далеко „перегнав" в пожарных бедствиях остальную Европу, царская
Россия в этом отношении еще только „догоняла" США 3 . Так, напр.,
пожары, происходившиев Бостоне, Чикаго, Сан-Франциско,причинили
колоссальные убытки, разорившие десятки страховых обществ.
Но и независимоот этих, получивших мировую известность,пожаров,
огневые убытки в США достигаютогромнейшихразмеров. Так, по аме-
риканскимже данным,суммапожарныхубытков в США в 1925 и 1926 гг.
составляла, в круглом итоге, 450 миллионов долларов в год*.
В капиталистическихстранах борьба со стихийными бедствиями,
полностью подчиняясь действию общих закономерностейкапиталистиче-
ского хозяйства, и самапротекает„стихийно", беспланово,анархически,
не давая поэтомудолжных результатов.
Более того: в буржуазном обществе действуют силы, не только
затрудняющие и тормозящие борьбу со стихийнымибедствиями (как
и вообще развитиетехники, изобретательстваи т. д.), но даже и особо
повышающие распространенностьстихийныхбедствий (напр., спекуля-
тивные поджоги, т. е. поджоги с целью получения страхового возна-
граждения).
Великая Октябрьская социалистическаяреволюция и строительство
нового социалистическогобщества в корне изменилии условия борьбы
со стихийнымибедствиями. Уничтожены условия, препятствующиеэтой
і В концеXIX века в 50 губерниях б. Российской империиколичество
каменныхдомов составляло 2,5°/<>; деревянных, крытых деревом— 30% и дере-
вянных, крытых соломою—67 % общего числастроений.
2 С. П. Луневс кий. Страхованиеот огня, 1912 г., стр. 1.
8 См. „Известия общества страховых знаний",вып. VII, 1912 г., стр. 254.
* Из статьи профессора нью-йоркского университетаЭдвина Паттерсона
„Отчуждение застрахованногоимуществапо германскомуи американскому
праву" в германскомстраховом журнале „Zeitschrift fur die gesamte Versiche-
rungswissenschaft", 1929 r. B. 29, H. 2, S. 193. Сам Паттерсонвообще характе-




борьбе, причины, порождающие спекулятивную иожарность и т. п. На
основе планового социалистическогохозяйства и его успехов, на базе
бурно растущего техническогопрогрессасозданымощные предпосылки
сокращенияразмеровстихийныхбедствийи улучшенияделаборьбы с ними.
Результаты не замедлилисказаться еще в самомначалеэтого процесса.
Так, напр., уже в первые годы работы Госстрахастраховой статистикой
установлено, что горимость в СССР резко снизилась по сравнению
с дореволюционным временем. Этот факт может быть иллюстрирован
следующей таблицей,показывающей сравнительнуюгоримостьстраховой
суммы 1 за 1900—1914 гг. и за 1923—1926 гг.












1900 — 1914 (по
окладному страхова-
нию сельских строе-
ний: 1910 — 1914)
1923 — 1925 (по
окладному страхова-
нию сельских строе-
ний: 1923 — 1926)
от 49 до 96 коп.
(в акц. страх.
обществах)
от 7 до 8 коп.
от 16 до 40 коп.
3 коп.
от 58 до 76 коп.
(по земскому
страхованию)
от 33 до 43 коп.
Вот другая таблицаа , иллюстрирующая значительное изменениепо-




Частотапожаров в строенияхгородской категории





Приведенная таблица касается городских строений.Но то же отно-
сится по существу и к сельскимместностям.
Более того: мы замечаем, что частотапожаров в СССР не только
значительноуменьшилась по сравнению с дореволюционным временем,
но еще, кроме того, падаетиз года в год. Это подтверждается, напр.,
1 „Горимость страховойсуммы' (или «страхового рубля")— страховой тер-
мин, обозначающий, сколько копеек страхового убытка падаетна каждые
100 руб. (или на каждый рубль) страховойсуммы.
2 Обе приведенных выше таблицысоставленына основаниидиаграмм,со-
держащихся в брошюре .Тарифы Госстраха", выпущенной в 1927 г. Главным






следующей таблицей,содержащей данныео сельских пожарах в РСФСР





























В этом процессерезкого падениягоримости, причинявшей столько бед
старой российскойдеревне, отразился могучий рост новой колхозной
деревни, связанный с улучшением благоустройствана селе и охраны
общественнойсобственности,с возрастающей зажиточностью, сознатель-
ностью и культурностью колхозного крестьянства.
Весьма показательно и следующее сопоставлениедвух предыдущих
таблиц. Если в 1909 — 1914 гг. происходило, в среднем, 880 пожаров
в год в каждых 100.000 застрахованных(в акционерных обществах)
строенийгородской категории, то в 1928 — 1933 гг., в условиях
советского хозяйства, частотапожаров даже в сельскихместностях
никогда не достигаетаких размеров и, неуклонноснижаясь, составляет
в 1933 г. лишь 370 пожаров на 100.000 дворов.
Воочию, такимобразом, видно, что стихийныеявления небезразличны
к условиям социальногопорядка, что та или иная общественнаясистема
может увеличивать или уменьшать их опасность, что они имеют, в этом
смысле, социально-обусловленныйхарактер.
Но все же и пожары и другие стихийныебедствия еще имеют место
в народном хозяйстве нашего Союза, причиняя ему крупные убытки.
2) Страховой фонд в капиталистическихстранах и в СССР.
Обычно различают два способанепосредственнойборьбы со стихийными
бедствиями. Один из них направленк тому, чтобы предупреждатьэти
бедствия, чтобы не допускать самоговозникновения их (напр., по отно-
шению к пожарам: развитие огнестойкого строительства, соблюдение
правил пожаркой безопасностии т. д.). Это— превентивные(предупре-
дительные)мероприятия. С другой стороны, на случай, когда стихийное
бедствиеуже возникло, необходимо располагатьсредствамискорейшей
ликвидацииего, уменьшения его вредоносности(напр., в той же пожар-
ной области: пожарные команды, пожаротушительныемашины и при-
боры и т. д.). Такая борьба со стихийнымибедствиями называется ре-
прессивной2 .
1 Составленопо материаламУправленияГосстрахаРСФСР.
2 Превентивныеи репрессивныемеры в борьбе со стихийнымибедствиями
тесно связаны друг с другом, а зачастую и сливаются воедино. Так, напр.,
пожарная охрана"на предприятияхимеетсвоей задачейи недопускатьпожара,
и в случаеего возникновения, приниматьнемедленномеры к его ликвидации.
Образцовая постановкаветеринарно-санитарногодела служит не только для
леченияболезнейскота и подавления вспыхнувших эпидемии(эпизоотии),но





Однако наряду с непосредственнойборьбой со стихийнымибедствиями,
наряду с „превенцией"и „репрессией",необходимои восстанавливать,
в том или ином виде, причиненныеэтимибедствиямихозяйственныепо-
тери,для чего, в свою очередь, необходимоиметь соответствующиересурсы.
Иначеговоря, в составевсего общественногопродукта должна иметься
часть, предназначеннаядля восстановления потерь и повреждений,при-
чиняемыхстихийнымибедствиями,и темсамымдля обеспеченияот тако-
вых.
Эту часть общественногопродуктаМаркс называетстраховымфондом.
Об этом фонде, в условиях капиталистическогоспособапроизводства,
Маркс говорит:
....постоянный капитал подвергается во время процессавоспроиз-
водства, в вещественномотношении,случайностями опасностям,которые
могут его уменьшить . . . Вследствиеэтого частьприбыли, следовательно,
прибавочной стоимости,а потому и прибавочного продукта, в котором
(еслирассматриватьего с точки зрения стоимости)получаетсебевыра-
жение лишь вновь присоединенныйтруд, служит страховым фондом.
При этом дело нисколько не изменяетсяот того, управляется ли этот
страховойфонд страховым обществом как отдельное предприятиеили
нет"1.
В приведенномотрывке Маркс вскрывает и самыйпроцессобразования
страхового фонда в капиталистическихстранах.Мы имеемздесь „часть
прибавочнойстоимости(разрядканаша—В. Р.), а потому и при-
бавочногопродукта", часть„вновь присоединенноготруда". Следовательно,
источником страхового фонда служит прибавочный труд, добавочное
производство, а не воспроизводство постоянного капиталав процессе
труда, в отличие, напр., от фонда амортизации.
Об этом Маркс говорит и во II томе „Капитала".
„Как от возмещения снашивания, так и от работ по сохранениюи ре-
монту2 совершенно отлично страхование(курсив Маркса—В. Р.), ко-
тороераспространяетсянаразрушения, производимыечрезвычайнымиявле-
ниямиприроды, пожаром, наводнениямии т. д. Оно должно покрываться
из прибавочнойстоимостии представляетвычет из нее.Или, рассматривая
дело с точки зрения всего общества: необходимо, чтобы всегда имело
место добавочное производство, т. е. производство в более широких
размерах, чем требуется для простого возмещения и воспроизводства
существующего богатства, для того, чтобы—совершеннооставляя в сто-
роне увеличениенаселения—располагатьсредствамипроизводства на
покрытие того экстраординарногоразрушения, которое вызывается слу-
чайностямии силамиприроды" 3 .
1 Маркс. Капитал, т. III. Партиздат,1936 г., стр. 746.
2 „Снашивание (оставляя в сторонеморальное)есть та часть стоимости,ко-
торую основнойкапиталблагодаря своему использованию постепеннопередает
продукту, в той средней мере, как он утрачивает свою потребительную
стоимость" (Маркс. Капитал, т. II; Сочинения Маркса и Энгельса, т. XVIII,
Партиздат,1934 г., стр. 178)... „стоимость, утрачиваемаяосновным капиталом
вследствиеснашивания, переноситсяна товарный продукт, произведенныйво
время снашивания". . . (там же, стр. 426). АналогичнотрактуетсяМарксом
и вопрос о работах по сохранениюи ремонту(тамже, стр. 180—184).





И еще в другом месте:
...часть прибавочной стоимости, рассматриваемая как часть
валовой прибыли, должна образовать страховойфонд производства. Этот
страховой фонд создаетсячастью добавочного труда, который постольку
непосредственнопроизводит капитал, т. е. фонд, предназначенныйдля
воспроизводства"*-.
Наконец, того же вопроса о происхождениистрахового фонда Маркс
касается еще и в другой связи, когда говорит о том, что „хотя
отдельному капиталистуи кажется, что он мог бы проесть всю свою
прибыль в качестведохода", но „он наталкивается,однако, в этом своем
стремлениина границы, которые встают переднимв форме фонда стра-
хования, резервного фонда, закона конкуренциии т. д. и практически
доказывают ему, что прибыль не есть просто категория распределения
продукта, предназначенногодля личного потребления"2 .
И здесь выражена Марксом та же мысль о происхождениикапита-
листического „фонда страхования" из прибыли, а следовательно, из
прибавочнойстоимости.
Так обстоитдело в той именномассеслучаев (основнойдля капита-
листическогообщества), которая является предметоманализау Маркса
в приведенныхместах„Капитала", т. е. когда речь идет о капитали-
стическойсобственностии ее страховании.При этом, поскольку стра-
хователями, „клиентами" буржуазных страховых организацийявляются
также и мелкиетоваропроизводители(трудовые крестьяне и т. д.), слу-
жащие, а иногда и рабочие, страховые фонды этих организацийпопол-
няются' еще и путем непосредственногоизъятия из рук трудящихся
страхователей,в форме страховых взносов, известнойчастиих трудового
дохода или заработнойплаты.
Совершенно иной подход к разрешениювопросао природе страхового
фонда встречаетсяв буржуазной экономическойлитературе.В то время,
как Маркс исходит в своем анализестрахового фонда из того, что
страхование„совершенно отлично" от „возмещения снашивания", в бур-
жуазной литературевесьма распространенвзгляд о полной аналогии
между страхованиеми амортизацией.
Так, отождествлениестрахованияс амортизациейпроводится, в част-
ности,' Шредером8 . Квалифицируя процесснакопления амортизацион-
ного 'фонда, как „обновление стоимости",происходящее в народном
хозяйстве „без содействиячеловека", т. е. не за счет нового труда,
а в форме „перехода капиталав продукт", Шредер и в страховании
усматриваетточно такой же процесс. Разница оказывается лишь
в том, что масштабом, определяющим величину „переходящей"
с капиталана продукт и таким образом „обновляемой" доли стои-
мости, является в амортизационномфонде степень изнашивания,
а в страховом фонде— степеньриска, которому подверженоданное
имущество.
С точки зрения Шредера, источником образования страхового фонда
является, как и в амортизационномфонде, не увеличениестоимостив ре-
і Маркс, Капитал, т. II. См. сочиненияМаркса и Энгельсат. XVIII,стр. 391.
2 Маркс. Капитал, т. III. Партиздат,1936 г., стр. 778.





зультате труда, не прибавочная стоимость, как это устанавливает
Маркс, а лишь „обновление" стоимостикапитала, переходее на про-
дукт.
Тот же взгляд на сущность страхового фонда высказывает в новейшее
время и Вальдгейм, критикующий Маркса за „непоследовательность",
заключающуюся, по мнению Вальдгейма, в том, что Маркс даетодну
концепциюдля амортизации,а другую— для страхования. Сам Вальдгейм
считаетнеобходимымтрактоватьто и другое одинаково, утверждая, что
и страхование,подобно амортизации,относитсяк сфере воспроизводства
капитала, солидаризуясь в данномвопросе с теориейШредера и отме-
чая, что она, в свою очередь, опираетсяна Вагнера1 .
Классовый смысл этой буржуазной теории страхового фонда вполне
очевиден. Изображая миллионные и миллиардныефонды акционерных
страховых обществ как результат „воспроизводства" постоянного капи-
тала, составляющего, с точки зрения буржуазного права, „законную"
собственностькапиталистов, данная теория тем самым затушевывает
непосредственноепроисхождениекапиталистическихстраховых фондов
из мутного источникаприбавочной стоимости, а следовательно, в из-
вестноймере „облагораживает" эти фонды и укрепляет идеологически
позициибуржуазного страхования.
Существуетли страховойфонд и по уничтожениикапиталистиче-
ского способапроизводства?Положительныйответна этотвопросужедан
практикойсоциалистическогостроительствав СССР. Эта практикапод-
твердилаи по данномувопросу теоретическийпрогноз, данныйМарксом.
Говоря о страховом фонде, Маркс указывает:
„ ...Это также единственнаячасть прибавочной стоимостии приба-
вочного продукта, а следовательно, и прибавочноготруда, которая на-
ряду с частью, служащей для накопления, следовательно, для расшире-
ния процессавоспроизводства, должна сохраниться и по уничтожении
капиталистическогоспособапроизводства"2 .
Этого же вопроса Маркс касаетсяи в „Критике Готской программы",
давая анализраспределенияобщественногопродуктав применениик усло-
виям жизнитакого общества, „в котором не будет капитализма",давая
„трезвый учеттого, как именносоциалистическоебществовынужденобудет
хозяйничать"3 . Расчленяя составпроизводимого в такомобществе„сово-
купного общественногопродукта", Маркс отмечаетследующиеего части,
не „предназначенныеслужить средствамипотребления".
„Во-первых: покрытие расходов по восстановлению потребленных
средствпроизводства.
Во-вторых: добавочную часть для расширенияпроизводства.
В-третьих: резервный или страховой фонд для страхованияот нес-
частных случаев, стихийныхбедствийи пр." К
1 W а 1 d h е 1 ш. „Stellung derVersicherungIn dersystematischenVolkswirtschafts-
lehre" в „Zeitschrift fur die gesamte Verslcherungswissenschaft*,1926 r.,B. 26,
H. 2, S. 232.
2 Маркс. Капитал, т. Ill, стр. 747.
8 Ленин. Государство и революция (Сочинения, 2-е или 3-е изд., т. XXI.
стр. 433).





Это, однако, не означает, что можно отождествлять страховой фонд
в капиталистическихстранах и страховой фонд социалистического
хозяйства.
Теория отождествлениястрахового фонда в СССР и в странахкапи-
тализма,как и вообще теория отождествлениясоветскогои буржуазного
страхования,рассчитанана реставрациюкапитализмав СССР.
Страховые фонды капиталистическогобщества являются, как мы
видели, частью присваиваемогокапиталистамитруда рабочего классаи
других групп трудящихся, иначеговоря — прямым продуктом эксплоа-
тациии ограблениятрудящихся масс.
Страховой фонд в СССР создается не на основе эксплоатации,а на
основе социалистическоготруда, прилагаемого к социалистической
собственности, и он сам представляетсобою не чью-либо частную
собственность, а общественную собственностьвсего рабочего класса,
всех трудящихся.
3) Роль госстрахованияв охране социалистическойсобствен-
ности и развитии производительных сил социалистического
хозяйства. Одной из форм страхового (резервного)фонда в СССР,
имеющей важное хозяйственно-политическоезначение,является государ-
ственное страхование. Возмещая происходящиеот стихийныхбедствий
и несчастныхслучаев потерии разрушенияобщественнойсобственности,
государственноестрахованиетем самым обеспечиваетнепрерывность
и бесперебойностьрасширенногосоциалистическоговоспроизводства.
В настоящее время главной сферой действиягосударственногостра-
хования является сельское хозяйство. В соответствиис этим особо
важное значениеимеетстраховая охрана социалистическойсобственно-
сти колхозов и личного подсобногохозяйства колхозников.
„Государственноеобязательноестрахованиес.-х. имущества, скотаи
посевов, оберегая хозяйства колхозов и единоличников—завтрашних
колхозников—от последствийпожаров, падежа и стихийныхбедствий,
является могучим орудием укрепления колхозного производства и
охраны общественнойсобственности"1.
Краткой цифровой иллюстрациейогромного народнохозяйственного
значения государственногострахования могут служить следующие дан-
ные. К началу 1936 г. в Госстрахебыло застрахованоимуществона
сумму в 80 миллиардов рублей, в том числе имущество, принадле-
жащее колхозам, — около 20 миллиардов рублей, колхозникам— около
21 миллиардарублей. В течениетрех только лет(1934, 1935 и 1936 гг.)
выплачено Госстрахом по страховым случаям2 около 2 миллиардов
рублей.
Государственноестрахованиеокружает колхозную собственностьосо-
бой заботой и вниманием, предоставляетколхозам ряд крупнейших
страховых преимуществ и льгот. Эти преимуществаи льготы заклю-
чаются в чрезвычайно широком охвате страховым обеспечением(почти
1 Из постановленияЦК ВКП(б) от 8 марта1933 г. об извращениях в работе
по страхованиюв деревне(.Правда" от 27 марта1933 г., № 85).
2 Страховым случаемназываетсястихийноебедствие,несчастныйслучайили
иноесобытие, влекущее ответственностьстрахового предприятия(напр., пожар





всегоколхозного имуществаи притом от широчайшего круга стихийных
бедствий),в наибольшей полнотеэтого обеспечения(по размеру стра-
ховых сумм), в особой льготностистрахования (значительно снижен-
ные тарифные ставки платежей; предоставлениев ряде случаев скидок
и с этих платежей; полная бесплатностьстрахования некоторых видов
колхозного имуществаи т. д.).
Но участие госстрахования в обеспечениипроцессарасширенного
социалистическоговоспроизводства далеко не ограничиваетсяспецифи-
чески страховой (восстановительной)охраной общественнойсобствен-
ности и личных имущественныхинтересовтрудящихся. Госстрахование
в СССР является в то же время и могучим орудием активнойборьбы
и предупреждениястихийныхбедствий. Оно и в этом отношенииприн-
ципиальнопротивоположнобуржуазномустрахованию.Страховыеобщества
в капиталистическихстранах,преследуяцелиизвлеченияприбылейи сверх-
прибылей, цели наживы, не заинтересованыв борьбе со стихийными
бедствиями. Им важно лишь „не прогадать" на тарифах: напр., строго
следить за развитиемгоримостии не „отставать" от неев ставкахстра-
ховых платежей.Кроме того, в условиях капиталистическогостроя у самих
страхователейчастовозникаетзаинтересованностьв гибелизастрахован-
ного имущества.Это бывает обычно тогда, когда имуществооказывается
застрахованнымзначительно выше своей стоимости(напр., вследствие
злоупотребления при заключении страхования, последующего падения
цен и т. п.), либо когда, в силу ухудшения хозяйственнойконъюнктуры,
дальнейшая эксплоатациязастрахованногоимущества оказывается невы-
годной, застрахованныетовары не находят себесбыта и т. д. Во всех
этих случаях страхователи(одни—в чаянии быстрой и легкой наживы,
другие— в судорожном стремлениипредотвратитьсвое разорение, найти
для себя своеобразный„выход из кризиса")нередко вступают на путь
злостного истреблениясвоего имущества с целью получения страхового
вознаграждения. Поджигаются фабрики, заводы, магазины, жилые дома,
товарные склады, топятся морские суда с грузами; на алтарекапитали-
стическойспекуляциистрахованиемгибнутмногомиллионныематериала
ные ценности,а с нимивесьма часто и человеческиежизни.
В дореволюционнойРоссии главной причинойпожаров являлись под-
жоги, число которых доходило до 40% всех пожаров и среди которых
первое местозанималиспекулятивныеподжоги '. Ав США представи-
тели страховых обществ и государственныечиновники, ведающие рас-
следованиемпожаров, определяют число спекулятивных поджогов в раз-
мерене менеечем от 20 до 50% всех пожаров ?.
1 Н. Г. Серговский. Горимость России и проектируемыйзакон об уста-
новлениидействительногоконтроля за страховымиоценками(.Известия обще-
ства страховых знаний", вып. VII— особый выпуск по случаю VI международ-
ного пожарного конгресса—1912 г., стр. 253). Серговский, со своей стороны, не
„сочувствует" этому законопроекту. Поэтому он пытаетсяоспорить указанные
данные, приведенныеим самимв качествеисходящих от „специалистови зна-
токов пожарного и страхового дела".
2 Из цитированнойуже выше статьиЭдвина Паттерсона,тамже. Паттерсон,
хотя и пытаетсяпротивопоставитьэтому положению свой собственный,весьма
мало обоснованный вывод об „относительноничтожном"процентеспекулятив-
ных поджогов, но самже вынужден оговорить „предположительный"характер





Следует также иметь в виду, что конкуренция страховых обществ
создаетособо благоприятную обстановкудля спекулятивно-злостныхстра-
ХОТакимЛ обреаВзом, буржуазное страхованиев деле предупреждениясти-
хиінТбе^иѴнет^льІо неиграеткакой бы то ни бшопо^е^
ГудГ^ьГГ^хиГыми б=Га; Гбо^каТ фактор
ТоТерш;нГРГа^ТИобстТои? этот вопрос в советском страховании.
Огоаховая политика, вся постановкастрахового дела в СССР напра
влены на самую решительную борьбу с пожарами,падежомскота, гибелью
"Ты предупредительная, профилактическая борьба со «™*»ы«и
бедствиями связана с классовой борьбой противвраждебныхсоциализму
элементови с воспитаниемв трудящихся массах коммунистического
отношения к общественнойсобственности.Это особенно*V™™™£
ждается практикойстраховой работы в деревнев периодбурног роста
коллективизациисельскогохозяйства и л»квилдщіи ^лачестваи^ю.а^и
Так, постановлениеЦК ВКП б) от 8 марта 1933 г. вскрыло, что
в очень многих случаях причинойпожаров, гибели скота и посевов
являлись либо прямо* вредительство кулацкихэлементовлибо бесхозяй
ственность и хищническая эксплоатацияимущества. Это нашло свое
отражениеи в цифровых данныхгосударственногострахования. Следую-
щая таблицапоказывает, напр., огромный ростстраховыхуб:ытк в і :кол
хозах в 1932 г., по сравнениюс 1931 г., по страхованиюлошадейи по-
севов.
Оплаченоколхозам убытков (в тысячах рублей)по СССР і
По страхованиюлошадей
По страхованиюпосевов





Таким образом, в 1932 г. было оплачено ™™ 0*™^шк™м
сумму, по посевамболее чем вдвое, а по лошадям - почти втрое пре
вышающую сумму выплат 1931 г. Это обстоятельство-даже и. при
учете ростаколлективизациисельского хозяйства и ростанорм страхо
вого обеспечения за указанные годы -все же, несомненно стоит
в теснейшейсвязи с усилившимися посягательствамиклассов0™ ®Р а ™
на колхозную собственность, облегчавшимися притуплениемклассовой
бдительностистраховых органов. ии«Р .
Показателен в этом же отношении и анализприведенныхв ниже
следующей таблицеданных о причинах сельских пожаров в РСФЫ
1927/28—1932 гг. 3 .





























































На первый взгляд этатаблицакак будто неподтверждаетсвязи между
обострившимся в указанныегоды сопротивлениемкулачествасоциалисти-
ческому строительствуи характером горимости. Мы видим даже, что
в графе „поджог" показатели, начиная с 1928/1929 г., ежегодно умень-
шаются. Бросая, однако, взгляд на следующие колонки, мы замечаем
поразительноеявление: из года в год растутв процентномотношении
и случаи „неосторожности",и всякие другие „выявленные" и „невыяв-
ленные" причины и даже „детскиешалости".
Перестроимприведенную таблицу, сведя все причины пожаров лишь
к четырем рубрикам, по которым производился учет в 1933 г., а также
включив данныеза этотже год.
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Дело становится теперь значительнояснее. Подлинная „неосторож-
ность", как причинапожаров, представлена,главным образом, первыми
двумя колонками: это—неосторожность при отоплении и сушке.
Но относящиеся сюда показатели—вплоть до 1932 г. включительно—
падают. Что же касается „прочих" причин, обнаруживающих, в пре-
делах того же периода, неуклонный и значительный рост (с 27,7%




сомненно,играют скрытые, замаскированные, неразоблаченныеподжоги
со стороны кулацких элементов. Таким образом, уменьшениепроцента
выявленных поджогов свидетельствуетлишь о том, что классовый враг
из года в год становилсяхитрееи, пользуясь притуплениемклассовой
бдительностиво многих сельсоветах и колхозах, искуснопрятал нити
поджога в „спасительных" версиях о „неосторожности",в „шалостях
детей"или вообще' в „неизвестных"причинах.
Во всяком случае, при суммированиипоказателейпо двум последним
рубрикам: по поджогу и по „прочим" причинам,обнаруживается любо-
пытный факт: этот суммированныйпоказатель неуклонно растетдо
1932 г. включительно, несомненноотражая и рост общего числа (уста-
новленных и неустановленных)поджогов, являющихся актамиклассовой
борьбы и классовойместисо стороны кулачества.
При таком анализегоримостинаходит свое объяснениеи факт сни-
жения в 1933 г. процента „прочих" причини повышения показателей
по остальным трем рубрикам. Дело, конечно, не в том, что в деревне
в 1933 г. сталиякобы неосторожнееобходиться с отоплениемпомеще-
ний или сушкой хлеба. Равным образом, едва ли увеличился и процент
всех (считая не только выявленные) поджогов. Указанный выше факт
объясняется тем, что на почве улучшения страховой работы в резуль-
тате перестройкиее по решению ЦК ВКП(б) от 8 марта 1933 г.,
в частностина почве более внимательного исследованияпричинпожа-
ров, удалось в 1933 г. лучше, чем ранее, выявлять поджоги, конкрет-
ные случаи неосторожностив обращениис огнем и тем самым снизить
процент„прочих" причин.
При сравнении, в пределах той же таблицы, горимости 1933 г.
с горимостью предыдущих лет обращаетна себя вниманиетакже и сле-
дующий, не менее важный факт. В 1933 г. общий процент поджогов
и „прочих" причин(несомненно,еще скрывающих в себе, в известной
доле, и поджоги)уже не повышается, как в предыдущиегоды, а, напро-
тив, впервые снижается.В этом обстоятельстве, как и в абсолютном
снижении горимости в 1933 г. (см. таблицу на стр. 7), сказа-
лись результаты широкой мобилизацииколхозных масс на охрану
общественнойсобственностипротив классово-враждебныхна неепося-
гательств.
Несомненно,что и в настоящеевремя, хотя уже окончательно ликви-
дированы в СССР все капиталистическиеклассы, остаются в силеи даже
повышаются требованияреволюционной бдительности.„Теория" о зату-
ханий классовой борьбы, о том, что классовый враг становитсябудто
бы все более и более „ручным" по мерекаждого нашего продвижения
вперед, по мере наших успехов— является теориейгнилой и опасной.
„Наоборот, чем больше будем продвигаться вперед, чембольше будем
иметь успехов, тем больше будут озлобляться остаткиразбитыхэкспло-
ататорскихклассов, тем скореебудут они иттина более острые формы
борьбы, тем больше они будут пакоститьсоветскомугосударству, тем
больше они будут хвататься за самые отчаянныесредстваборьбы, как
последниесредстваобреченных*.1 Следуетприэтом учитывать и наличие
і Сталин. О недостаткахпартийнойработы и мерахликвидациитроцкист-





капиталистическогоокружения. „Если один конец классовой борьбы
имеетсвое действиев рамках СССР, то другой ее конец протягивается
в пределы окружающих насбуржуазных государств". „Пока существует
капиталистическоеокружение, будут существовать у нас вредители,
шпионы, диверсантыи убийцы, засылаемыев наши тылы агентамиино-
странныхгосударств"1 .
Эти указаниятоварищаСталина, сделанныев докладенафевральско-
мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 г., полностью подтвердились
и в ряде судебных процессов, разоблачившихпреступную, контррево-
люционную, вредительско-подрывную деятельность врагов народа в раз-
личных отраслях народного хозяйства, в том числе—в областиземле-
делия и животноводства.
Поэтому борьба против стихийныхбедствийи несчастныхслучаев
должна сочетатьсяс острой революционной бдительностью, с предупре-
ждениемвсяких возможных злостных посягательстви с борьбой против
антиобщественныхтенденцийпо отношению к социалистическойсоб-
ственности. Эти задачи, четко поставленные перед государственным
страхованиемв решении ЦК ВКП(б) от 8 марта1933 г., полностью
сохраняют свое значениеи в настоящеевремя. Осуществляя их, госу-
дарственноестрахованиеактивно содействуеттому, чтобы „сделать все
колхозы большевистскими" и—на основе этого— „всех колхозников
зажиточными"(Сталин).
Но и этимроль страхованияне исчерпывается.
Госстрахованиев СССР выступает не только как метод восстано-
вления производительных сил, разрушаемых явлениями природы, не
только как фактор предохраненияот этих разрушений, но еще и как
орудие дальнейшего развертывания производительныхсил социалисти-
ческого хозяйства.
Это проявляется, прежде всего, в том, что мобилизуемыегосстрахо-
ваниемкрупные денежныесредстване лежат, конечно, мертвым фондом
в „шкатулке" Госстраха, а используются для целей финансирования
социалистическогостроительства. Кроме того, госстрахованиесодей-
ствует росту производительных сил еще и специфическистраховыми
мерами, в частности—предоставлениемкрупных страховых льгот, непо-
средственнонаправленныхк стимулированиюразвития социалистического
земледелия и животноводства: напр., бесплатностьокладногострахования
сверхплановой площади посевов, бесплатностьокладного страхования
некоторых растительных культур и молодняка сельскохозяйственных
животных, льготы по страхованию колхозных племенных животных
и животных на колхозных товарных фермах и т. д.
Наконец, всей своей борьбой против бесхозяйственности,хищнической
эксплоатациимуществаи т. д., борьбой за то, чтобы „работать честно
и беречьколхозное добро" (Сталин),государственноестрахованиев ряду
другихмероприятийСоветского правительстваиграетдисциплинирующую,
воспитательнуюи организующую роль в процессеколхозного производ-
ства, стимулируетраспространениев нем стахановскихметодов работы,
содействуятем самым и росту производительностиколхозного труда.
1 С т а л и н. О недостаткахпартийнойработы и мерах ликвидациитроц-





Само собой разумеется* что и в этом отношении буржуазное стра*
хование противоположно советскому. Страхование в капиталистических
странахни в какой мере не ставитпередсобой задачи стимулирования
ростапроизводительныхсил. Да и до того ли вообще теперь капитали-
стическомумиру, чья экономическая системанаходитсяв состоянии
распада,столь далеко зашедшем, что „изобилие становитсяпроклятием,
а скудость— венцомжеланий"г, чьи производственныеотношения „из
форм развития производительныхсил" уже превратились„в их оковы" 2 .
§ 3. РОЛЬ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХО-
ВАНИЯ В МОБИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ
В ИНТЕРЕСАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1) Аккумулятивная роль госстрахования. Государственноестра-
хование для выполнения своей задачипо восстановлениюсоциалистиче-
ской собственностиот потерь и повреждений, причиняемыхстихийными
явлениями, мобилизуетнеобходимые финансовые ресурсы, создаетзна-
чительный страховойфонд, который используетсяи для финансирования
социалистическогостроительства.
Между моментамисобирания страховых средстви расходования их
на оплату страховых убытков имеется известныйпромежуток времени,
по той простойпричине, что убытки оплачиваются из уже аккумули-
рованного фонда, из уже собранных средств. По основному виду гос-
страхования—обязательному окладномустрахованию—страховые платежи,
необходимыедля оплаты убытков текущего хозяйственногогода, моби-
лизуются в конце предыдущего года. Так, например, по закону от
19 июля 1934 г. об обязательном окладном страхованиисроки уплаты
страховых взносов назначены: по колхозам—15/ІХ, 1/ХІ и 15/ХІІ; по
хозяйствам колхозников и единоличнымхозяйствам— в период с 15/ІХ
до 1/ХІІ 3 . '
По другому виду обязательного страхования, существовавшему для
некоторыхкатегорийсоциалистическойсобственности,страховыеплатежи
должны были вноситься ежеквартально, не позднее, однако, 15-го числа
первого месяцакаждого квартала, т. е. также за известныйсрок вперед.
Наконец, и по добровольным страхованиям платежи взимаются, как
правило, вперед, либо полностью при заключении страхования, либо
с известнойрассрочкой.
Таким образом, мобилизуемые Госстрахом средства, пока они не
потребуютсяот него к возврату наоплату страховых убытков, остаются
в распоряжении Госстраха. Так как такое авансированиестраховых
платежейпостоянно „воспроизводится", то государство имеетвозмож-
ность использования соответствующих средствдля финансированияна-
родного хозяйства, и притомне только для краткосрочного кредитова-
ния производства и товарооборота, но и для долгосрочных вложений
в капитальноестроительство.
2 и 3 ?? глийскогожурнала „The Economist" от 23/ХІІ 1933 г., ст. 1219.
К. Маркс. К критикеполитическойэкономии.Предисловие.Партиздат,
'Оо Г •» СТр. оо.
а Собр. Зак. СССР, 1934 г. № 38, ст. 308 и 1937 г. № 50, ст. 211. См. также
р. 107. '




Далее, тарифныеставкистраховых платежейстроятся с такимрасЧето&і,
чтобы собираемыеплатежисоставляли сумму, не только достаточную
для покрытия предполагаемыхв данномгоду страховых убытков и рас-
ходов по содержанию страхового аппарата,но также и дающую воз-
можность некоторых накопленийна случай повышенной страховой убы-
точности какого-нибудь отдельного года или нескольких лет. Таким
образом, результаты страховых операцийза хозяйственныйгод дают,
как правило, известный остаток как положительноев пользу Госстраха
сальдо между страховыми поступлениямии выплатамипо убыткам, иду-
щими за счетданного года. Из этих остатков образуются, в частности,
запасные капиталы Госстраха как постоянная, переходящая из года
в год и все возрастающая величина (см. таблицу на стр. 22). Такая
способностьстрахового фонда служить в известноймере фондом нако-
пления отмеченаеще Марксом. „Это (страховойфонд — В. Р.) —един-
ственнаячасть дохода, которая непотребляетсякак таковой и не служит
непременнофондом накопления. Служит ли она фактически фондом
накопления или лишь покрывает недочеты воспроизводства, это за-
висит от случая" *.
Следует при этом отметить, что указанная „зависимость от случая"
устанавливаетсяМарксом на почве анализаусловий капиталистического
хозяйства, где в хаосестихийно-рыночныхотношений, от „игры случая*
всецело зависитне только возможность использования частистрахового
фонда, как фонда накопления, но даже и самоесуществованиестраховых
предприятий, вовсе „вылетающих в трубу" по случаю недостаточностиих
страховых фондов для лежащего на их обязанности „покрытия недоче-
тов воспроизводства". В условиях же социалистическогостроительства—
при всех колебаниях убыточности от природных явлений—происходит
плановое использованиемобилизуемыхгосстрахованиемсредствнетолько
для возмещениястраховых убытков, но и для образованияфонда социали-
стическогонакопления.
Товарищ Чубарь в речинаIIВсесоюзном съездепрофсоюза финансово-
банковских работников 7 января 1938 г. отметил, что „среди части
работников страховых организацийгуляет гнилая теория о том, что
государственноестрахование— это нечтовроде кассы взаимопомощи: то,
что получили по страховым сборам, нужно и раздать. Эта теория непра-
вильна, ибо онанеучитываетодно очень важноеобстоятельство, а именно:
если случится какое-нибудь бедствие, то социалистическоегосударство
помогаетнаселениюнетолько из средствгосударственногострахования,
но и из общегосударственныхресурсов"2 . Кроме того, и самые накопле-
ния государственногострахования также, в конечном счете, возвраща-
ются населениюв порядке финансированиянародного хозяйства, что
также способствуетросту материально-культурногоблагосостояниятру-
дящихся.
і М а р к с. Капитал, т. III, Партиздат,1936 г., стр. 746—74". Под „недочетами
воспроизводства"(в немецкомтексте:„Ausfall der Reproduktion") Маркс имеет
здесь в виду такие„недочеты*, для покрытия которых и существуетстраховой
фонд, т. е. „такие нарушенияпроцессавоспроизводства", которые .относятся
к сфере страхования"(тамже, стр. 613).






Обращениеэтого фонда на Нужды финансированияНародного хозяй-
ства осуществляетсячерез банковскую системуи системугоскредита,
а также и в форме непосредственнойпередачистраховых средствв бюд-
жетную систему.Эта передачапроисходит,с однойстороны, из прибылей
Госстраха:сюда относится, главным образом, изъятие части прибыли
в госбюджет в порядке общего закона об отчисленияхиз прибылей го-
сударственныхпредприятий1. С другой стороны, из поступленийпо обя-
зательномуокладному страхованию15°/ 0 отчисляются в доходную часть
бюджета краев, областей,автономныхреспублик и союзных республик,
не имеющихобластногоделения, и предназначаютсяисключительнонафи-
нансированиенекоторых мероприятийпо борьбе с пожарамии с паде-
жом скота.
Поскольку государственноестрахованиеСССР является однойиз форм
мобилизациифинансовыхресурсов, постольку оно стоитнаряду с другими
советскими формами мобилизациисредств (налоги, госзаймы, вклады
в сберкассыи т. д.) и имеетобщие с ними хозяйственно-политиче-
ские задачи. Как и по другим видам мобилизациисредств в СССР, мо-
билизованные в порядке госстрахованияресурсы служат целям финан-
сирования социалистическогостроительстваи расширенногосоциалисти-
ческого воспроизводства, а тем самым и улучшения благосостояниятру-
дящихся масс. Как и другие формы мобилизациифинансовых ресурсов
в СССР, государственноестрахованиеукрепляет советскийрубль, „этот
важнейший рычаг усиления хозрасчета и укрепления экономических
связей между городом и деревней"2, укрепляетсоциалистическиеденьги,
которые, — вопреки „левацкой болтовне... о том.., что деньги будут
скоро^ отменены,так как они превратилисьякобы в простые расчетные
знаки",— „останутся у нас еще долго, вплоть до завершения первой
стадиикоммунизма— социалистическойстадииразвития" 3 .
Вместе с тем, в том же качестве одной из форм мобилизации
средств, государственноестрахованиеимеети свои специфическиеосо-
бенности.
Так, в основе мобилизациисредств, осуществляемойгосстрахованием,
лежит задачааккумуляции страхового фонда для восстановленияпричи-
няемых народномухозяйству стихийнымиявлениями потерь и обеспечения
тем самым бесперебойногохода расширенногосоциалистическоговоспро-
изводства от последствийстихийныхбедствий.
Госстрахованиеотличаетсяот других видов мобилизациисредстви по
методамих изъятия. В то время как другие виды мобилизациисредств
пользуются либо методомобязательности(налоги),либо методомдобро-
вольности (госзаймы, вклады в сберкассы и т. д.), государственное
страхованиесочетаетоба этиметода, пользуясь в однихслучаях— одним
(обязательноестрахование),в других— другим(добровольное страхование)
и даже совмещая для одних и тех же объектов добровольное стра-
См., напр., распределениеприбыли Госстрахаза 1934 и 1935 гг.- 50 ?« —
в запасныйкапитал,4Ь%—в госбюджет, 5 И— в фонд улучшения быта рабочих
и служащих (Сводные балансыпо операциямгосуд. страхованияна 1/1 1935
и на 1/1 іузб гг.).
3 Из резолюции XVII партийногосъездапо докладам тт. Молотова и Куй-
бышева, разд. III. J





хованйе с обязательным (добровольное сверхокладйое страхование имущестй,
подлежащих обязательному окладному страхованию).
Государственное страхование отличается от других форм мобилизации
финансовых ресурсов и в отношении порядка возвратности мобилизо-
ванных средств. В отличие от капиталистических налогов, не только ни
в какой мере не „возвращаемых" трудящимся, но, напротив, исполь-
зуемых для покрытия издержек по содержанию аппарата классового
насилия над трудящимися массами, для поддержания и углубления си-
стемы капиталистической эксплоатации, — советские налоги, взимаемые
с трудящихся, им же, в конечном счете, возвращаются.
Этот возврат происходит в форме капиталовложений в социалистиче-
ское строительство, неразрывно связанное с огромным повышением
материального благосостояния трудящихся масс, с возрастающим все
более и более социально-бытовым и культурным обслуживанием трудя-
щихся и т. д.
Однако, помимо этой общей возвратности, осуществляемой в порядке
развертывания социалистического строительства, никакому специальному
возврату в порядке налоговых отношений налоги, правильно взысканные,
конечно, не подлежат.
Иначе обстоит вопрос о возвратности мобилизуемых ресурсов в гос-
страховании. Наряду с возвратностью указанного выше общего характера,
госстрахование осуществляет — и это является основным его моментом
возвратность иного, специального порядка, непосредственно лежащего
в сфере страховых отношений: возмещение застрахованным хозяйствам
убытков от страховых случаев. Наличие этой „встречной" обязанности
Госстраха, вместе с обязательствами страхователей по уплате страховых
сборов, и придает госстрахованию т. наз. „двусторонний" характер.
Этот момент со всей определенностью отличает страхование, даже
обязательное, от налога, вовсе не знающего подобной, основной для
страхования, формы возвратности мобилизованных средств плательщикам.
С недооценкой этого отличия страхования от налога было связано
немало серьезных извращений, имевших место в практике страховой
работы.
С другой стороны, в отличие от таких форм мобилизации, как гос-
займы и сберегательные вклады, где возвратность мобилизуемых ресурсов
осуществляется по адресу каждого займодержателя и каждого вклад-
чика в отдельности, указанная встречная обязанность госстрахования,
существуя по отношению ко всем страхователям, реализуется, однако,
в форме производства денежных выплат не для каждого в отдель-
ности страхователя, а лишь для пострадавших от стихийного и т. п.
бедствия.
Цифровую характеристику значения госстрахования, как источника
мобилизации финансовых ресурсов, дают следующие данные (см. стр. 21).
Рост сумм годового сбора страховых платежей обусловлен не повы-
шением тарифных ставок (последние, напротив, часто снижаются), а са-
мым ростом страховых операций (расширением круга страхуемых иму-
ществ, увеличением размеров обеспечения, объема страховой ответствен-
ности и т. д.), обусловленным общим развитием производительных сил
социалистического хозяйства, укреплением материально-финансовой базы













































1925/26 г., стр. 22.
Из отчета Госстраха за 1924/25 г.
(ведомостьрезультатов операций).
Из фин. отчетаГосстрахаза1925/26 г.
(ведомостьрезультатовопераций).
В эту цифру включены, однако,
и льготы; без включения льгот—
135, 787 („Пять лет государств,
страхованияв СССР', стр. 143).
Из обзора деятельностиГосстрахаза
1927/28 г., стр. 3.
Из обзоров деятельностии финан-









1933 г., прил. № 28,
стр. 434, и 1934 г., прил.
№ 14, стр. 203).
Из .Годовых балансов" (1935 г.,
прил. № 15, стр. 187).
Из отчетаГосстрахаСССР за 1935 г.
Из отчетаГосстрахаСССР за 1936 г.
Этот рост страховых операций,в свою очередь, обусловливаетнеуклон-
ный и весьма значительныйрост активов в балансахгосударственного
страхования, а также и рост запасных капиталов Госстраха, иллюстри-
руемый следующей таблицей(см. стр. 22).
Приведем некоторыеданныеоб аккумуляции капиталовбуржуазными
страховымиобществами.
В своей статье „Рост капиталистическогобогатства", написанной
в 1913 г., Ленинсообщает весьма интересныесведения, касающиеся
деятельности акционерных страховых обществ в России за 10 лет




Рост активов и запасныхкапиталовпо балансамгосударственногострахо-





На 1Д 1922 г. 5.073 —
. 1/Х1923 . 17.991 103 Из отчета Госстраха за 1924/25 г.,
, 1/Х1924 „ 49.381 103 стр. 44 — 45-
„ 1/Х 1925 „ 81.851 12.828 ■
и 1/Х 1926 „ 134.066 20.815 Из фин. отч. Госстраха за 1925/26 г.,
стр. 93—94.
„ 1/Х 1927 „





1 Из обзора деятельности Госстраха
J за 1927/28 г., стр. 61.
„ 1/Х 1929 „ 281.659 71.890 Из обзора деятельности Госстраха
за 1928/29 г., стр. 50—51.
,, 1/Х 1930 .





] Из фин. отч. Госстраха за 1929/30 г.
| и особый квартал 1930 г., стр. 25—
> 26 и 55.
„ 1/1 1932 „ 925.667 154.826 ] Из „Годовых балансов" (изд. „Эко-
{ ном. жизни", 1933 г., прил. № 28,
стр. 433 и 1934 г., прил. № 14,
) стр. 202); без личного страхования.
„ 1/1 1933 „





„ 1/1 1935 „ 2.366.262 706.435 Из „Годовых балансов" (1935 г., прил.
№ 15, стр. 186).
„ 1Д?1936 .





1 Из балансов Госстраха СССР.
ЗІ 1^ миллионарублей (в 21 акционерномпредприятии),а в 1911 году
(тоже 21 предприятие)—34,8 миллионарублей". „Посмотрите,—говорит
Ленин,— как развернулись за десять лет наши страховые короли".
„Дивиденднаакционерныйкапиталсоставлял в среднемза 10 лет свыше
10 процентов!!"„Запасныекапиталыудвоились: в 1902 г. они составляли
152 млн. руб., а в 1911—327 млн. Имущество почти что удвоилось:
в 1902 г. было 44 млн., в 1911 г.— 76 млн." 1 . Росли также и суммы
годового сбора страховых премий. Так, напр., в 1905 г. по одному
только страхованию от огня было собрано страховыми организациями
в России—по далеко не полным данным—97.305 тыс. рублей, в том
числе акционерными обществами— 60.634 тыс. руб. 2 . А в 1910 г.
по томуже виду страхованиясобрановсеми страховыми организациями—
121.434 тыс. руб. (по неполным данным), в том числе акционерными
1 Л е н и н. Сочинения, 2-е или 3-е изд., т. XVI, стр. 472—473 (курсив— в под-
линнике).
2 „Акционерноестрахованиеот огня в России1827—1910 гг." (Изд. Тарифного





обществами— 74.012 тыс. руб. 1 . Наконец, перед мировой империали-
стическойвойной, в 1913 г., было собрано всеми страховыми организа-
циями по страхованиюот огня 132,4 миллионарублей, а по всемвидам
страхования—около 203 миллионов рублей.
Огромные суммы аккумулируются и зарубежными страховыми орга-
низациями.
Следующая таблицадаетоб этом наглядноепредставление.










1 США .......... 5.144,79 (доллары)









Всего по 5 странам . — 6.790,87
Как видно из этой таблицы, на первом местепо сбору страховых
премий, далеко впереди остальных 4 капиталистическихстран, стоят
США: на их долю приходится более 3 / 4 общей суммы сбора по всем
указаннымпяти странам.
Далеко уступая Соединенным Штатам Америки, все же весьма
крупное местопо сбору страховых премийзанимаетВеликобритания.
Особеннозначительнообразованиестраховых капиталовв буржуазных
обществахпо страхованиюжизни, где, в связи с долгосрочностьюзаклю-
чаемых страховых договоров, из получаемых по нимежегодностраховых
премийоткладываются особые капиталы(т. наз. „резервы премий")на
покрытие обязательств по уплатестраховой суммы, возникающих обычно
Рыбников. Очерк соврем, положении в России страхования от огня,
1912 г., стр. 239. По другим даннымсуммасборапремийакционернымиобщест-
вами по огню в 1910 г. несколько меньшая: „Акц. страхованиеот огня",
стр. 22—73.587 тыс. руб.; Л у н е в с к и й. Страхованиеот огня, 1912 г., стр. 120—
69.534 тыс. руб.
2 Таблица составленапо данным, приведенным в „Assekuranz-Jahrbnch",
т. 53, 1934 г. (стр. 344, 391, 398, 402, 486 и ел.),
3 Сумма этаотноситсяк 1931 г.





лишь по истечениимногихлет со времени заключения договоров. Эти
резервы, систематическивозрастая, достигаютогромных размеров. Так,
напр., в дореволюционнойРоссии сумма резервов премийпо страхова-
нию жизни превышала в 1913 г. 250 миллионов рублей. В указываемых
пяти капиталистическихстранахрезервы премийпо страхованиюжизни,
образовавшиеся к концу 1932 г., характеризуются нижеприводимой
таблицей1.
Резервы премийпо страхованиюжизни в б капиталистическихстранах
Наименование стран






1. США .......... 17.839,18 (доллары)












Всего по 5 странам . . — 22.117,30
Эти колоссальные„резервы", как и прочие страховые капиталы, поме-
щаются в капиталистическиебанки или иными путями идут на финан-
сированиекапиталистическихпредприятий, а следовательно, на дальней-
шее расширениеи углублениесистемыкапиталистическойэксплоатации.
Кроме того, капиталы страховых обществ принимаютучастие(через
системугосзаймов и т. п.) и в финансированиисамогоаппаратаохраны
классового господствабуржуазии (госаппарат,армия, флот и т. д.).
В эпоху империализма,при господстве финансового капитала, связь
страховых обществ с банкамии с индустриальнымиконцернами,а сле-
довательно, и их роль в общей системекапиталистическойэксплоатации,
чрезвычайно усиливается.В своейкниге„Империализм,как высшая стадия
капитализма"В. И. Ленин, приводя данные, характеризующие„личную
унию банков с крупнейшимипредприятиямипромышленностии торговли",
отмечает,что „среди этих(связанныхс банками— В. Р.) торгово-промыш-
1 Составленапо данным„Assekuranz-Jahrbnch",т. 53, 1934 г.
2 Эта суммаотноситсяк 1931 г.
3 Вместес резервамипремий „публично-правовых" учрежденийпо страхо-
ванию жизни суммарезервов премийвыражается в 1932 г. в 2.751,62 млн. мар.
(„Neumann's JahrbuchderPrlvatversicherangim DeutschenReich", 1935 г., стр. 836
838, 906 и ел.).
* Этой суммойвыражается сбор премийтолько по государственномустрахо-
ванию жизни (Instituto Nazionaledelle Assikurazioni); его удельный вес— около






ленных обществ мы встречаем... и страховоедело...* г. В примерах из
современнойпрактики капитализма, иллюстрирующих это положение,
нет, разумеется, недостатка.Так, напр., в Германиицелый страховой
концерн „Nordsterngesellschaften",состоящий из трех страховых обществ,
был включен в 1924 г. в состав Stinnes-Konzera'a; после смертиГуго
Стиннесаэтиобществаперешли к Эдмунду Стиннесу, а от него— к группе
банков. В качестведальнейших примеров можно привестиучастиестра-
ховых обществ в таких индустриальныхконцернах, как Michael-Konzern
(куда такжевходит целый страховой концерн)и известныйсвоим скан-
дальным крахом Barmat-Konzern?. В Японии колоссальный концерн
Мицуи, объединяющий 127 крупнейшихакционерныхобществ, сосредо-
точивает в своих руках банки и страховоедело наряду с различными
отраслямипромышленности и торговли, а в банковский концернЯсуда
входят, в частности,14 банков и десяток страховых обществ.
Деятельность страховых обществ в период империализмахарактери-
зуется еще и тем, что она широко перерастаетрамки их государств,
перебрасываетсяне только на колонии, но и на полуколонии, приобре-
таетмировой характер. Вместес тем расширяется и участиебуржуаз-
ного страхованияв системеимпериалистическойэксплоатацииколониаль-
ных и полуколониальных народов (напр., американскиеи английские
страховыеобщества—в ЮжнойАмерике,англо-американскиеяпонские—
в Китае и т. д.).
Страховые общества, как и банки, являются, такимобразом, в руках
финансового капиталамощным средствомего хозяйственногои полити-
ческого влияния, одним из орудий его диктатуры.
Весьма показательнас этой точки зрения связь страховых обществ
с хозяйственными и политическимиаферами фашизма. Несмотря на
окутывающую эти вопросы строгую коммерческую и иную тайну, све-
дения об этомпроникаютвременамии в печать. Таковы, напр., сообще-
ния о крупных скандальных махинациях, связанных с деятельностью
обанкротившегося австрийскогострахового общества „Феникс", быв-
шего немаловажнойфинансовой опорой фашистских групп в Австрии.
Финансированиефашистских заговорщиков и госаппаратаобществом
„Феникс" производилось в различных формах: то— в форме покупки
облигаций государственных займов, обесценивавшихсяуже через не-
сколько дней после их выпуска, то— в форме выдачи хозяйственно-
необоснованных ипотечных займов, то, наконец, и в форме прямых
субсидийфашист- ским организациями их руководителям. И до послед-
него времениавстрийскиегитлеровцы, путчистыи террористы, наряду
с помощью, получаемой из Германии, пользовались финансовой под-
держкой австрийскихстраховых обществ.
В Италии страховые организации,наряду с кредитными, оказывают
правительству финансовую помощь в деле „освоения" итальянским
фашизмом насильственнозахваченныхземель: так, напр., для инвестиций
в АбиссинииНациональный страховой институтсовместно с Инсти-
тутом социальногострахованияпредоставил500 миллионов лир.
1 Ленин. Сочинения, т. XIX, 2-е или 3-е изд., стр. 102.
2 См., напр., у Herrmannsdorfer'a„VerslcherungsunternehmungenundKonzentration"







лись, между прочим, и страховыми обществами. Так, напр., „Action
Francaise"(монархическаяфашистская организация)получала субсидии
от крупных титулованныхпредставителейфинансового капитала, в том
числе от графа Савиньи, состоявшего директором семи крупнейших
страховых обществ. В фигуре известногофранцузскогоаферистаСтавис-
ского сходились нити, тянувшиеся, с одной стороны, к „столпам"фран-
цузского фашизма и с другой— к мощному консорциумустраховых
обществ, по поручению которого Стависскимбыл подкупленряд жур-
налов и газетдля борьбы против проекта государственнойстраховой
монополии.
Мировой экономическийкризис капитализмасильно ударил и по
страхованию. Это сказалось, в частности,в падениисбора страховых
премий. Так, напр., в Германии сбор страховых премий составлял
в 1929 г. по всем страховым обществам 2.715,49 млн. марок, в 1932 г.
спустился до 2.219,3 млн. марок, т. е. понизился почти на 20% 1 .
Особеннорезко снизилсявследствие кризиса сбор премий по имуще-
ственному(огневому, транспортномуи т. д.) страхованию.В США, напр.,
сбор страховых премий по огневому и транспортномустрахованию
составлял в 1929 г. 1.224,72 миллиона долларов, а в 1932 г. пони-
зился до 824,52 миллионадолларов 2 , т. е. почтина 1 / 3 .
Процесспадениясборастраховых премийне прекращаетсяи в 1933 г.
Так, напр., в Германии сбор премий страховых обществ по огневому,
транспортномуи некоторым другим видам имущественногострахования
составлял в 1932 г. 451,85 миллиона марок; в 1933 г.— 410; сбор
премийакционерныхобществ по страхованиюжизни составлялв 1932 г.
652,24 миллионамарок; в 1933 г.— 605,92; сбор премий„публично-
правовых" учреждений по страхованию от огня, от градобития и от
падежаскотасоставлялв 1932 г. 212,6 миллионамарок; в 1933 г.—192,81
и т. д. 3 .
Наряду с падениемсбора страховых премийи с уменьшениемвообще
объемастраховых операцийрезко сокращаются под ударами кризиса
и общие размеры капиталов страховых обществ. Этому содействует,
помимоуказанных выше условийи помимо возрастающей в периодыкри-
зисов убыточностистраховых операций(учащение спекулятивныхстра-
ховых случаев), еще одно, весьма существенное,обстоятельство. По-
скольку значительная часть капиталовстраховых обществ помещается
в различные облигации, акции и пр. ценныебумаги, падениекурса,
а в ряде случаев и прямое обесценениеэтих бумаг, причинилострахо-
вым обществамколоссальные убытки, значительно уменьшило размеры
их капиталов, а во многихслучаях привело страховые общества к пол-
ному краху.
Так, напр., в результате потерь в стоимостиценных бумаг вслед-
ствие падения их курса на 60% и в результате сокращения самого
объема страховых операций, активы обществ по страхованию от огня
1 „Assekuranz-Jahrbuch",т. 53, 1934 г., стр. 344.
2 Там же, стр. 488.
8 „Neumann's Jahrbuch der Privatversicherung im Dentschen Reich", 1935 г.,





в США сократились с 2,6 миллиардадолларов в 1929 г. до 1,9 мил-
лиардадолларов в 1933 г., т. е. более чем на 25% *.■
Еще более, чем в обществах по страхованиюот огня, уменьшились
в США активы обществ по страхованию от несчастныхслучаев, от
гражданскойответственности т. д. В частности,и онимного потеряли
от падения курса ценных бумаг. По 100 главнейшимобществамэтой
группы убытки от падения курса ценных бумаг составили в 1932 г.
20,5 миллиона, а в 1933 г.—55,3 миллионадолларов.
Аналогичноеположениеимеетместои в другихкапиталистическихстранах.
2) Перераспределительнаяроль госстрахования. С выпол-
няемой государственным страхованием мобилизацией средств тесно
связано и их перераспределение.Оно имеет своей целью обес-
печение процессарасширенного социалистическоговоспроизводства,
путем предоставления, в случаях стихийных бедствий, пострадавшим
хозяйствам средствдля немедленноговосстановленияих потерь, причи-
ненных пожаром, наводнением, градобитиеми т. д., а также и органи-
зацию помощи трудящимся, пострадавшимот несчастныхслучаев.
Вместес тем, выполняемое советскимстрахованиемперераспределение
средствслужит целям финансированиясоциалистическогостроительства
(означающего также неуклонныйподъемматериальногоблагосостоянияи
культурного уровня трудящихся), укрепления и развития социалистиче-
ских форм хозяйства, улучшения делаборьбы со стихийнымибедствиями,
ростапроизводственныхуспехов социалистическогоземледелияи живот-
новодства.
В областивозмещения убытков перераспределительнаяфункция гос-
страхования представляется совершенноочевидной. Поскольку страхо-
вой фонд составляется путем мобилизациисредств среди огромной
массы застрахованныхпредприятийи хозяйств, всякая оплатаубытков
из этого фонда отдельному страхователюпроисходитза счетмобилизо-
ванных средствдругих страхователей,т. е. по существу распределяется
между ними2 . А такое распределениеубытков есть в то же время
перераспределениесредств, происходящеемежду застрахованнымихозяй-
ствамии организуемоесистемойгосстрахования,с проведениемвытека-
ющих из хозяйственной, политики советского государства положений
в отношении различных категорий страхователей,отраслейхозяйства
и т. д.
Однако и независимоот возмещения убытков, при использовании
мобилизованных средств в процессесоциалистическогостроительства.
1 Происшедшееза это время резкое падениезолотой сгоимостидоллара
еще более увеличивает степеньреального сокращения активов страховых
обществ.
2 Это не означает,конечно, аннулированияпроисшедшихпотерь в народно-
хозяйственноммасштабе.Ср. сказанноеМарксом в применениик буржуазному
страхованию: .страховые общества распределяютпотерииндивидуальныхкапи-
талистовмежду всем классомкапиталистов.Однако это не препятствуетпоте-
рям, уравниваемымтакимспособом, попрежнемуоставатьсяпотерямипо отно-
шению ко всему общественномукапиталу" (Капитал,т. II. СочиненияМаркса
и Энгельса, т. XVIII, Партиздат,1934 г., стр. 140). При этом сполна .распреде-
ленная" страхованиемпотеря делаетсяэкономическинечувствительнойв том





производится и их перераспределение.Это вытекаетиз того -обстоя-
тельства, что мобилизуемыесредствараспределяются,для использования
их на цели социалистическогостроительства, по отдельным отраслям
хозяйства, экономическимрайонам и т. д., отнюдь, разумеется, не в
.пропорциях", в которых они по этимотраслям или районамсобира-
лись, а по иным основаниям, всецело определяемым экономической
политикой советского государства, причем страховые накопления по
необобществленнойчасти народного хозяйства также служат нуждам
социалистическогостроительства.
В связи с обеими указанными выше линиями передвижениясредств,
в государственномстрахованииосуществляются, в частности,следующие
перераспределительныепроцессы:
1. В первую очередь следуетостановитьсяна процессах,вытекающих
из 'сочиальяо-диференцированногоподхода к страхователям. Возьмем
в виде примераокладноестрахование.Здесь это выражается, в частности,
в форме предоставленияколхозам крупных страховых преимуществ,
например:значительногопониженияставок страховых платежей, широ-
кого применениястраховых льгот и расширения страхового обеспе-
чения, что помогаетукреплению и развитию колхозов как социалисти-
ческой формы хозяйства и в то же время способствуетдальнейшему
росту коллективизации,социалистическойпеределкеединоличныхтру-
довых хозяйств.
Приведем, в качестве иллюстрации, некоторые цифровые данные.
Колхозы, охватывавшие к началу 1933 г. свыше 60% всех крестьянских
хозяйств, уплатили в 1932 г. около х / 3 общей суммы страховых пла-
тежей, а получили около 2 / 3 общей суммы страхового возмещения по
окладному страхованию. В 1934 г. колхозы, объединявшие к началу
1935 г. уже 4 / 5 крестьянских хозяйств 1, уплатили около 40% общей
суммы страховых платежей, а получили свыше 60% общей суммы
страхового возмещения по окладному страхованию. В 1935 г.—прибли-
зительно такиеже показателиучастия колхозов в общих суммахстра-
ховых платежей(около 43%) и страхового возмещения (свыше 6б/о)
по окладному страхованию.
В то же время и колхозники (понеобобществленнойчастихозяйства)
пользуются по государственномустрахованию существеннымипреиму-
ществами перед единоличниками,в частности, в ставках страховых
платежей.Это обстоятельство, наряду с другими мероприятиямисовет-
ского государства, также направленок цели скорейшего завершения
коллективизациивсего сельского хозяйства.
Ранее, когда кулацкие хозяйства играли известную роль в сельской
экономикеи подлежалиокладномустрахованию,борьба с кулачествомотра-
жалась и в процессахперераспределениясредств,осуществлявшихся оклад-
ным страхованием. Так, в связи с переходом к политикеликвидации
кулачествакак классанаоснове сплошной коллективизации,был введен
в 1930 г. классовыйтариф с повышенными (сначалаудвоенными, а затем
утроенными)ставкамистраховых платежейдля кулацкиххозяйств. Вместе
с тем были установленыдля кулаков как значительноепонижениенорм
іМолотов. Отчетныйдоклад о работеправительстваYIIСъезду Советов





страхового обеспечения(50% оценки по страхованию от огня), так
и другие ограниченияв условиях оплаты убытков 1 .
С другой стороны, значительныеслои менееобеспеченноготрудового
крестьянства(напр., за 1928/29 г. около 32% застрахованных дворов)
получали льготы и даже вовсе освобождались от платежей.
При реорганизациив 1933 г. обязательного окладного страхования
(в добровольном страховании— еще с 1931 г.) страхованиекулацких
и т. п. хозяйств было прекращено2 .
2. Кроме перераспределениясредств, обусловленного социальными
признаками, через систему государственного страхования проходит
и перераспределениесредств между отдельными отраслями социали-
стическогохозяйства. Этот процесстакже связан со страховойтарифи-
кацией, т. е. с соответствующимрегулированиемтарифных ставок стра-
ховых платежей,и находит свое обоснованиев единствесоциалистиче-
ской собственностии единствесоциалистическогоплана, устанавливаю-
щего наиболеерациональный порядок передвижения и использования
накопленийсоциалистическогохозяйства.
Особеннобольшое значениеэтот перераспределительныйпроцессимел
в то время, когда обязательное страхованиераспространялосьпочти на
все имущества обобществленного сектора (по закону от 4 сентября
1929 г.). Однако и впоследствии, когда на основе закона от
3 февраля 1931 г. круг имуществ социалистическогохозяйства, охва-
тываемых страхованием,значительносузился,— роль указанногоперерас-
пределительногопроцесса,соответственноуменьшенная, все же неотпала
целиком.
3. Перераспределениестраховых средств происходити в территори-
альном разрезе, между отдельнымиэкономическимирайонами.
Такое перераспределениевыражается, во-первых, в распределениина
цели финансирования народного хозяйства мобилизованных по всему
Союзу ССР средств между темирайонамии в техмежду нимисо-
отношения^ какие устанавливаются планамисоциалистическогострои-
тельства.
Кроме того, имеетзначениеи следующее обстоятельство. Отдельные
районы могут быть в разной степениподвержены тем или иным стихий-
ным бедствиям, напр., градобитию, засухе, пожарами т. д., и, с дру-
гой стороны, не все районы обладают одинаковой экономическоймощ-
ностью. Допустим, напр., что какой-нибудь район страдаетособо повы-
шенной градоопасностьюи в то же время экономическиявляется значи-
тельно менее мощным, чем другие. Если установить в таком районе
тарифные ставки платежейпо страхованиюот градобития, которые пол-
ностью покрывали бы его убытки от града, то такиеставки могли бы
оказаться для него чрезмерно высокими. Учитывая подобные моменты,
государственноестрахованиерегулирует свои страховые тарифы таким
образом, чтобы оказать необходимую поддержку соответствующимрайо-
нам и наиболеецелесообразнораспределитьстраховые платежимежду
і См. ниже, стр. 56—57. __
2 В связи с ликвидациейкулачества как классаст. 5 закона об окладном
страхованииот 19/ѴІІ 1934 г., исключавшая из этого страхования кулацкие





йеёми районами с учетом не только их страховой убыточности, но
также и их экономическоймощности, соблюдая при этом и требования
ленинско-сталинскойнациональнойполитики.
Противоположновсему этому классовое содержаниеперераспредели-
тельных процессов,осуществляемыхбуржуазнымстрахованием.Здесь про-
исходят, с одной стороны, огромная, охарактеризованнаявыше концентра-
ция капиталови образованиеколоссальных прибылей в руках страховых
обществ, фактически—в руках „страховых королей". С другой сто-
роны, и между самими страхователямипроисходит передвижкасредств
в пользу наиболее мощных экономически слоев страхователей,т. е.
крупной буржуазии. Это достигается, прежде всего, тарифной поли-
тикой буржуазного страхования. Тарифы страховых премийявляются
в нем особо льготными для крупных страхователейза счет удорожания
их для маломощных слоев населения. Основной „секрет" тарифно-
страховой политики капитализмазаключается в том, что ставки стра-
ховых премий тарифицируются по степени опасности страхуемых
.рисков", т. е. в зависимостиот того, насколько та или иная кате-
гория имуществ подвержена действию данной опасности. Чем выше,
напр., опасностьдля той или иной категориистроений, чем выше, сле-
довательно, страховой „риск", тем выше тарифная ставка, исчисляемая
обычно в процентном отношении к страховой сумме. А так как
имущества, наиболее обеспеченныеот опасностей(напр., строения
из прочных, огнестойкихматериалов, хорошо оборудованные и охра-
няемые, а также имущество в таких строениях), принадлежатв капита-
листическихстранах наиболее состоятельными, наоборот, имущества,
наиболееподверженные опасностям(напр., деревянные, плохо оборудо-
ванные строения и имущество, в них находящееся), принадлежатменее
мощным, а то и вовсе маломощным слоям населения, то легко себе
представить,что большей тяжестью страховые платежив капиталисти-
ческих странахложатся на плечи менееобеспеченныхмасси, напротив,
являются весьма льготными для крупных страхователей.
Эта классовая линия буржуазной страховой тарификациизачастую
усугубляется еще особым, прямо противоречащим вышеуказанному
принципу „риска", повышением тарифов страховых премийдля мало-
мощных страхователей. Так, напр., в дореволюционном русском акцио-
нерном страховании „мелкий страхователь всегда был в загоне: для
него устанавливалисьповышенные тарифы, не соответствующие(кур-
сив наш— В. Р.) действительнойопасностиимуществ"1 .
Но этого ещемало. Будучи диференцированыпо „опасности",тарифы
буржуазногострахования, как правило, не диференцируютсяпо размерам
страховой суммы, т. е. при прочих равных условиях одинаковы для
крупных и мелких имуществ. Между тем можно считать для условий
капиталистическогохозяйства установленным,что „вероятность загора-
ния больше в крупных строениях, чем в мелких" 2 , что „частотапожа-
ров неуклонно возрастаетпо мереувеличения размерастрахового обес-
печения"(особенноучитывая спекулятивныепожары, распространенные
і .Пять лет государственногострахованияв СССР', издание Госстраха,
1927 г., стр. 43.





в капиталистическойсреде), что „высота обеспеченияобусловливаем
высокий среднийубыток на один пожар" \
Разумеется,все этиположениянемогут быть переносимынасоветскую
почву, не применимык условиям советскойдействительности.Однако
в обоих указанныхниже источникахэти положения формулируются как
якобы „общие", всюду и везде действующие пожарно-статистические
закономерности, применимыеодинаково и к капиталистическимстранам
и к СССР. Такая трактовка вопросов недопустимоотвлекается,„абстра-
гируется" от принципиальногоразличия двух системхозяйства: капита-
листическойи социалистической.Поэтому, отождествлениеусловий гори-
мости в капиталистическихстранахи в СССР, установлениекаких-либо
о0щих закономерностейявляется в корненеправильным.Социалистическое
хозяйство, как это подтвердилапрактикасоциалистическогостроитель-
ства, умеетсочетатьукрупнениестроенийи предприятий,а также и по-
вышение размеров страхового обеспеченияс значительнымуменьшением
пожарного и иного риска 3 .
Неблагоприятноевлияние крупных страховых сумм на степеньриска
существуетв капиталистическихусловиях не только в страхованииот
огня, но также и в других видах страхования. Это признаетсяи в бур-
жуазной страховой литературе. Большое значение— говорит, напр.,
Манес,— имеетв данномвопросе „финансовая сторонариска, страховая
сумма". И далееМанесподтверждаетэто положениена примерестрахо-
вания от краж. „Ясно, что для страховогопредприятиядесять маленьких
дач, которые вследствиесвоей необитаемостизимой весьма подвержены
риску кражи и содержатв себедвижимоеимущество, каждая на сумму
в 10.000 марок, все же, несмотря на большую вероятность убытка,
представляют собою значительно меньший риск, чем один ювелирный
магазин, днем и ночью охраняемый, но представляющий ценность
в 100.000 марок" 3.
Таким образом, и в этом отношениив буржуазной страховой тари-
фикации имеется грубое нарушение провозглашаемых ею же основных
принципов, исходящих якобы из строгой зависимостиразмерапремии
от степени„риска". И здесь проявляется все таже классовая линия
буржуазного страхования, прямо направленнаяв пользу крупных страхо-
вателейи перераспределяющаяв их пользу мобилизованные страховые
средства.
Такое перераспределениепроисходит, однако, в буржуазном страхо-
вании не только в результатеего тарифной политики, но ещеи, с дру-
гой стороны, в результатеосуществляемойимполитикиоплатыубытков.
Здесь необходимо отметить так наз. „кулантность" (политику „широ-
кого жеста")по отношению к „солидным" клиентам,поощряемую усло-
виями конкурентнойпогони за ними и проявляемую в широких ликви-
дациях убытков (принятиена веру дутых счетов страхователей)или
даже в выплатах страхового вознаграждения при отсутствии самого
права на него, вопреки условиям страхового полиса(документа,офор-
мляющего страховойдоговор). Этот классовый протекционизмнередко
1 А. Свирщевский. Диференциацияогневых тарифов („Вестник госуд.
Страхования", 1926 г., № 8, стр. 16—17).
2 См., напр., выше, стр. 6—7.





выражается в форме явных, диктуемых политическими соображениями
сѵбсидий Так напр в дореволюционной России земские страховые
организации веявшие сельским страхованием, выплачивали за счет
Гестьянских страховых взносов вознаграждение помещикам за пожары
в Р ихимениях, происходившие на почве так наз. „аграрных волнений
И с:мГо=Тзу=я:Г0Г =ению к мелким ст^ват^ям
по всей строгости страховых правил, зачастую с особым формализмом,
ТакоГк°лСа^^^
ТаіХстГское страхование передвигает средства oj-~£
к зажиточным, от трудовых масс-к капиталистам, от мелкой буржуа






РАЗВИТИЕ СТРАХОВАНИЯ В СССР
История страхового дела в СССР не может рассматриваться изолиро-
ванно от общего хода развития советской экономики. Более того: самые
этапы развития советского страхования — это по существу те же этапы
развития советского хозяйства, этапы классовой борьбы и экономи-
ческой политики советской власти.
На протяжении всех периодов, при всех изменениях советское стра-
хование сохраняет, однако, свое единство, всецело вытекающее из
единства закона развития советского хозяйства, единства политики со-
ветского государства.
§ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕРИОД
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1918-1920 гг.)
Уже непосредственно после Великой Октябрьской Социалистической
Революции, еще до начала гражданской войны начинает развертываться
процесс национализации страхового дела. Он выражается, прежде
всего, в переходе бывшего земского и взаимно-городского страхования
в руки советских страховых организаций, находящихся в ведении мест-
ных органов советской власти: исполнительных комитетов советов ра-
бочих и крестьянских депутатов, советов народного хозяйства и т. д.
Однако еще существовали и продолжали вести свои операции част-
ные страховые общества.
В то же время над всем страховым делом устанавливается контроль
пролетарской диктатуры. На основе декрета Совета народных
комиссаров от 23 марта 1918 г. „Об учреждении государственного
контроля над всеми видами страхования" (Собр. Узак. и Расп. Раб.
и Крест. Прав., 1918 г., № 30, ст. 397) организуется Совет по делам
страхования, имеющий своей задачей „высшее руководство, согласование
и надлежащий контроль" деятельности всех страховых организаций
в целях „обеспечения интересов народного хозяйства и трудящихся масс
населения". В состав этого Совета входило 40 членов —в большинстве





ного ИсполнительногоКомитетаи некоторых наркоматов), общественных
организаций(в том числе— профсоюза страховых и транспортныхслужа-
щих), страховых предприятий (в том числе и акционерныхстраховых
обществ) и т. д. Во главе Совета, в качествеего председателя, стоял
главный комиссарпо делам страхования, назначаемыйСоветом народных
комиссаров и ему непосредственноподчиненный. Под руководством
главного комиссарадействовалтакже комиссариатпо делам страхования,
ведавший разрешениемтекущих дел по надзору за деятельностью стра-
ховых организаций, а также и делопроизводством Совета по делам
страхования.Кроме того, в компетенциюкомиссариатавходила и борьба с
огнем.
Такая организация страхового управления просуществовала лишь
короткое время. Все расширявшийся и углублявшийся процессреволю-
ционного разрушения буржуазных производственныхотношенийи про-
летарской национализациисредств производства направлял страховое
дело к соответственнойкореннойперестройке:от государственногонад-
зора—к государственномухозяйству, от контроля— к национализации.
Комиссариатпо делам страхованияпредполагалподготовить такую пере-
стройку посредствомособой переходноймеры: объединениевсех суще-
ствовавших в то время разнотипныхстраховых учрежденийв четыре ассо-
циации(народно-советскую,взаимно-городскую, кооперативную и акци-
онерно-паевую),с завершениемэтогообъединенияв форме Всероссийского
союза, под общим руководством комиссариатапо делам страхования.
Но бурные темпыпролетарскойреволюции сделалиизлишнейэту пере-
ходную меру, и вместо осуществленияпроекта комиссариатабыл издан
декрет, ликвидировавший частные страховые организациии в корне
перестроившийстраховоедело 1.
Этим, изданным 28 ноября 1918 г., декретом„Об организациистра-
хового дела в Российской Республике" (Собр. Узак. 1918 г., № 86,
ст. 904) „страхование во всех его видах и формах... объявляется
государственноймонополией".
Единственноеизъятиедопущенов пользу кооперативныхорганизаций,
которым было разрешено производить „взаимное страхованиедвижи-
мостии товаров". Все частныестраховые общества ликвидируются, их
имущество объявляется достояниемреспублики.
Для ведениямонопольногогосударственногоимущественногострахования
образуется, на основе бывшего комиссариатапо делам страхования,
Пожарно-страховойотдел Высшего Совета Народного Хозяйства (ПСО
ВСНХ) 2. Местнымиорганамиего являлись пожарно-страховыеотделы
губернских и уездных советов народного хозяйства. Как Центральный,
і Следует отметить, что и до ликвидациичастныхстраховых организаций
дивиденды акционерами пайщикампри Советской властине выплачивались.
Совет по делам страхования 17 сентября 1918 г. постановил: .обратить
дивидендпо акционерными паевым страховымпредприятиямза 1917 год, под-
лежавший выдаче акционерами пайщикам,в доход Государственногоказна-
чейства'(Собр. Узак., 1918 г., № 72, ст. 782).
а В самомдекретеот 28/ХІ 1918 г. говорится о .Страховом Отделе. Гак как,
однако, ему было переданои дело борьбы с огнем, то в действительностион
назывался „Пожарно-СтраховымОтделом"(см. такжеПоложениеоб управлении





так и местныепожарно-страховыеОтделы (что видно уже из самого
их названия) соединяли в своих руках не только страховое, но также
и пожарноедело—непосредственнуюборьбу с огнем. Это продолжалось
до 12 июля 1920 г., когда, согласнос решениемВсероссийскогосъезда
пожарных и страховых работников, пожарное дело, по постановлению
правительства, было отделено от страхового и передано в ведение
Народного комиссариатавнутренних дел по Отделу коммунального
хозяйства (Собр. Узак., 1920 г., № 66, ст. 295), а пожарно-страховые
отделы превратилисьв страховые.
Дальнейшее развитие государственного страхования в условиях
военного коммунизманеизбежно приводило к полной ликвидациистра-
хования как финансового института.Во-первых, „все советскиеимуще-
ства и предприятия" не подлежали, по декрету от 28 ноября 1918 г.,
страхованию, страхованиеже кооперативныхимуществ стояло вне госу-
дарственнойстраховой монополии. Таким образом, государственное
страхованиераспространялосьпочти исключительно на частнуюсоб-
ственность. Но частнаякапиталистическаясобственность,с однойстороны,
решительно и быстро уничтожаласьэкономическойполитикойвоенного
коммунизма, а с другой стороны, принималанелегальныеформы, уходила
в подполье и во всяком случаене склоннабыла выявлять свое суще-
ствованиепутемзастрахованияв государственныхорганах. В соответствии
с этимусиленно сокращалась самая сфера действия государственного
имущественногострахования.
Во-вторых, быстро развивавшийсяпроцессобесцененияденеги падения
самого значенияих в народномхозяйстве делал нежизненнымденежное
страхование.Так, напр., страховая сумма, исчислявшаяся по установлен-
ным ценам, далеко не выражала, в условиях стремительнопадавшей
валюты, действительнойценностиимущества и, кроме того, еще более
обесцениваласьв течениесрока страхования. При таких обстоятельствах
добровольное страхованиетеряло под собою почву, и действоватьмогло
лишь обязательное страхованиекрестьянских построек, практическое
значениекоего по той же самойпричинесущественноподрывалось.
В этих условиях и встал в 1920 г. вопрос об отменеденежного
страхования.
Декретом Совнаркома от 18 декабря 1920 г. (Собр. Узак., 1920 г.,
№ 100, ст. 538) совершенноотменяется государственноеимуществен-
ное страхованиеи устанавливаетсявместо него „организованнаягосу-
дарственнаяпомощь пострадавшимот стихийныхбедствий". В отноше-
нии условий и порядка оказания этой помощи устанавливаютсясле-
дующие основные положения:
1) помощь оказывается всемтрудовым хозяйствам „как единоличным,
так и коллективным",— и лишь при условии, „если хозяйственная
деятельность их отвечаетинтересамРабоче-КрестьянскогоГосударства";
2) помощь оказывается бесплатно;
3) помощь оказывается натурой (содействиев возведении, взамен
уничтоженных, новых строений,в снабженииживым и мертвым инвен-
тарем, семенами,продовольствием, кормами для скота и т. д.); лишь
в исключительных случаях допускается помощь в денежнойформе.
Преемственностьаппаратасохраняется: пожарно-страховые(а после





ганйзуются и передаются в системуНаркомземаJ в качествекомиссий
(в центре— государственная,на местах— губернские) по ликвидации
имущественногострахования. При этом на них возлагается и организа-
ция новых форм помощи, а такжеи соответствующая оперативнаяработа,
с тем, что по окончании ликвидации страхования эти комиссиипре-
образуются в постоянные органы государственной хозяйственной
помощи.
Работа по оказанию этой помощи существенно,однако, затруднялась
отсутствиемтвердо обеспеченных для данной цели натуральных
ресурсов. Названныекомиссии, в случаях обращения к ним граждан,
пострадавшихот стихийных бедствий, должны были, в свою очередь,
входить в органы республики, ведавшие соответственныминатураль-
ными фондами (гублескомы, губпродкомы, губсовнархозы и т. п.),
с ходатайствомоб отпуске пострадавшимтого или иного количества
материалови изделий. Но в трудных условиях того времени, создав-
шихся в результате вызванной империалистическойвойной разрухи,
в результате интервенции,блокады, гражданской войны и т. д.,
эти ходатайства,ввиду острой дефицитностимногих необходимыхмате-
риалов, далеко не всегдамогли удовлетворяться.
Еще раньше, чем имущественноестрахование, было упразднено
страхованиежизни. До революции оно велось частнымистраховыми
обществами(русскимии иностранными),а также государственнымисбе-
регательнымикассами. После ликвидации частных страховых обществ,
страхованиежизни не было включено в компетенциюпожарно-страхо-
вых отделов и производилось лишь в государственныхсберегательных
кассах. Затем декретом Совнаркома от 18 ноября 1919 г. (Собр.
Узак., 1919 г., № 56, ст. 542) страхованиежизни отменяется в целом
как институт, и все ранее заключенные страховые договоры аннули-
руются. При этом, внесенныестрахователямисуммы страховых плате-
жей перечисляются в доход казны с тем, что нетрудоспособные
и несовершеннолетниелица, лишившиеся страховогообеспечениявслед-
ствие аннулирования страховых договоров, подлежат социальному
обеспечениюна общих для всех граждан основаниях.
§ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕРИОД
ПЕРЕХОДА НА МИРНУЮ РАБОТУ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (1921—1925 гг.)
Не успела, однако, широко развернуться, даже с организационной
стороны, системабесплатнойнатуральной помощи, как начался новый
этапразвития советскойэкономики и, в связи с этим, сталиназревать
предпосылкиновой переменыв вопросе о страховании.
Если в условиях военного коммунизма страховое дело шло
к своей ликвидации, то с переходом к новой • экономическойполи-
тике встал вопрос о восстановлениистрахования. 6 октября 1921 г.
1 В декретеот 18/ХІІ 1920 г. осуществлениехозяйственнойпомощи возла-
гается, наряду с Наркомземом,также и на Народный комиссариатвнутрен-






был издан декретСовета народных комиссаров о государственномиму-
щественномстраховании.Этим актом советскойвласти открылся новый
периодв историисоветского страхования.
Приводим полный текст указанного декрета, подписанного
В. И. Лениным.
ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
О государственномимущественномстраховании
Совет Народных Комиссаровпостановил:
1. Организоватьво всех местностяхРСФСР, как сельских, так и город-
ских, государственноеимущественноестрахованиечастных хозяйств от ниже-
следующих стихийныхбедствий:пожаров, падежаскота, градобитияраститель-
ных культур, а также аварийна путях водного и сухопутноготранспорта.
2. На первое время вводится государственноедобровольное имущественное
страхование,заключаемоена основанииособых правил по соглашению стра-
хователейс органамиГосударственногоСтрахового Управления.
3. По мереорганизациидобровольного страхования и по укреплениитех-
ническогоаппаратастрахованиявводится государственноеобязательное стра-
хование, распространяемоена всех частных владельцев соответствующихиму-
ществ. Сроки введения государственногообязательного страхования уста-
навливаются Главным УправлениемГосударственногоСтрахования, по согла-
шению с ГубернскимиИсполнительнымиКомитетами.
4. Государственноеобязательное имущественноестрахование распростра-
няется на все частные хозяйства и предприятия, земледельческие,промыш-
ленные и промысловые, ремесленные,кустарные, как единоличные,так и кол-
лективные, т. е. принадлежащиеартелям, товариществам, обществами комму-
нам. Обязательномустрахованиютакже подлежатарендуемыечастнымилицами
и перечисленнымивыше коллективами, или находящиеся в их временном
распоряжениина иных, кроме аренды, основаниях, государственныеимуще-
ства и предприятия, причем страхованиетаковых производитсяза счетих
арендаторовили распорядителей.
Примечание1-е. Имущества,принадлежащиекооперативныморгани-
зациям и их объединениям,или переданныетаковым во временноераспо-
ряжение органамиправительства,в том случае, если они не привлечены
к взаимному страхованию кооперативов, предусмотренномув ст. 5 настоя-
щего декрета, подлежат обязательному застрахованиюв государственной
страховойорганизации.
Примечание2-е. Государственноеимущественноестрахованиене
распространяетсяна имущества, принадлежащиена правах частнойсоб-
ственностиподданнымдругих стран и находящиеся в пределах РСФСР.
Такие имуществамогут быть застрахованы в государственнойстраховой




имуществ от стихийных бедствий, с правом самостоятельноустанавливать
формы, виды страхованияи тарифы, с соблюдениемнижеследующих условий:
1) Страхованиекооперативнымиорганизациямисвоих имуществ произво-
дится под контролем и надзором Главного Управления Государственного
Страхования и нормируется правилами, утверждаемыми названным Управ-
лением.
2) Страховые риски, принимаемыекооперативамисверх сумм, устанавливае-
мых Главным УправлениемГосударственногоСтрахования, перестраховываются
в определеннойквоте (доле), устанавливаемойпо соглашениюкоооперативов






Примечание.В случае, если соглашениео размерах перестрахо-
вочной квоты между кооперативнымиорганизациямии Главным Управле-
ниемГосударственногоСтрахования не будет достигнуто,размерназванной
квоты устанавливаетсяНароднымКомиссариатомФинансов.
6. Не допускаетсязастрахованиекаких-либоимуществ, находящихся в пре-
делах РСФСР, а также перестрахованиетаковых в иностранныхстраховых
организациях, без особого разрешения в каждом отдельном случае Совета
Народных Комиссаров.
7. Для заведывания государственным имущественным страхованием
в составеНародного КомиссариатаФинансов учреждается Главное Управле-
ние ГосударственногоСтрахования, в ведение и распоряжение которого
немедленно,по Изданиинастоящегодекрета, передаются все аппаратыбывших
страховыхотделовВСЦХ, преобразованныепо декрету18 декабря 1920 г. (Собр.
Узак. 1920 г. № 100, ст. 538) в УправлениеКомиссии по ликвидации иму-
щественногострахования, в центреи на местах, со всеми принадлежащими
им делами, кредитами,имуществом и служащими. На местах должны быть
организованы страховые подотделы финансовых отделов местных исполни-
тельных комитетов, работающиепод общим руководством и контролемГлав-
ного УправленияГосударственногоСтрахования.
8. Поручить Народному КомиссариатуФинансов разработать и издать
по соглашениюс заинтересованнымиведомствамиподробное положение,пра-
вила и инструкциипо организациигосударственногоимущественногострахо-
вания. Возложить на НародныйКомиссариатФинансов также разработку спо-
соба установленияразмерастраховых премийи размерастрахового вознагра-
ждения, в зависимостиот изменениякурса рубля.
9. Декрет от 18 декабря 1920 г. о государственнойхозяйственнойпомощи
при стихийныхбедствиях, а также декретСовета Народных Комиссаров от
14 мая 1921 г. (Собр. Узак. 1921 г. № 48, ст. 236) в части, касающейся
помощи при стихийныхбедствиях, в соответствиис настоящим декретом
изменить,поручив в 2-х недельный срок НародномуКомиссариатуЗемледелия,
Народному КомиссариатуСоциального Обеспеченияи Народному Комис-
сариатуФинансовиздать по этому вопросу необходимыеинструкции.
6 октября 1921 г.
(Опубликован в № 234 „Известий ВЦИК" от 19/Х 1921 г. и в Собр.
Узак., 1921 г., № 69, ст. 554).
1) Организационноеразвитиегосударственногострахования.
В отличие от прежнего аппаратагосударственногострахования, суще-
ствовавшего в системеВСНХ, аппаратнового государственногострахо-
вания организуется в системеНаркомфина. По декрету от 6 октября
1921 г. „для заведывания государственнымимущественнымстрахованием
в составеНародного КомиссариатаФинансовучреждаетсяГлавное Упра-
вление ГосударственногоСтрахования", с передачейему всех аппаратов
и имуществабывших страховых отделов ВСНХ, преобразованныхв ко-
миссии по ликвидациистрахования и организациигосхозпомощи. На
местахорганизуются страховые подотделы финансовых отделов местных
исполкомов, работающие под общим руководством и контролемГлавного
управления государственногострахования.
В развитиеэтих положенийв организационную структуру государ-
ственногострахованиявносятся в скором временидальнейшиеизменения





Центральным пунктом этих изменений является сформулированный
в том же законе принципхозрасчетноспшстрахового дела: „Государ-
ственноестрахованиестроитсяна основе хозяйственногорасчета".




чаетсобственныесредства, состоящие из: а) особого резервного капи-
тала, отпущенногоиз государственныхсредствв размере2.500.000 руб.
золотом; б) основного капитала,также отпущенного из государственных
средств,' в размере500.000.000 руб. дензнаками1922 г. Ц в) запасного
капитала, образуемого путем ежегодных отчисленийиз прибылей от
страховых операций;г) резервов премий; д) оборотного капитала.Ни-
какой дополнительнойответственностипо обязательствамГосстраха, сверх
отпущенных ему капиталов, государство на себя не принимает.Финан-
совые (приходо-расходные)сметы Госстраха, хотя и утверждаются по
заключению НКРКИ Наркомфином, но обособляются от „государственной
росписи". В неевносятся из сметГосстраха„лишь те статьи, которые
составляют расход или доход государственнойказны": отпущенныеГос-
страху основной и особый резервные капиталы, отчисленияот прибылей
в доход государства. Госстрахимееттекущий счет в Государственном
банке, где должны находиться все его свободные денежныесредства,
которые, однако, с разрешения народного комиссарафинансов могут
быть помещаемыи в другие банки или обращаемыв валютные ценности.
Хозрасчетностьгосударственногострахования, декретированнаяпоста-
новлениемСовнаркома от 6 июля 1922 г„ обусловила также и усиление
организационно-оперативнойсамостоятельностиГосстраха— в рамках
единойсистемыНаркомфина. Еще в марте1922 г. Главное управление
государственногострахования преобразовывается в Главное правление
государственногострахования во главе с коллегиальным органом—
правлением,с некоторым расширениемправ последнегопо руководству
страховыми операциями. Законом же от 6 июля 1922 г. завершается
и закрепляется процесспреобразованияцентральногооргана Госстраха
из обыкновенного управленияНаркомфинав значительноболее самосто-
ятельное звено его системы,с гораздо большей полнотой прав, обязан-
ностейи ответственности,действующее„под общим руководством Народ-
ного КомиссариатаФинансов".
Существенноизменяетсяорганизационноеположениеи местныхорганов
государственногострахования. Страховые подотделы губернскихфинан-
совых отделов, по отношению к которым прежнее Главное управление
государственногострахования осуществляло лишь „общее руководство
и контроль", выделены из составафинотделови превратилисьв губерн-
ские конторы Госстраха, непосредственноподчиненные Главному пра-
влению „в административно-организационноми операционномотноше-
і При последующемперечислениина твердую валюту (в червонцы)основной
капитал Госстрахабыл определенв размере 125.000 червонцев. В октябре
1923 г он был увеличен до 500.000 червонцев (путемдополнительного
отпускагосударством 300.000 червонцев и перечисления75.000 червонцев из






нии", причемзаведующие губфинотделамисохранили„лишь общеенаблю-
дение"за местнымистраховымиорганами„без прав вмешательствав их
деятельность". Равным образом в непосредственномподчинениигуберн-
ских контор Госстрахасостояли организованныеимив городскихи сель-
ских местностяхстраховые агентства.
Этот процессцентрализациисистемы государственногострахования
означал в то же время и усилениеее единстваи хозрасчетнойсамо-
стоятельностив системеНаркомфина с сохранениемза нимпланового
руководства страховым делом, выражающегося в общем направлении
страховой политики, утверждениистраховых правил и тарифов и т. д.
В целях укрепления планового руководства страховым делом был учре-
жден при Народном комиссариатефинансов, по постановлениюСовнар-
кома от 25 июля того же 1922 г., Совет по делам страхования,
с включением в его состав,— кроме членов по назначениюНаркомфина,
представителейГосстраха и кооперативных страховых организаций,—
также и по одному представителюот наркоматов, особо заинтересован-
ных в страховании. На Совет по делам страхования было возложено
рассмотрениеправил страхования и тарифов страховых платежей,еже-
годных планов обязательного страхования, законодательныхпредположе-
ний по страховомуделу и т. д.
Еще не закончился процессорганизацииГосстрахав качествеединой
и централизованнойхозрасчетнойсистемы, как в его организационном
развитииначалась новая полоса. Эта полоса характеризуетсяборьбой
за единствогосударственнойстраховой монополии против попыток ее
расчленения,с одной стороны, по отдельными ведомствами, с другой—
по отдельным союзным республикам.
Еще в мае 1922 г. ВСНХ выступил с проектоморганизациисобствен-
ного ведомственного страхования имуществ трестов и предприятий,
входящих в его систему.За ним последовалии некоторыедругиеведом-
ства: НКПС, НКВнудел, Наркомпрод и т. д. Наркомфин и Госстрах
решительно борются против этих попыток распыления государственного
страхования, дело переноситсяв Госплани в Малый Совнарком, проекты
ведомственногострахованиядальнейшегохода не получают, но оконча-
тельно вопрос все еще пока не разрешен. Тем временем,не дожидаясь
исходадела в законодательныхинстанциях,некоторые ведомстваи даже
отдельные хозорганы пытаются провестив жизнь ведомственноестрахо-
вание в порядке представленияна утверждениесоответствующихуставов
(напр., устава „Российского Торгово-Промышленного Союза"), а неко-
торые из них и фактически приступают к осуществлению страховых
операций(напр. Наркомвнешторг, Сахаротрест,акционерноеобщество
„Транспорт" и др.).
С конца 1923 г. к стремлениямотдельных ведомств и хозорганов,
ставящим под угрозу единствомонополиигосударственногострахования,
присоединяютсяподобного же рода тенденции,исходящие от отдельных
союзных республик. Здесь следуетотметить, что государственноестра-
хование еще до образования СССР действовалона территориивсех во-
шедших в него впоследствиисоветскихреспубликкак единая, по суще-
ству, организация с едиными страховыми фондами, едиными прави-
лами страхования, тарифамистраховых платежейи т. д. С формальной





ховании, издававшиеся правительством РСФСР, полностью воспроизво-
дились, хотя и в порядке собственногозаконодательства,правительствами
других республик, без образованияпри этомсамостоятельныхстраховых
организаций, выделения для них средств и т. п. Во-вторых, в силу
договора о единствефинансового управления, существовавшего между
республиками,Главное правлениеГосстрахаРСФСР, как звено в системе
Наркомфина, получало права центральногоорганапо отношению к пра-
влениям Госстрахав других республиках\ а утверждаемыеНаркомфином
РСФСР страховые правила и тарифы уже автоматически,без необходи-
мостиих подтверждения республиканскимиорганами, действовалии на
территориидругих республик. После образованияСССР указанноеедин-
ство государственногострахованияполучило еще более твердое оформ-
ление. Но чуть ли не с этого моментаи начинаютсятребования неко-
торых союзных республик (главным образом, УССР) о такой реоргани-
зациистрахового дела, при которой каждая из нихимелабы свою само-
стоятельную страховую систему,а ГосстрахСССР превратилсябы лишь
в перестраховочноеобъединениереспубликанскихГосстрахов, связанное
с нимидоговорами перестрахования,лишь с некоторымиправамиобщего
директивногоруководства в вопросах организациистрахового дела.
Несмотряна то, что уже в „Положениио НаркомфинеСССР", утвер-
жденном III сессиейЦИК СССР I созыва 12 ноября 1923 г., указан-
ные спорные вопросы были принципиальноразрешены в пользу един-
ства государственнойстраховой монополии2 и против ведомственного
или республиканскогострахового „сепаратизма",борьба продолжалась
еще около двух лет и окончательно завершилась постановлениемЦИК
и Совнаркома СССР от 18 сентября 1925 г. об утверждении„Положения
о государственномстрахованииСССР" (Собр. Зак. СССР, 1925 г., №73,
ст.ст. 536— 537), впоследствии санкционированногоII сессиейЦИК
СССР III созыва (Собр. Зак., 1926 г., № 30, ст. 196).
Это „Положение" подвело итоги организационномуразвитию госу-
дарственногострахованияза данныйпериод (1921— 1925 гг.) и явилось,
вместес тем, отправным пунктомдальнейшегоразвития в течениесле-
дующего периода(1926— 1929 гг.).
Освещаемыениже моментыорганизационнойструктуры государствен-
ного страхованиясохраняют свое значениеи для периода1926—1929 гг.
1 Это отразилось, в частности, в Положении о Главном правлении гос
страх., утвержд. НКФ РСФСР 27 ноября 1922 г., см., напр.. ст.ст. 8, 9 и прим. 1
к ст. 16 (Собр. Узак., 1922 г., № 80, ст. 1000).
2 Согласно ст. 13 этого Положения, „Главное ПравлениеГосударственного
страхованияв качестве состоящегона хозрасчетеорганаНародного Комисса-
риатаФинансов Союза ССР, в лицеправленийгосударственногострахования
союзных республик, осуществляет государственную страховую монополию на
территорииСоюза ССР и руководит делом государственногострахования
в союзных республикахнаоснованииособогоположения,утверждаемогоСоветом
Народных КомиссаровСоюза ССР" (Собр. Узак., 1923 г., № 109—110, ст. 1041).
Такимобразом, принципгосударственнойстраховоймонополииполучил прямое,"
в самомтекстезакона выраженное, признаниеи подтверждение, кладя конец
кое-какимпопыткамоспорить наличиесуществовавшей и ранее— фактически
и юридически— монополии. Эти попыткиделались на том-де основании,что
в прежнихстраховых законах, начиная с декрета от 6 октября 1921 г., не со-
держалось, в отличиеот декрета28 ноября 1918 г., самогослова „монополия'
а, с другой стороны, ст. 362 Гр.Код. РСФСР (впоследствииотмененная)упоми-





В „Положении" 1925 г. закрепляется,во-первых, принципгосударствен-
ной страховоймонополии: „страхованиево всех его видах является госу-
дарственноймонополией СССР" (ст. 1). Во-вторых, решительно пресе-
кается возможность организациииведомственногострахования: „Кроме
органов Госстраха,никакиедругие органы Союза ССР и союзных респуб-
лик, как центральныетак и местные,производить операцийпо страхо-
ванию не могут" (ст. 3). В-третьих, в организациисамогоГосстраха
сохраняется и закрепляется принцип единствас отклонениемпроекта
о рассредоточениистрахового дела по отдельным республикам. Госстра-
хование „осуществляется на всей территорииСоюза ССР единым пред-
приятием—Госстрахом"(ст. 3), „Правления государственногострахова-
ния в союзных республиках являются органами Главного Правления
ГосударственногоСтрахования Союза ССР" (ст. 27), страховые опе-
рациипроизводятся на основании единых, утверждаемых в общесоюз-
ном порядке, правил и тарифов (ст. 4), „все средстваГосстрахаявля-
ются едиными для государственногострахования всего Союза ССР"
(ст. 47).
Указанная централизациястрахового дела сочетаетсяв то же время
и с известной, впрочем, строго определенной,степеньюего децентрали-
зации. Правления Госстрахав отдельных союзных республиках,являясь
органами Главного правления ГосстрахаСССР, входят вместе с тем и
в состав соответствующих республиканскихнаркоматов финансов. Им
предоставленанекоторая оперативнаяи имущественнаясамостоятельность.
В их подчинениисостоят местныеорганы Госстраха.
По той же, примерно, организационнойлинии строится и система
страховых советов. Страховому совету при НаркомфинеСССР (реорга-
низованномув своем составеи отчастив функциях) соответствуютстра-
ховые советы при Наркомфинах союзных республик. Почти все поста-
новления Страхового совета требуют утверждения народногокомиссара
финансов, при несогласии же его с постановлениемСтрахового
советавопрос переноситсяна разрешениеСТО (в союзных республи-
ках— ЭКОСО).
Одновременнос государственнымстрахованиембыло восстановлено
в данном периоде и кооперативное страхование, как строго ограни-
ченноезаконом исключение из государственнойстраховой монополии.
По декретуот 6 октября 1921 г. кооперативные организацииобязаны
страховать свое имущество, но имеют право выбора в вопросе о том,
где его страховать: в Госстрахе или во взаимно-кооперативныхстрахо-
вых организациях. Круг подлежащих обязательному страхованиюкоопе-
ративных имуществ был впоследствии уточнен (гл. обр. — строения,
оборудование предприятий, скот, посевы), остальные же имущества
страховались в порядке добровольного страхования с темже правом
выбора, фактически же преимущественново взаимно- кооперативных
страховых организациях. Связь кооперативного страхованияс государ-
ственнымосуществляласьпо двум линиям: с одной стороны, на коопера-
тивные страховые организациибыла возложена обязанность перестра-
хования в Госстрахе, в определеннойдоле, своих рисков, превышавших
установленныесуммы; с другой стороны, Госстраху принадлежаликон-






„Положение" от 18 сентября 1925 г. не только сохранилокооператив-
ное страхованиев качестве „изъятия из государственнойстраховой
монополии", но еще и расширилоего самостоятельностьи круг опера-
ций. С одной стороны, отпалифункции Госстрахапо контролю и над-
зору над кооперативным страхованием,осуществляемые отныне, как
и в отношениигосударственногострахования, Наркомфином и Советом
по делам страхования. С другой стороны, расширяетсякруг имуществ,
могущих быть застрахованнымив кооперативномстраховании,и круг
кооперативныхорганизаций, могущих пользоваться этим страхованием.
Раньше страховаться в кооперативных страховых организацияхмогли
лишь собственныеимуществакооперативов; с 1925 г.— такжестроения,
принадлежащиеим на праве застройки, и товары, переданныеим на
комиссию, для хранения, для перевозки. Раньше страховатьсвое иму-
щество в кооперативном страхованиимогли, в силу его взаимности,
лишь те кооперативные организации, которые состояли членами дан-
ного кооперативно-страховогообъединения. С 1925 г. для первичных
кооперативов это требованиеотпадает:достаточно,еслинепосредственно
объединяющее их звено (напр., райсоюз) является членом коопера-
тивно-страховойорганизации.
На практике кооперативные страховые организации, по соглашению
с Госстрахомх , а нередко и без того, расширяли свои страховые
операциии за пределы, установленныезаконом.
Обязательное перестрахованиекооперативных рисков в Госстрахе
сохранялось.
Кооперативное страхование осуществлялось тремя организациями:
1) Страховая секцияЦентросоюза;2) Всероссийскийкооперативныйстра-
ховой союз (Коопстрахсоюз); 3) ВсеукраинскийКооперативныйСтрахо-
вой союз (Укркоопстрах). Первые две организациивели операциина
территориивсего Союза, за исключениемУкраины, где работал Укр-
коопстрах. При этом Страховая секция Центросоюзаобслуживала стра-
хованиемпотребительскуюкооперацию, Коопстрахсоюз—производствен-
ную, а Укркоопстрах—все виды кооперации.
Следующее изъятие из государственнойстраховой монополии было
допущено „Положением" 1925 г. уже впервые. Оно было обусловлено
развитиемвнешнейторговли Советского Союза, а также и укреплением
Госстраха,ростомего страховыхопераций,выходом его на международный
страховой рынок. Уже при самомвосстановлениигосударственногостра-
хования в декретеот 6 октября 1921 г. была предусмотренавозможность
перестрахованияв иностранныхстраховыхобществах с особого, в каждом
отдельномслучае, разрешенияСовета народныхкомиссаров.Впоследствии
это дело упрощается: достаточноразрешенияНКФ СССР назаключение
Госстрахомперестраховочногодоговора. Госстрахпри этом не только
отдает свои риски в перестрахованиеза границу, но и сам принимает
в перестрахованиериски иностранныхстраховых обществ (т. наз.
„косвенное дело" в отличие от „прямого дела" приема первичных
страхований). В связи с задачейобеспечениянаилучшихусловийхозяй-
ственногоманеврированияв областиперестраховочныхотношенийс ино-
страннымистраховыми обществамии страхового обслуживания внешней





торговли СССР возникает и вопрос об организацииза границей
связанных по своей работес Госстрахом самостоятельных страховых
предприятий.
В соответствиис этим „Положение" 1925 г. допускаетстрахование
экспортных и импортныхтоваров „как во время нахожденияих внутри
Союза ССР, так и за границей"не только в Госстрахе, но и „в сме-
шанных обществах по соглашению с Госстрахом" (ст. 2). Фактически
были образованы для этой цели за границейдва акционерныхобщества.
Одно из них (Черноморско-БалтийскоеГенеральноеСтраховое общество
Black Sea and Baltic General .Insurance Company Ltd, сокр.— „Блекбалси"
или „Биби") было образовано в том же 1925 г. в Англии, с правле-
ниемв Лондоне, с капиталомв 100.000 фунтов ст., принадлежащим:Гос-
страху(65%), Наркомвнешторгу(30%) и Центросоюзу (5%). Другое
(Черноморско-БалтийскоеАкционерноеСтраховое Общество— Schwarz-
meer und Ostsee Transport Versicherungs Aktien Gesellschaft, сокр.:
„SOVAG", „Софаг")— было организованов 1927 г. на аналогичныхосно-
ванияхв Германии,с правлениемв Гамбурге. Обе этиорганизации,учре-
жденныепо законамсоответствующейстраны, существуют и в настоящее
время, работая, главным образом, по страхованию импортируемых
в СССР из некоторых странтоваров („Биби"), а также по ликвидации
страховыхубытков Госстрахаза границейи по перестрахованию(„Биби"
и „Софаг").
Кроме указанных организацийоткрываются за границей,в некото-
рых странах,генеральныепредставительства(отделения)Госстраха, ра-
ботающие по страхованиюэкспортных и импортных грузов, а также и
вообще по страхованию имуществасоветскихграждан, находящихся за
границей,и даже (особеннов странахВостока) имуществагражданэтих
стран.
Широко развивается и сеть местныхорганов государственногостра-
хования на территорииСССР.
В „Положении" 1925 г. (ст.ст. 20 и 31) предусматриваютсятри
вида местных страховых органов: „управления, конторы и агентства".
Первый из них—управленияуполномоченныхправленияГосстрахасоюзной
республики— не был, однако, безусловнообязательным звеном в системе
Госстраха. РеспубликанскимправлениямГосстраха (ст. 32) было лишь
предоставленоправо назначатьв отдельных случаях своих уполномочен-
ных для нескольких губерний(для областиили края). Фактически эти
областные (краевые) уполномоченныеи их управления существовали,
главным образом, в РСФСР. Их основная задача заключалась не в опе-
ративнойстраховой работе, а в контроле и руководстве работой стра-
ховых органов в подведомственныхим губерниях.
С упразднениемгубернийэтиуправленияреорганизовалисьв областные
или краевые конторы государственногострахования.
Конторы государственногострахованиясуществовалиуже в качестве
оперативных страховых органов, осуществлявших также руководство
и контроль над операциямиподчиненныхим звеньев. Сначалаэто были
губернскиеконторы (губстрахи),а с упразднениемгуберний и реорга-
низациейадминистративно-территориальногоделения— областные(крае-
вые) и окружные конторы. В республиках, не имеющих областного





правлению ГосстрахаДанной республики; в республикахже, имеющих
областное(краевое)деление— областнымконторам.
Низовыми звеньями, непосредственноподчиненнымиконторам госу-
дарственного страхования, являлись участковые страховые агентства,
существовавшие в городах и в сельских местностях(почти в каждой
укрупненнойволости или районепо одному агентству).
Местныеорганы советскойвласти (областные, губернскиеи окружные
финансовые отделы, районныеи волостные исполнительныекомитеты),
так же, как. то было и по закону 6 июля 1922 г., „осуществляют общее
наблюдениезадеятельностьюподлежащихместныхоргановгосударственного
страхования, однако без вмешательствав операционнуюи организацион-
ную деятельность последних"(ст. 21 „Положения" 1925 г.).
Кроме своей собственнойсети местныхорганов Госстрах вскоре же
стал привлекать к страховой работеи ряд других учрежденийнаоснове
заключаемых с ними соглашений. ПрактикаГосстрахазнала два типа
подобных соглашений.Это были, с одной стороны, агентскиедоговоры,
т. е. договоры о принятии на себя соответствующимиорганизациями
представительства(„агентуры") Госстрахапо тем или иным страховым
операциям.Такиедоговоры заключались с Госбанком и др. банковскими
учреждениями, с транспортнымипредприятиямии т. д. С другой сто-
роны, существовали соглашения с некоторымиведомствами,имеющими
глубоко разветвленный низовой аппарат, о привлечениисотрудников
этогоаппаратак страховойработеагентскогохарактера(Наркомпочтель,
Главное управлениегострудсберкасс).
Наконец, в области сельского страхования в оперативную работу
Госстраха включаются и местныеорганы советскойвласти: волостные
(впоследствии— районные) исполнительныекомитеты и сельсоветы. Их
участиевыражается в содействиисбору страховых платежей, непосред-
ственноили путемвыделения особых сборщиков (гл. обр., из состава
сельсоветов), в помощи страховымагентствамв деле учетаи регистрации
объектов страхования, определенияи возмещения убытков и т. д. В от-
дельных союзных республиках, сверх того, избираются особые сельские
уполномоченныедля содействиягосударственномустрахованию.
2) Развитие страховых операций. В теснойсвязи с процессом
организационного развития государственногострахования развивались
и страховые операции.
С одной стороны, рост и укреплениеорганизационнойсистемыгосу-
дарственного страхования способствовалиросту страховых операций,
введению новых видов страхования, внесению необходимых изменений
в методы страховойработы, расширениюсферы действия обязательного
страхованияи т. д. С другой стороны, развитие страховых операций,
измененияв их объемеи характере,в содержаниии методахстраховой
работы вызывали и соответствующиеорганизационныеизмененияв си-
стемеГосстраха.
Декретомот 6 октября 1921 г. были введены четыре вида имуществен-
ного страхования:1) от пожаров; 2) от падежаскота; 3) от градобития
растительныхкультур; 4) транспортноестрахование— от аварийнапутях
водного и сухопутноготранспорта.Из них два вида страхования— скота





моментаполучаютширокое развитие!в царскойРоссии они успеха не
имели и влачили самоежалкое существование;операциипо ним, вслед-
ствиенезначительности убыточности, частокончались крахом.
ПостановлениемСовнаркома от 6 июля 1922 г. Госстрахубыло предо-
ставлено право, с разрешенияНаркомфина, включить в круг своей де-
ятельности также и личное страхование:страхованиежизни и страхо-
ваниеот несчастныхслучаев. Фактическистрахованиежизнибыло введено
в начале1924 г., страхованиеот несчастныхслучаев-в конце1925 г.
В качестве разновидностиличного страхования вводится ■ в 1927 г.
страхование пенсий-пожизненныхи временных. Зрительно содей-
ствовало развитию личного страхованияпостановлениеЦИК и СНК СССР
от 16 января 1925 г. „О выгодоприобретателях по договорам личного
страхования"\ детально определившее, кто и в каких случаях имеет
право на получениестраховой суммы, и уточнившее самый характер
этого права в смысле отмежеванияего от наследования.
Расширялся и круг видов имущественногострахования^ 16 декабря
1924 г был издан закон, а в марте1925 г. фактическибыли открыты
операциипо гарантийномустрахованию,имевшемусвоейцелью возмещение
SS причиняемыхпредприятиямих служащими-кассирами,кладов
щГами'и т. Д-по вверенным им материальными Д-ежным ценностям
(хищения растраты, небрежноеотношениеи т. п.). Этого вида страхо
вания не' Осуществляли страховые общества Дореволюционной России.
Соответственныефункции выполняли т. наз. биржевые артели' (ортани
зации капиталистическоготипа), посылавшие своих членов на работу
и принимавшиена себя ответственностьза их действия. ПослеОктябрь-
ской революции артелибыли перестроены,а затеми вовсе упразднены.
В ноябре 1921 г., в связи с новой экономическойполитикой, была раз-
решенаорганизацияартелей(товариществ)ответственноготруда. Однако
Течениемвременивсе более и более обострялось ДОДО» «J
деятельностью этих артелей, как частныхорганизаций,и общими уело
виями примененияи регулированиятруда в советскомгосударстве.В связи
с этим по инициативепрофсоюзов было организовано государствен
ное гарантийноестрахование, а затем, после его ЯДО-^ДО"
были в 1927 г. и вовсе ликвидированы, что, в свою очередь, содейство-
вало дальнейшемуросту гарантийногострахования
Кроме гарантийногострахованиявводились как в данном, так.и; в по
следующем периодееще и другие виды имущественногострахования,
имевшие, одна'ко, по сравнению с указаннымивыше, значительномень-
Ш сѴдГот^осится, напр., авиационноестрахование, т. е. страхование
самолов и перевозимых"'на них грузов от опасностейвоздушной пере
boS обусловленное развитием авиации̂ иреНиеДО^Я™
страхования, декретированноеСовнаркомом СССР еще 24 августаШ ;
Затем-автомобильноестрахование(введено в начале1926 r£ ctpaxg
ваниене только от риска гибели или повреждения автомашинно также
и т наз страхованиеот гражданскойответственности,т. е. возмещение
владельцам"автомашин убытков от ответственности,которая падает
' і Собр. Зак., 1925 г., № 4, ст. 43 и 1928 г., № 36, ст. 329. См. также ст.ст.




на них по закону за причинениеих машинами личного или имущест-
венного вреда „третьим лицам": учреждениям, предприятиям, отдельным
гражданам1.
Далее— обязательное окладное страхованиеловецких судов (введенное
с 1928 г.) и ряд других видов страхования2 . Наименьшеепрактическое
значениеимело страхованиеоблигаций государственных выигрышных
займов от выхода в тираж (введенноев 1927 г.), применявшееся лишь
в отношении займа 1926 г. Кроме того, в пределах отдельных видов
страхования(напр., в страхованииот огня, страхованиис.-х. животных
от смертии т. д.) появлялись и другие разновидности,разные подвиды
и варианты, новые типы страховых операций. Тем самым происходило
расширениекруга имуществ, обеспечиваемыхстрахованием,и круга не-
счастныхслучаев, против которых существовало страховоеобеспечение.
Аналогичныйпроцесспроисходити в областиличного страхования.
§ 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕРИОД БОРЬБЫ
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ СТРАНЫ
(1926—1929 гг.)
XIV съезд ВКП(б), „съезд индустриализации",открыл новый период
в истории страны: период борьбы за социалистическуюиндустриали-
зацию.
Рост социалистическогохозяйства и укреплениесоциалистического
планирования выдвигали во всех отраслях хозяйственного управления
необходимость пересмотраи реконструкциисуществующих организа-
ционных форм и методов работы.
Это относитсятакже и к государственномустрахованию. Оставаясь
в течениеданногопериодана основе „Положения" 1925 г., оно вместе
1 Не следует смешивать страхованиеот гражданской ответственности
с гарантийнымстрахованием.Такое смешениедопускает,в частности,проф.
Рыбников, искусственнообъединяя оба вида страхованияв „страхование
ответственности",„имеющее в виду возместитьте убытки, которые возникают
согласнозакону для отдельных лиц, в силу принятыхими на себя обязательств
или тех или иных их действий и упущений, причинивших другим вред
(ст. 403 Г. К.)". („Фин. Энциклопедия", 2-е изд., статья „Госстрах"),^гарантий-
ному страхованиюэтахарактеристикаявно неприменима,даже с той формаль-
но-юридической точки зрения, на которой она основана. Если страхование
от гражданскойответственностидействительновозмещаетубытки, возникаю-
щие для того, кто причинилвред другомуиливообще отвечаетпередпотерпев-
шим, то гарантийноестрахование,напротив, возмещаетубытки самимпотер-
певшим предприятиям, а отнюдь не гарантийнымслужащим, их причинившим
и за них ответственным. Но—что существенноважно— различно и хозяйст-
венноесодержаниеобоих видов страхования.
Страхование от гражданской ответственностиограждает предприятия
от убытков, проистекающих, гл. обр., в связи с техническимиопасностями
их эксплоатациили нарушениямитехникибезопасности,с несчастнымислу-
чаями (смерть, увечье, имущественныеаварии),жертвамикоторых становятся
рабочие предприятийили посторонниелица. Гарантийноеже страхование
ограждает предприятия от убытков, проистекающих, гл. обр., от хищений,
растрат,порчи и т. п. их собственногоимуществаих же служащими.
2 Некоторые виды страхования из числа предусмотренныхв „Положении
о госуд. страховании"и в специальныхзаконах на практике не проводились.
Сюда относятся, в частности,страхованиеот краж со взломом и страхование






С тем изменялось в своих организационных формах в соответствии
с общими условиями и задачами социалистического строительства, опре-
делявшими на данном этапе развитие страхового дела.
1) Изменения в области сельского страхования. Развитие
обязательного страхования. Наряду с неуклонным расшире-
нием государственного страхования, разветвлением его на все новые
виды и подвиды, распространением на все новые категории имуществ
и несчастных случаев, протекает и процесс развития в нем начала обя-
зательности.
Этот процесс находится в теснейшей связи с успехами в деле восста-
новления народного хозяйства и переходом к его социалистической рекон-
струкции, с усилением социалистического планирования, с укреплением
самого государственного страхования.
Развитие начала обязательности ранее всего и с особой силой обозна-
чилось в окладном страховании, действующем, главным образом, на селе.
Начавшись еще в предыдущем периоде, это развитие значительно
усилилось на данном этапе и шло в трех основных направлениях.
Во-первых, окладное страхование неуклонно расширяло свой терри-
ториальный, охват, распространяясь из года в год на новые местности.
Так, обязательное окладное страхование от огня уже в первый год
возникновения Госстраха (1921/22 г.) охватывало 53 губернии (больше чем
дореволюционное земское страхование). В 1922/23 г. оно действует
в 73 губерниях из 75, причем вне окладного страхования от огня уже
в тот момент остаются лишь некоторые далекие окраины.
В связи с территориальным расширением страхования растет и число
застрахованных хозяйств. Если в 1921/22 г. окладным страхованием
от огня было охвачено 11 млн. дворов, то в 1928/29 г. (1-й год
первой пятилетки) число застрахованных дворов достигает 21,5 млн.
Аналогичные процессы развития происходили и в страховании живот-
ных и посевов, не имевшем до революции почти никакого применения.
При этом на рост числа застрахованных объектов (напр., гектаров посевной
площади) влиял, наряду с территориальным расширением страхования,
и рост народного хозяйства СССР (расширение посевных площадей
и т. д.).
Окладное страхование крупного рогатого скота в 1921/22 г. суще-
ствовало лишь в некоторых местностях РСФСР, охватывая всего
117 тысяч голов. В 1922/23 г. оно обнимает уже 34 губернии, причем
проникает и на территории УССР и БССР, охватывая 10,9 млн. голов
скота, в 1924/25 г.— и в другие союзные республики. В 1926/27 г.
лишь на окраинах Союза ССР остаются некоторые незатронутые этим
видом страхования районы, а в 1928/29 г. число застрахованных
в окладном порядке голов крупного рогатого скота составляет 43 миллиона.
Окладное страхование лошадей было введено в 1922/23 г., и притом,
в виде опыта, лишь в одной Тамбовской губернии, как славящейся
своим коневодством. В то время окладным страхованием было охвачено
всего 190 тысяч лошадей. Но уже через два года, с 1924/25 г., оклад-
ное страхование лошадей применяется не только в РСФСР, но и на






Окладноестрахованиепосевовот градобития было введено в 1921/22 г
лишь в 13 губернияхи охватилооколо 8 миллионов десятинВ 1922/23 г
°То9ЛД С̂ТВуеТ сУ~Же *В 55 гУбеР ниях> в 1923/24 г.-в 58 губерниях]
в 1924/25 г.— в 8о губернияхи округах, в 1925/26 г.— в 398 уездахи окру-
гах, чтосоставляет72<>/ 0 общего их числа. В 1928/29 г. окладное стра-
хование распространяетсяна 87,6 миллиона гектаров посевных пло-
щадей.
В настоящеевремя все этивиды обязательного окладного страхования
охватывают почти всю территориюСоветского Союза
Наряду с указанным расширениемокладного страхования и в связи
с его неуклонным упрочениемизменялся и самый порядок его теопи-
ториального распространения.
Вначале от согласияместныхорганов советской власти (в частности
губисполкомов) зависело не только введениевпервые, но даже и во-
зобновление уже действовавшего в предыдущем году на даннойтерри-
тории того или иного вида окладного страхования.
С 1924/25 г. окладное страхованиеот огня вовсе освобождаетсяот
необходимостиполучения местных санкций, и лишь по другим видам
окладного страхования требуется согласие высших местных органов
власти (притомне только губернскихили областных, но также и уезд-
ных или окружных). Затембыло установлено,что незаявлениеупомяну-
тыми органами отказа от уже проводившегося ранеена даннойтерри-
тории страхования рассматриваетсякак согласиеих на возобновление
его на следующийгод. Наконец, уже в следующем периоде, с 1932 г
в порядке общесоюзного закона ежегодно определяетсятерриториальная
сфера применениявсех предусмотренныхв нем видов окладного страхо-
вания, с предоставлениемлишь права расширения ее правительствам
союзных республик*.
Во-вторых, помимо территориальногороста сфера примененияобя-
зательного окладного страхованиярасширялась в данномпериодеи путем
распространениястрахованияна новые виды имуществ(напр., расшире-
ние круга страхуемых сельскохозяйственных животных и растительных
культур) и на новые виды опасностей(напр., в области страхования
посевов). И здесь соответственноприменялся указанный выше порядок
согласованияс местнымиисполкомами.
Еще более бурными темпамистало развиваться в этом направлении
окладное страхованиев последующий период, особенно в отношении
колхозного имущества: в частности,страхованиеот огня и страхование
посевов. В итоге этого развития окладное страхованиепришло в на-
стоящее время от страхования лишь строенийот огня к страхова-
нию почти всего имуществаколхозов от широчайшего круга бедствий-.
от страхования лишь крупного рогатого скота— к страхованию всех
видов с.-х. животных; от страхования лишь зерновых культур от
градобития-к страхованиювсехс.-х. культур от широкого круга сти-
хийных бедствий, а целого ряда техническихи специальныхкультур —
и от всех стихийныхбедствий, от вредителейи болезнейрастений
1 Это жѳ право предоставленоправительствамсоюзных республики в на-
стоящее время, при условии согласованияс ГосстрахомСССР.




В-третьих, увеличивался самыйразмер страхового обеспечения по
всем видам обязательного окладного страхования.
Нижеследующая таблицапоказываетразвитиеобязательного окладного
страхованиянаселе в течение1922-1929 гг. по числу застрахованных
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347,5
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Как видно из этой таблицы, к концу рассматриваемогопериода
в сельском окладном страхованииохват всего страхового поля достиг:
по страхованиюот огня -96,7%, по страхованию крупного рогатого
скота— 89%, по страхованиюлошадей-85%, по страхованию посе-
вов -81%. Что же касаетсяроста страхового обеспечения,то общая
суммаего по всем застрахованнымимуществамвозросла с 347 о^ мил-
лиона оѵб в 1922/23 г. до суммысвыше 10 миллиардовруб. в 19Л8/2У г.,
т. е. за 6 'лет почти в 30 раз, а средняя страховая суммана крестьян-
ский двор за те же годы-с 25 руб. 56 коп. до 466 руб. 81 коп
т е почти в 20 раз. При этом по страхованию животных и посевов
окладные нормы страхового обеспечениясоставляют уже не менееs ЗбЛ
соеднейстоимостизастрахованныхобъектов, а по страхованиюстроений
колеблются от 40?/ их стоимостидо обеспеченияв полной стоимости
МТоГ;оТиТинНиИипиаль„ое значениев данномвопросеимелвобл
окладного страхования от огня переход с твердых норм страхового
обеспеченияк долевым нормам (в процентно-определеннойДоле дей-
ствительнойстоимостипостроек). При системетвердых норм все по-
стройки, принадлежащиепо своему хозяйственномун азна<™ * °Х-
и той же категории(напр., изба, амбар, рига, баня и т, д.), страхова
1 Стоаховое поле" означаетколичество объектов, могущих быть застрахо-.






лись, независимо от их ценности, в одинаковой сумме. В связи с этим,
размер окладной страховой суммы далеко не мог исчерпывать, в гро-
мадном большинстве случаев, действительной стоимости строений, что
ставило известный предел росту окладного страхового обеспечения.
Поэтому решительное усиление курса на развитие обязательного стра-
хования обозначившееся в 1928 г., предопределило состоявшийся
с 1928/29 г. переход на систему долевых норм, при которой размер
окладного- страхового обеспечения можно было уже повышать до полной
стоимости строений, не рискуя ее где-либо превысить.
Реорганизация низового аппарата государственного
страхования. Еще в предыдущем периоде начался процесс вовлече-
ния местных органов советской власти в оперативную работу по сель-
скому страхованию. В течение данного периода этот процесс все более
и более расширяется. В 1925 г. ставится вопрос о полной ликвидации
агентского аппарата Госстраха в деревне с передачей всех операций по
сельскому страхованию волостным исполкомам и сельским советам.
Постановлением Совнаркома СССР от 3 мая 1927 г. были сохранены
участковые агентства Госстраха, однако, с существенным ограничением
их функций. Учет объектов окладного страхования передан волиспол-
комам. Им же, по усмотрению республиканских правительств, разре-
шается передавать и сбор страховых платежей. Кроме того, усилены
права местных органов власти по наблюдению и контролю над работой
страховой агентуры.
В дальнейшем страховые агентства все теснее связывались с местными
исполкомами и сельсоветами, и участие последних в страховой работе
все более возрастало. Этот процесс был тесно связан с процессом уси-
ления обязательного и уменьшения роли добровольного страхования на
селе, а также с все возраставшей организационной и оперативной увяз-
кой страхования с другими отраслями финансовой работы в деревне.
2) Изменения в отраслях страхования, действующих по пре-
имуществу в городе. Соответствующие процессы реконструктивного
порядка развертывались и в других видах страхования, действовавших
но преимуществу в городе. Вполне естественно при этом, что в про-
исходящих здесь изменениях еще нагляднее, чем в страховании на селе,
сказывается влияние общей хозяйственной обстановки данного периода-
периода борьбы за социалистическую реконструкцию страны.
Изменения, предшествующие закону от 4 сентября
1929 г. Сюда, гл. образом, относятся: 1) развитие начала обяза-
тельности страхования; 2) некоторая диференциация правил страхо-
вания от огня по секторальному признаку; 3) рационализация и
упрощение порядка страхования государственных имуществ; 4) поворот
в сторону отказа от страхования имущества капиталистических
элементов.
Развитие начала обязательности страхования означало и здесь не просто
количественный рост страховых операций, а тесно и неразрывно связы-
валось с ростом социалистической плановости, с реконструктивными
моментами развития народного хозяйства. Развитие обязательности
Пб
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протекало здесь, впрочем, в иных формах, чем в окладном страхо-
вании Оно отчасти выражалось в прямом расширении сферы обя-
зательного страхования, установленного еще в 1921 г. для государ-
ственных имуществ, арендуемых или в ином временном пользовании
находящихся у кооперативныхорганизацийили у частныхлиц. Однако
гораздо важнеебыли в этом отношениипроцессы, происходившиев об-
ласти добровольного страхования государственныхимуществ, но озна-
чавшие по существу движение в сторону обязательного страхования.
Это были процессы роста планомерностии централизованностив
деле страхового обеспечениягосударственныхимуществ, выражавшиеся,
в частности,в особого рода генеральных договорах, применявшихся
в практике Госстраха. Эти договоры заключались, с одной стороны,
с крупными трестамии т. п. хозяйственнымиорганизациями,имевшими
разветвленную системупредприятийи имуществ на местах, с другой
стороны-сведомствами(напр., ВСНХ) или с местнымиисполкомамии
Г°Быт Tea типатаких договоров. Одни-непосредственнострахового
характера: либо с централизованнымоформлениемстрахованияпо всей
страхуемойсистеме,либо с децентрализованным-наместах,по отдельным
хозяйственнымединицам.Другие-об отчисленияхсо стороныГосстраха
на противопожарныемероприятияи пр. льготах в пользу даннойстраху-
емой системыпри условии застрахованияею неменееопределеннойдоли
еѴыМвУалиСТсВлучаи, когда и без заключения договоров с Госстрахом
отдельные ведомстваилиместныеорганы власти издавали постановления,
обязывавшие подчиненныеим хозорганы страховать свои имущества
$ ВсГТтТ' вместе взятое, планомернорасширяло сферу страхования
государственных имуществ и подготовляло сплошное распространение
на них обязательного страхования, состоявшееся по закону от 4 сен-
тябоя 1929 г
В связи с ростом социалистическогосектора, а также ѵі в.связи
с указаннымиизменениямив порядке страхования государственныхиму-
ществ осуществляетсянекоторая-покаеще, впрочем, слабовыраженная-
секторальная диференциация• правил страхования, притомтолько еще
по страхованиюот огня. Ранее имуществаобобществленногои^частного
секторов страховалисьот огня по одним и темже страховым правилам,
лишь'с применениемдля организацийобобществленного сектора,20%
скидки с тарифа. В 1928 г. устанавливаются для оообществленного
и частного секторов отдельные Правила добровольного страхования
(ЛТ ОГНЯ
Затем в-е в той же связи с указаннымивыше явлениями, в страхо-
вании имуществ обобществленного сектора(гл. обр., от огня) проис-
ходит процессрационализациии упрощения прежних сложных форм
страховойтехники Сюда относится упрощение операцийпо оценке






страхуемых имуществ и оформлению страхований, по определению и
возмещению убытков и т. д. Сюда относится также ликвидация чрез-
мерной диференцированности,значительная унификация страховых та-
рифов.
В известноймере сюда же относитсяи допущениедля обобществлен-
ного сектора, по желанию страхователя-хозоргана,страхованияот огня
по т. наз. „восстановительнойстоимости",точнее: без учетауменьше-
ния первоначальнойстоимостиимуществаот износа(амортизации).
В измененияхэтого рода и заключалась большая часть особенностей
страхового режима, установленного, в порядке указаннойсекторальной
диференциации,для обобществленногосектсра.
Наконец, в связи с обострениемклассовой борьбы с капиталистиче-
скимиэлементамиГосстрахначинаетпроводитьполитикуотказаотстра-
хования их имущества. Это выразилось, в частности,в областитранс-
портного страхованияв том, что страхованиечастновладельческихсудов
было совершенновоспрещено.
Измененияпо закону от 4 сентября 1929 г. Этим законом
было введено с 1 октября 1929 г. обязательное страхованиеимуществ
обобществленногохозяйства (постановлениеЦИК и СНК СССР от
4 сентября 1929 г.-- Собр.'Зак., 1929 г., № 55, ст. 514).
Это страхованиераспространялосьна всякое (за некоторымилишь,
особо указанными в страховых Правилах, изъятиями) имущество сле-
дующих организаций:
1) государственныхучрежденийи предприятий, состоящих на хозра-
счетеили на местномбюджете *; 2) профессиональныхи других обще-
ственных организаций2 ; 3) смешанных акционерных обществ без уча-
стия иностранногокапитала.
Все указанныеорганизацииобязаны были регистрироватьв Госстрахе
свое имущество, подлежащееобязательному страхованию.
При этом, как правило, проводилось т. наз. „укрупнение страхова-
теля", стремлениек тому, чтобы страхователямиявлялись не отдельные
учреждения или предприятия, а более крупные организации(напр.,
тресты, объединенияи т. д.), объединяющие имущества подведомствен-
ных им предприятийв своем балансе.
Это страхованиеявлялось, вместес тем, единым в том смысле, что
существовавшие ранее отдельные виды имущественного страхования
(огневое, транспортное,страхованиескота, посевов) оказались здесь
1 Впрочем, изданными вскоре Правилами даннаго вида страхованияоно
было частично распространенои на госбюджетные организации.Основное
имущество этих организаций(строения, сооружения, суда, оборудование)
в случаесдачиего в арендноеили иноевременноепользованиекому бы то ни
было, за исключениемгосбюджетных же органов, такжеподлежало обязатель-
ному страхованию.
В остальных случаях госбюджетные органы могли страховать свое иму-
щество добровольно.
2 За исключениемкооперативных, которые подлежали обязательному стра-
хованию в кооперативных страховых организациях. При этом для потреби-
тельской кооперации, а также и всех других кооперативных организаций,
кроме низовых, самый порядок страхования был установленприменительно





слитыми в один вид страхования\ регулируемый едиными страховыми
правилами, с значительным притом расширениемкруга случаев ответ-
ственностиГосстраха. Таким образом, имущество обобществленного
хозяйства обеспечивалосьпочти от всех стихийныхбедствийв порядке
единого страхования.
Значительно был унифицирован, в связи с этим, и тариф страховых
платежей.
Для страхованияэкспортныхи импортныхгрузов был сохраненпреж-
ний порядок—добровольное страхование.
Вносится ряд существенных измененийи во взаимоотношения между
хозорганами-страхователямии Госстрахомпо оформлению страхования,
обобщающих и расширяющих опыт последних лет предшествующего
периода. Так, напр., особая страховая оценка имуществ, как правило,
не производится, а страховая сумма определяетсяпо балансовойстои-
мостистрахуемыхимуществ, причем в отношенииосновного имущества
(строений, оборудования и т. д.) не делаетсявычета на амортизацию,
т е это имущество страхуетсяв размере, даже превышающем его дей-
ствительную стоимостько дню несчастногослучая. Исчислениеразмера
подлежащих уплате страховых взносов производится теперь уже не
Госстрахом, а самимистрахователями. Им же передаетсяи определение
мелких, до известного лимита, убытков; определениеубытков, превы-
шающих этот лимит, производится попрежнему органами Госстраха.
При этом Госстрахсохраняетправо выборочной проверки, правильноли
оцененострахователемего имущество по балансу, правильно ли исчис-
лен им страховой платеж, правильно ли определенубыток.
Упрощается и юридическое оформление страхования. Вовсе отпадает
заключение страхового договора, применявшегося ранее не только
в добровольном, но и в обязательном (т. наз. „неокладном") страхо-
вании. Имущества считаются застрахованнымиавтоматически,в силу
самого закона, а неуплаченныев срок страховые платеживзыскиваются
с начислениемпени в бесспорномадминистративномпорядке.
Таким образом, основные моментыданнойстраховой реформы заклю-
чаются в следующем: •
1) вместо принципов добровольности и выборочности, ранеепреоо-
ладавших в страховании государственных имуществ, сюда внедряется
принцип универсально-обязательного страхования, обеспечивший
гораздо большую широту охвата государственныхимуществ страховым
обеспечением;
2) резко углубляется диференциация страхования имущества (.пока
еще только, гл. обр., в городах) по секторальному признаку: страхо-
ваниеимуществ обобществленногосектора выделяется как совершенно
самостоятельный и основной вид имущественногострахования, суще-
ственно, по всему своему фронту, отличающийся от страхованияиму-
ществ частногосектора;
3) при этом в пределахданного вида страхования, отооражая общий
процессусиления связей кооперативного хозяйства с государственным,
1 Гарантийноестрахованиеэтой реформой не было °»"ерно » °^д_°™°™
существовать отдельно вплоть до его ликвидациив 1930 г. (постановление






кооперативныхи др. общественных организаций,даже независимои от
того, застрахованыли их имущества в Госстрахе или в кооперативных
страховых организациях;
4) этот единый страховойрежим и сам по себеявляется строгоуни-
фицированным как в смысле объединенияразличных.видов страхования
в единоеимущественноестрахование,так и в смыслеунификациистра-
ховых тарифов;
5) существеннорасширяется страховое обеспечениеимуществ обоб-
ществленного сектора как по объему страховойответственности(круг
стихийных бедствий), так и по размерам ответственности(страхование
без скидки на амортизацию);
6) значительноупрощаются прежниесложные формы страховойтех-
ники и страховые взаимоотношениямежду Госстрахоми хозорганами.
Все эти изменения целиком вытекали из могучего роста социалисти-
ческого сектора народного хозяйства; наряду с непрерывным падением
роли частногосектора, и из укрепленияплановостисоветскогохозяйства.
§ 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕРИОД БОРЬБЫ
ЗА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(до постановленияЦК ВКП(б) от 8 марта1933 г. о страховой работе
в деревне)
Борьба за коллективизацию сельского хозяйства поставила перед
государственнымстрахованиемновые задачи и обусловила ряд крупней-
ших измененийв организациистрахового дела. Узловым пунктом этих
задач является содействиесоциалистическойреконструкциисельского
хозяйства.
А. Широко развернувшаяся сплошная коллективизация трудовых
крестьянских хозяйств и происходившаянаэтойоснове ликвидация кула-
чества, как класса, требовали прежде всего решительной, в соответ-
ствии с этим, перестройкисельского страхования.
Необходимостьтакойперестройкис особойсилойсказаласьв тарифной
политике обязательного окладного страхования. Действовавшая в то
время системастраховых тарифов по окладному страхованию(несмотря
на существовавшиеклассовые льготы: скидки с тарифаи даже полная
бесплатностьокладного страхования для беднейшего крестьянства)все
же строиласьтакимобразом, что самыеставкитарифа устанавливались
в одинаковых для всех страхователейразмерах, не диференцировались
по социальномупризнаку.
Это приводило во многих случаях к такому положению, при котором
процентноеотношениестраховых платежейк доходности крестьянских
хозяйств понижалось по мере переходаот экономическименеемощных
к более мощным крестьянским хозяйствам. Иначе говоря, здесь дей-
ствовала обратная по сравнениюс сельскохозяйственным налогом про-
грессия, значительноснижавшая классовую прогрессию сельскохозяйст-
венного налога. Следующая таблица, основаннаяна выборочном обсле-





дованных хозяйств по доходу на едока, дает об этом наглядноепред-
ставление*.
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Если по сельхозналогу процент изъятия возрастаетв пределах ука-
занных групп примерно в 10 раз, то по страховым платежам он,
наоборот, уменьшается примерно в 6 раз, снижая вместес тем и про-
грессию по общей сумметех и других платежейдо 5-кратногоразмера,
т. е. ровно вдвое против прогрессиисельхозналога.
Такое положениевещей в условиях широко развернувшейся борьбы
за коллективизациюсельского хозяйства в корне изменяется введением
социально-диференцированныхстраховых тарифов.
В этом направлениисыграли известную подготовительную роль реши-
тельныеуспехиобязательного страхования,связанные с переходомв стра-
хованииот огня надолевые нормы окладногообеспечения.Будучи прямым
следствиемукреплениясоциалистическогоплановогохозяйства, этиуспехи
в свою очередь создавали возможность еще более активного планового
воздействия рычагом страхования на процессысоциалистическойрекон-
струкциии классовой борьбы в деревне, а в связи с этим и облегчили
необходимую перестройку сельского окладного страхования2 .
В результатеэтой перестройкисельскоеокладноестрахованиес 1 ок-
тября 1930 г. диференцируетсяпо секторальному принципу: уста-
навливаются существенныеразличия в условиях страхованиядля колхо-
зов и для единоличныххозяйств, а в страхованииединоличногосектора—
междутрудовыми и кулацкимихозяйствами.Эти различиякасаются, прежде
всего, ставок страховых платежей. Ставки страховых платежейколхозов
устанавливаютсяв значительнопониженномразмерепо сравнениюс еди-
ноличными трудовыми хозяйствами (притом сперва, на 1930/31 г.,
с некоторой диференциациейи между колхозами: более дешевые
ставки для коммун), а ставки с кулаков значителіно повышаются:
на 1930/31 г.— в удвоенном, а в последующие годы — в утроенном
размерепротив ставок с трудовых единоличников.Но процесссоциальной
диференциацииокладного страхования не ограничиваетсяоднимитолько
1 Таблицаэтаприведенав журнале .Плановое хозяйство', 1929 г., № 8,
стр. 169.
2 Следует попутноотметить,что вопрос о реорганизациисистемытарифов
окладного страхованияпо принципусоциальнойдиференциациивозникал еще





тарифными ставками:он проявляется и в круге объектов, охватываемых
страховым обеспечением,и в объеме страховой ответственности(круг
страховых случаев), и в нормахобеспечения(страховыесуммы), и в стра-
ховых льготах, предоставляемыхколхозам, колхозникам и трудовым еди-
ноличникам, и в установлении особого режима в отношении оплаты
убытков в кулацких хозяйствах (так, напр., оплата убытков кулакам
зависелаот согласия в каждом отдельном случаерайисполкомаили гор-
совета, а в районахсплошной коллективизации,в связи с конфискацией
кулацких имуществ, и вовсе была исключена).
Во всех этих вопросах сельское страхование,в соответствиис реше-
ниями XVI съездапартии, используется в качестве одного из орудий
пролетарскойдиктатурыдля социалистическойреконструкциисельского
хозяйства и ликвидациина этойоснове кулачествакак класса.
Б. Те же условия, которые вызвали указанную реорганизациюсель-
ского страхования, предопределилии два других существенныхизменения,
в организациистрахового дела.
Одним из них была ликвидация кооперативногострахования.
Дело в том, что страхованиеимуществ всех видов производственной
кооперации,а в том числе и колхозов, сосредоточивалось ранее, как
правило, не в Госстрахе, а в кооперативных страховых организациях.
Это положение,несоздававшееещеособых осложненийдо началасплошной-
коллективизациисельскогохозяйства, потребовало, однако, впоследствии,
с ростом коллективизации, коренного пересмотра,так как иначеоно
вскоре привело бы к решительномупреобладаниюнаселекооперативного
страхования над государственным,т. е. к весьма значительномуумале-
нию государственнойстраховоймонополии.
В связи с этимпоследовала,по постановлениюЦИК и СНК СССР от
23 марта 1930 г. (Собр. Зак., 1930 г., № 20, ст. 221), ликвидация
кооперативных страховых организаций, кроме страховой организации
потребительской кооперации: имущества кооперативных организаций
(кроме потребительскойкооперации)подлежатпо этому закону обяза-




от страховых агентствк местныморганам власти, начавшийся с поста-
новления Совнаркома СССР от 3 мая 1927 г., окончательно завершился
в данномпериоде, а именно в 1930 г., полной ликвидациейрайонной
агентурыГосстрахаи передачейвсех операцийпо сельскому страхова-
нию районнымисполнительнымкомитетам.При этом на окружные кон-
торы государственногострахования было возложено инструктирование
райисполкомовпо вопросам их страховой работы, а также возмещение
страховых убытков, превышающих установленныедля райисполкомовли-
миты. (ПостановлениеЦИК и СНК СССР от 13 июня 1930 г. Собр.
Зак., 1930 г., № 35, ст. 377).
В. Следующая крупная реорганизациягосударственногострахования,
уже далеко выходящая за рамки сельского страхования, последовала
в начале1931 г. по постановлениюЦИК и СНК СССР от 3 февраля
1931 г. „Об измененияхв государственномстраховании"(Собр. Зак.,





введен в действиес 1 января 1931 г. Эта реформа радикально изме-
нила, во-первых, всю организационную структуру госстрахования.
Функции Госстрахабыли ограниченылишь операциямипо страхованию,
связанному, главным образом, с внешней торговлей, а все внутреннее
имущественноестрахованиебыло переданоНаркоматуфинансов СССР,
республиканскимнаркомфинам и их местныморганам. В связи с этим
были ликвидированыреспубликанскиеправления и местныеконторы Гос-
страха(а также и остаткикооперативного страхования для имуществ
потребительскойкооперации).
Другим основным моментом указанной реорганизациибыла отмена
страхования(обязательного и добровольного) государственныхимуществ,
за некоторымиуказаннымив законе изъятиями. В этом отношениипро-
межуточным звеном между страховой реформой 4 сентября 1929 г.,
широко раздвинувшей круг обязательного страхованияимуществ обоб-
ществленногохозяйства, и реформой 3 февраля 1931 г., столь сильно
ограничившейстрахованиеэтихимуществ, является изменение,связанное
с налоговой реформой 2 сентября 1930 г. Проведеннаяэтой реформой
значительнаяунификацияналогов и прочих обязательных платежейсуще-
ственнокоснулась, в пределахобобществленногохозяйства, и обязатель-
ного страхования: было постановленоотменить, за некоторымиизъя-
тиями, взиманиеплатежейпо обязательномустрахованиюс предприятий
обобществленногосектора, соответственновключив этиплатежив налог
с оборота.
Такое изменениев порядке аккумуляции страховых средств влекло
и дальнейшееизменение—уже в порядке оплаты убытков. Предприятия,
не платившиевзносов в специальныесредствагосударственногострахо-
вания, возмещение своих убытков могли получать уже не из этих
средств, а лишь за счет государственного бюджета, куда поступал
и налог с оборота, поглотивший страховые взносы.
Но возложить на государственныйбюджет оплату страховых убытков
по столь широкому кругу имуществ обобществленногохозяйства было
признанонецелесообразным,в связи с чем последовалосужениекруга
страхуемыхимуществ обобществленногохозяйства.
По закону 3 февраля 1931 г. различалось два вида страхованияэтих
имуществ:
1) обязательное страхованиеза счетгосударственного(общесоюзного)
бюджета, без взимания страховых платежей;
2) обязательное страхованиесо взносом страховых платежей.
В числе других изменений, внесенных законом 3 февраля 1931 г.
в организациюгосударственногострахования, следуетотметить:
1) прекращениедобровольного сверхокладного страхованияимуществ,
подлежащих обязательному окладному страхованию;
2) полную отменудобровольного страхования для капиталистических
элементов(заисключениемконцессионныхфирм и иностранныхграждан—
в отдельных случаях, по усмотрениюНКФ СССР); завершая проводив-
шиеся в этомнаправлении ранееотдельныемероприятия(напр., в области
транспортногострахования),этаотменастояла в теснойсвязи с общим
ходом социалистическогонаступленияна капиталистическиеэлементы.
Что касается личного страхования, то оно в начале 1931 г. было





К этому времениособое развитие получило коллективное страхование
жизни, введенное во 2-й половине 1929 г. и основанноена новых,
общественно-массовых"методахстраховой работы. Индивидуальноестра-
хованиежизнихотя и неотменялось вовсе, но практическипочти теряло
свое значение.
По постановлениюЦИК и СНК СССР от 3 февраля 1931 г. обяза-
тельное страхованиеза счет госбюджета охватывало:
1) государственныепромышленные предприятиярайонногои сельского
значения, состоящие как на хозяйственном расчете, так и на местном
бюджете;
2) коммунальные предприятия;
3) кооперативныеорганизации,исключая страхуемыхпо второму виду
страхования (со взносом платежей), а также подлежащих окладному
страхованию;
4) социально-культурныеучреждения(напр., школы, больницы и т. д.),
состоящиена местномбюджете.
Обязательноестрахованиесо взносом страховых платежейраспростра-
нялось на:
1) профессиональные и другие общественные (напр., Осоавиахим,
МОПР и т. д.) организации;
2) государственные(в том числе коммунальные)домовые тресты;
3) жилищную кооперацию.
По обоим видам обязательного страхованияосновныесредствапроиз-
водства обеспечивалисьпо их восстановительнойстоимости.Эта стои-
мость определялась по балансовойили инвентарнойоценкеуказанных
средствпроизводства без вычета суммы, выражающей степеньаморти-
вации.
Такой порядок страхования имущества свыше его действительной
стоимостипротиворечил бы в капиталистическихстранах основным,
.классическим"правиламбуржуазного страхования, создавал бы у стра-
хователейпрямую и чреватую реальными последствиямизаинтересован-
ность в гибелизастрахованногоимущества, в „обновлении" изношенных
основных средствпроизводстваза счетстраховых обществ.
Именно этим объясняется, что существующие в отдельных капитали-
стическихстранахформы страхованияпо восстановительнойстоимости
(в Англии—Reinstatement- илиReplacement-Insurance;в Германии—Sachle-
bensversicherungи Neuwertversicherung;во Франции—assurancedepreciation,
assurance valeur a neuf), во-первых, вызывают в литературепринципи-
альные сомнения и возражения, а в страховой практикенаталкиваются
на весьма реальные затрудненияи, во-вторых, проводятся не иначекак
в особом, отличающемся от обычного страхования,порядке, с принятием
особых, зачастую очень сложных „мер предосторожности",стремящихся
к известному „обезвреживанию" опасности,вытекающей, в условиях
капиталистическогобщества, из указанныхформ страхования.
В условиях СССР для имуществ социалистическогохозяйства страхо-
ваниепо восстановительнойстоимостиуже не представляетсобой ника-
кой „опасности". Более того: в нем получает свое последовательное
выражениепринципнаибольшей полноты страхового обеспечениясоциа-
листическойсобственностиот стихийныхбедствий, ограждающий беспе-





ходу расширенного социалистическоговоспроизводства. В малейшей
деталистраховогодела отражаетсяглубочайшая принципиальнаяпротиво-
положностьдвух миров, двух системобщественногоустройства.
Товара-материальные ценности обеспечивалисьпо обоим видам
обязательного страхованияв полной сумме их балансовой стоимости.
Здесь уже, по самому характеру этих имуществ, не применяетсясуще-
ствующий для основных средств производства порядок амортизации,
а потому в страхованииих не возникает и самой проблемы различия
действительнойи восстановительнойстоимости.То же относитсяи к ка-
питальному строительству, строящиеся здания, сооружения и т. д.
страхуются такжепо балансовойстоимости.
Достигнутыев результатевыполнения великих задач первой и второй
пятилетокуспехисоциалистическогостроительстваобусловили необходи-
мость коренного пересмотраформ страхования имуществ государствен-
ных и общественных организаций. Этот пересмотрнаправленна то,
чтобы еще полнееобеспечитьимущество государственныхи обществен-
ных организаций от последствийстихийных бедствий и несчастных
случаев.
ПостановлениемСНК СССР от 3 февраля 1938 г. „О государствен-
ном страхованииимуществапредприятий,учреждений и организаций"%
предусмотреныследующие измененияв даннойотраслистрахования:
1) расширениекруга страхуемыхгосударственныхимуществ;
2) проведениестрахования исключительно на началахвзимания стра-
ховых платежей;
3) широкое внедрениедобровольного страхования.
Согласно указанномупостановлениюдолжны страховаться в обяза-
тельном порядке: 1) весь государственныйжилой фонд; 2) государствен-
ное имущество, сданноев аренду или в иное пользование отдельным
лицамили частным организациям. Добровольный порядок страхования
распространен:а) на имущества учреждений, состоящих на местном
бюджете и находящихся в их ведениипредприятийи организаций;б) на
имуществакооперативных,профессиональныхи общественныхорганизаций.
Г. Общий ход социалистическогостроительстваи классовой борьбы
поднял на небывалую ранее высоту хозяйственно-политическоезначение
сельского страхования, значительновыросшего, по сравнению с прош-
лыми годами, и в самом объеме своих операций. В обшей системе
народнохозяйственныхмероприятийпартиии советскойвластив деревне
государственномустрахованиюпринадлежалопочетное и ответственное
место. В связи с борьбой за коллективизациюсельскогохозяйства, в ходе
его социалистическойреконструкциисельское страхованиебыло при-
звано служить колхозному строю, укреплять и развивать его, охранять
социалистическуюколхозную собственностьот посягательствсо стороны
врагов народа и вредителейвсех мастей.
Однако финансовые органы, осуществлявшие сельское страхование,
не оказались на высоте этой задачи и допустиликрупнейшиеполити-
ческиеошибки и извращения в страховой работе.
Самое содержаниеи смысл этих извращений коренятся в явлениях
классовой борьбы, в отчаянном сопротивленииликвидируемых остатков






стическойперестройкедеревни, колхозному строительству. В этом
сопротивлении,приспособляясь к изменившейсянеблагоприятнодля них
хозяйственной обстановке, они перешли к новым формам и методам
борьбы: „от прямой атаки против колхозов —к работе тихой сапой",
к „саботажническойи вредительскойработе в колхозах"1 .
Среди многочисленных и разнообразных приемов в этой новой так-
тике классового врага крупное местозанимали, в частности:1) вреди-
тельское истреблениескота, порча посевов и урожая (вредительская
пахота, сев, уборка) и т. п.; 2) хищения колхозных семян, урожая и пр.
имущества; 3) злостный недосев: прямой саботаж и срыв посевных
планов; 4) сокрытие сельскохозяйственных продуктов и иные формы
уклонения от поставок их государству: прямой саботажи срыв заго-
товительных планов и т. д.
Для прикрытия этих вредительско-саботажническихдействий,а заодно
и для незаконного,обманногополучения от государстваденежныхсредств
и различных льгот пробравшиеся в колхозы кулаки и агентыкулачества
использовали зачастую госстрахование,„оформляя" свои позиции при
помощи страховых актов. „Страхование на селе превратилось в значи-
тельном числерайонов в легальную форму обманагосударстваи при-
крытия страховымактомрезультатовбесхозяйственностипрямого
вредительствакулацких элементов11 2 .
Подобное явление оказалось возможным вследствиекрупных недо-
статков в постановке страховой работы, вскрытых в постановлении
ЦК ВКП(б) от 8 марта1933 г. Они заключаются в следующем:
1) недостатки самого аппарата и его работы. Сюда относится
отсутствиеклассовой бдительностиу страховых работников, а также
засоренностьих составаклассово-чуждыми элементами.В связи с этим
процветали формально-бюрократическое отношение к делу, бескон-
трольность при составленииактов, бесконтрольность в оплате страхо-
вых убытков.
2) недооценказначения страхования, существовавшая в финансовых
органах, в местныхисполкомахи советах. „К страховой работена ме-
стах было пренебрежительноеотношение"s . В связи с этим страховое
дело оказалось в состоянии„беспризорностии заброшенности".
3) вредительскиепо своему существу инструкциипо страхованиюна
селе, утвержденные врагами народа, пробравшимися к руководству
Наркомфина. ЦК ВКП(б) еще в 1933 г. вскрыл политическуювред-
ность этих инструкций, „демобилизующих классовую бдительность
страховых работников и дающих возможность легального обманасовет-
ской власти". Так, напр., в „Правилах обязательного окладного стра-
хования" от 15 мая 1931 г. устанавливалась„оплата убытков от
смертиживотного, от какой бы причины таковая ни произошла"
(§ 13). Далее, и в инструкцииот 1 декабря 1931 г. (по страхованию
животных) предписывалось„немедленнопроизвести выплату страхового
1 Сталин. О работев деревне.
2 И» решения ЦК ВКП(б) от 8 марта1933 г.(„Правда"от27/Ш 1933 г., №85).
3 Эта, как и все дальнейшиецитаты, приводимые без указания источника,






вознаграждения", если страховой случай как „по содержанию изложенных
в акте данных..., так и в отношении правильности составления акта
с формальной стороны не вызывает никаких сомнений" (§ 16), т. е.,
по сути дела, без проверки акта.
В чем же заключались основные формы злоупотреблений в страхо-
вом деле, явившихся результатом указанных обстоятельств?
Сюда, во-первых, относятся случаи прикрытия страховым актом и сокры-
тия, таким образом, от государства действительных причин убытка
(напр., действительной причины смертности скота, гибели посевов,
пожара и т. д.). Застрахованное имущество гибло ' в этих случаях не от
стихийных бедствий, не от несчастных случаев, а от преступного, вре-
дительского, хищнического, явно бесхозяйственного отношения к нему.
Это— случаи, когда остатки разгромленного кулачества, проникшие
в колхозы для того, чтобы развалить их изнутри, губили колхозный
скот, организовывали поджоги, вредительствовали в земледельческих
работах и т. д., а колхоз не защищал должным образом своей социали-
стической собственности, не давал сурового отпора зарвавшемуся клас-
совому врагу, преступно допуская гибель застрахованного скота, посе-
вов и т. д. А потом на погибшее таким образом имущество состав-
лялся страховой акт, и по этому акту совершалось новое преступление:
получалось (или делалась попытка получить) от государства страховое
возмещение.
Отдельные примеры этого рода приведены в решении ЦК ВКП(б) от
8 марта 1933 г. Так, напр., по Горьковскому краю финорганы убыток
„по гибели озимых" определили в 2,5 млн. руб. и по „засухе льна"—
в 10 млн. руб. „При проверке оказалось, что гибель посевов произо-
шла не от засухи, а в результате позднего сева и отсутствия про-
полки и борьбы с вредителями". Но „особенно велики" были „безобра-
зия при страховании рабочего скота". „В некоторых районах Западной
Сибири (Угловском, Троицком, Омском, Бийском и пр.) рабочий скот
десятками и сотнями голов хищнически уничтожался. В Ракитянском
районе ЦЧО, в колхозе „1 Мая" кулаки отравили 33 лошади. А стра-
ховые органы выплатой страховых премий поошряли кулацкое вреди-
тельство. Не было ни одного случая отказа в уплате за павшую лошадь".
Второй формой использования страхования для обмана государства
явилось составление абсолютно фиктивных страховых актов о „гибели"
застрахованного имущества, тогда как в действительности никаких убыт-
ков вообще не было. Сюда относятся, напр., случаи составления актов
о „гибели" с.-х. культур, в действительности вовсе и не сеяных, или
актов о „гибели" посевов, по которым был фактически собран урожай
средний или даже выше среднего. Сюда далее относятся случаи состав-
ления актов о „падеже" лошадей или коров, в действительности нахо-
дящихся в живых, актов о „падеже" коров, фактически прирезанных
или проданных на мясо, и т. д. и т. п.
С такими случаями фиктивных страховых актов тесно смыкаются
случаи составления заведомо преувеличенных актов, по которым убытки
сознательно показывались в большем размере, чем это имело место в
действительности. Типичными примерами являются преувеличение раз-
мера площади пострадавших посевов или преувеличение степени порчи





акты встречались и не только в областистрахования посевов, но и
в других случаях, напр., по страхованиюстроенийи прочего имущества
от огня и других стихийныхбедствий.
Эта третья форма обмана государствасвязана со второй и имеет
общее с ней значение. Если первая, рассмотреннаявыше, категория
злоупотребленийстрахованиемслужила для прикрытия истинныхпричин
гибелиили повреждения имущества, а именнодля прикрытия вредитель-
ства и бесхозяйственности,то во втором и третьем видах злоупотреб-
лений, т. е. при абсолютно фиктивных и заведомо преувеличенных
страховых актах, обман касался уже не причины, а самого существо-
вания убытка или его размеров. В связи с этим, такиестраховыеакты,,
предназначаясьдля преступнойнаживы за счет государства, служили
еще и для прикрытия срывов посевного плана (напр., акты о „гибели"
непосеянныхкультур), либо для сокрытия имеющейся продукции or
госзаготовок (напр., акты о „гибели" фактически собранного урожая,
фактическиживого или прирезанногона мясо скота и т. д.). При этом
колхозный урожай или скот, официально объявленные „погибшими",,
легко становилисьпредметомрасхищения со стороны „организаторов"
этого дела и их соучастников.
Ко всему этому присоединялисьи отдельные случаи составления
фиктивных актов страховыми инспекторамив целях присвоенияназна-
ченных на оплату этих актов сумм или для прикрытия ранее совершен-
ных растрат.
Примеры фиктивных страховых актов также приведены в решении
ЦК. „На Урале по Чернушинскому,Куединскомуи Нытвенскомурайонам
убытки были определены в 984 тыс. руб., а после выборочной
проверки эта суммасниженабольше чем в три раза, до 306 тыс. руб..
Колхоз станицыАхтырской пытался по фиктивному акту получитьстра-
ховку за „гибель" 530 га непосеянной(!) пшеницы. Установленымассо-
вые случаи (в Западной области, в Западно-Сибирскомкрае, ЦЧО,
Украинеи др. областях), когда „гибель" посевов устанавливаласьчерез;
2-3 месяца после уборки урожая! Бесконтрольность при составлении
актов и безнаказанностьза ложные сведения привели во многихобла-
стях к погоне за фиктивными актами, как легальной формой укрытия
посевов от заготовок".
Нетрудно разглядеть, чья рука скрывалась за всеми этимислучаями»
Это—все та же рука, которая, как мы видели выше, губила колхозное
добро, портилаколхозные поля, уничтожаласкот, поджигала постройки,
вносиларазвал в колхозное хозяйство. Это—рука классовоговрага, дей-
ствовавшего либо самостоятельно,либо через свою агентуру. И в этих
случаях, как и в случаях вредительства и бесхозяйственности,„фор-
мальноправильные" страховые акты скрывали за собой процессыожесто-
ченнойклассовой борьбы, процессы отчаянного сопротивленияостатков
разбитого кулачествановому строю колхозной жизни.
Неправильные, противозаконные выплаты страхового возмещения
были основным злом, главнейшимвидом извращений в практикестра-
ховой работы рассматриваемогопериода. Но наряду с этимвстреча-
лись извращения и другого рода. Среди них следуетотметить частые
случаи нарушенияфинансовой дисциплины. Они заключались, главным





значенныена оплату страховых убытков, обезличивались, расходовались
не по назначению. Это делалось иногда открыто, а иногда для
прикрытия подобных расходов применялся и здесь фиктивный страховой
акт о якобы случившемся убытке. „На Урале, например, одному стра-
ховому инспекторубыло приказаносоставить акт на 54 тыс. руб. для
покрытия расходов по постройкебольницы и школы. По другому району
было приказаноза счетфиктивного убытка покрыть расходпо переезду
районногопрокурора и на устройстводля него квартиры. В Западно-
Сибирском крае (Каменскийрайон) составлялись фиктивные акты на
якобы павший скот у учительского персонала"х (в действительности—
для выдачи зарплаты).
Такое использованиестраховых фондов нередко служило для местных
финансовых органов „удобным" средством затушевывания допущенных
ими перерасходов, бесхозяйственности,невыполненияпланамобилизации
средств и т. п. прорывов. Так, напр., Угловский райфо (Зап. Сибирь)
на протяжении двух лет систематическипокрывал средствамигосудар-
ственного страхования свое бездействие по выполнению доходной
части районного бюджета. Да и само крайфу Западной Сибири
допустилонезаконноеиспользованиестраховыхсредствв сумме719.000 руб.
на покрытие задолженностикрая госбюджету2.
Неправильная политикаотдельных финорганов в областирасходования
■страховых средствприводила во многих случаях еще и к новому виду
извращений: волоките и длительнымзадержкам в выдаче причитающихся
страхователямсумм за убытки, действительнопроизошедшие от стихий-
ных бедствийи несчастныхслучаев. Так, напр., в б. Средне-Волжском
крае и Западнойобласти „нетерпимаязадержка оплаты убытков стала
обычным явлением в работебольшинства райфинотделов". „В Туркмен-
ской ССР, напр., по многим районам (Мервский, Тедженскийи др.)
в IV квартале 1932 г. еще не были оплачены убытки за 1930 и
1931 гг. В отдельных местностяхУССР несвоевременнаяоплатастрахо-
вых убытков приняла характермассовогоявления" 8 . Аналогичныеявле-
ния имелиместои в Ленинградскойобластии в других местах.
§ 5. РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ НА
ОСНОВЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК ВКП(б) ОТ 8 МАРТА 1933 г.
ПостановлениеЦК ВКП(б) нанесло сокрушительный удар по извра-
щениям в страховой работе и определило коренную перестройкуорга-
низациии работы государственногострахования, а вследствие этого
явилось поворотным пунктом в историистрахового дела в СССР.
Начинающийсяс этого моментановый этаписториигосударственного
страхованиялежит еще, с одной стороны, в пределахпериода борьбы
за коллективизациюсельского хозяйства (1930—1934 гг.), а с другой—
выходит за рамки этогопериода,продолжая развиваться наоснове поста-
1 Из материаловВсесоюзного страхового совещания в 1933 г. („Финансы
и соц. хозяйство", 1933 г., № 9, стр. 7).
2 .Эконом, жизнь" от 22/П 1933 г., № 44 и постановлениеНКФ СССР от
11/11 1933 г. об итогахпроверки страховойработы в Зап. Сибири.




новления ЦК ВКП(б) от 8 марта1933 г. и в период борьбы за завео-
ЕсТитуцТ""1 С0Ц™4— обществ' и" прениеhoS
ПостановлениеЦК ВКП(б) от 8 марта выдвинуло во весь пост
и с особой силой подчеркнулохозяйственно-политическоезначениеJm"
хования в частн0СТИ; на селе. „государственноеобязательное CTpL-
TZJ ИМущества' скота и по«вов, оберегая хозяйства колхозов
и единоличников-завтрашнихколхозников-от последствий пожаров
падежа и стихийных бедствий, является могучим орудием укрепле-
н7сти"°ЛХОЗНОг0 Пр0и3в0дства I °*Р™» общественной собствен-
*Л™ постановление вскрыло и осудило извращения в страховойра-
ZJ ДеРеВН6' ДаЛ° Ч6ТКИЙ классовый их анализи ярко осветило их
политическоезначение;показало, как кулачество использовало в своих
контрреволюционных целях все недостаткистраховойработы
ПостановлениеЦК ВКП(б) дает четкие, оперативныеуказания для
поРЬПР п Р С ИЗВ Р ащениями> CW"определенные,конкретныедирективы
;«п,тТ Р 6 И улучшению страховой работы, является для госу-
дарственногострахования боевой программойвсей его деятельности,
іак, ЦК отменилуказанныевыше вредительскиеинструкциипо страхо-
ванию на селе и предложил Наркомфину СССР пересмотретьвсе
действующие инструкции по страхованию на селе"и'дать̂ местным
финансовым органам четкие указания, исключающие возможность
использования страхования против интересовгосударстваи обществен-
лоіпй Г 6"™'™ • С ЭТИМ СВЯЗана и W™a: „привлекать к уго-
"* °ТВетственностиза попытку путем обмана советского госу-
TZZr П °ЛУЧИТЬ СТР аховУю пР^ию за гибель скота, посевов и
SZ В^ ПППР °ИСХ0ДЯЩУЙЮ В Р езУльта^ бесхозяйственности, хищни-
IIZIIJI< Zll m " ЛИб° "РЯМ0Г ° в Р е^ тельства«. Не ограничиваясь
указанием путей перестройки, ЦК признал необходимым провести
глубокую проверку фактического положения страхового дела: Предло-
жить ЦК нацкомпартий,крайкомам, обкомам и райкомамВКП(б) прове-
рить фактическоесостояниестраховой работы в деревне, практику'вы-
платы страховых премий и кадры страховых работников" . На
стр^вГрХь^ бЫЛ 3аТеМ ПР ° ВеДеН И В™« ^ <««
В постановленииЦК партии содержитсятакже и твердое указание
стр Si™ 007 пкРеТпГ0Г0 УСИЛ6НИЯ ВНИМаНИЯ К Д6Лу государственногострахования. „ЦК ВКП(б) предложил партийныморганизациямреши-
T.ZJ» ТЪ Внимание к страховой работе в деревне, вывести
в кратчайшийсрок это дело из состояния беспризорностии заброшен-
и оѵп Я1 ПпРГ РаТИТЬ ГѴ подлинный Р^чаг укрепления колхозов
и охраны общественнойсобственности".
На основепостановленияЦКВКП(б) в томже 1933 г. была произведена
кореннаяперестройкакак методовстраховойработы на селе,так в связи
ния " °РганизаЧаонной структуры государственногострахова-
выраже^еГ "'^™ ^*?* сельского страхованияполучило свое
1) в пересмотрепорядка и условий окладного страхования;





2) в широком развитии новых, общественно-массовыхформ страховой
работы, а также в теснойувязке сельского страхования с важнейшими
хозяйственно-политическимизадачамиработы в деревне1.
В результате указанного пересмотра,28 мая 1933 г. Советом народ-
ных комиссаровСССР были утверждены новые правила обязательного
окладного страхования2. Затем, 17 июля 1933 г., Совет народных
комиссаров СССР утвердил закон об обязательном окладном страхо-
вании на 1934 г., устанавливающийплан и общие условия (нормыобес-
печения, ставки страховых платежей,льготы и т. д.) окладного страхо-
вания в 1934 г. 3 .
В деле развития общественно-массовыхформ страховой работы
большую роль сыграл, в частности,всесоюзный рейд проверки страхо-
вой работы, продолжавшийся с 1 июля до 15 сентября 1933 г. (в ряде
мест— и позже). Этот рейд, в котором принималиактивноеучастиепар-
тийные, профсоюзные и комсомольскиеорганизации,был огромной важ-
ности формою массовой борьбы за перестройкустраховой работы на
основе директив ЦК ВКП(б).
Основнымизадачамирейда являлись:
1) доведение решения ЦК партии о госстрахованиидо широких
масс сельского населения, мобилизация внимания и активностиэтих
массвокруг вопросов госстрахованияи стоящих передним задач;
2) создание крепкого, постоянно работающего страховогоактива
на селе, как формы общественного контроля и содействиястраховой
работе;
3) широкое внедрениев работу самого аппаратаГосстрахамассо-
вых методов, социалистическогосоревнования и ударничества.
Кроме выполнения этих задач рейд содействовал дальнейшему
вскрытию и устранениюразного рода извращений и недочетов в стра-
ховой работе, укрепил самые кадры страховых работников, очистив их
от классово-чуждых и непригодных элементов*, ускорил организацион-
ную перестройкустрахования:образованиестраховыхкомиссий,оживление
их работы и т. д.
Перестройкаорганизационнойструктуры государственногострахо-
вания совершилась под знаком ликвидации обезлички страхового дела,
организационногоукрепления страхового аппарата,усиленияего боеспо-
собностив деле выполнения поставленныхпередним задач.
В этих целях внутреннее имущественноестрахованиеизымаетсяиз
ведения секторов массовых платежейфинансовых органов и поручается!
специальнымстраховым органам, образуемым в системеНаркомфина.1
Во главе их— в качестве высшего центрального органа— находится!
1 Подробнеео новой системеокладного страхованиясм. в главе III.
2 Собр. Зак. СССР, 1933 г., № 34, ст. 201-6.
3 Собр. Зак. СССР, 1933 г., № 46, ст. 272. — В настоящеевремя действует
закон об окладном страхованиина 1935 г., изданный 19 июля 1934 г. и
впоследствиипродленныйна 1936 г. (Собр. Зак. СССР, 1934 г., № 38, ст. 308
и 1935 г., № 41, ст. 347), а затем, с некоторымиизменениями,и надальнейшее
время (Собр. Зак., 1936 г., № 37, ст. 325 и 1937 г., № 50 ст. 211).
* В процессерейдабыли удалены 350 инспекторов,мобилизованына стра-
ховую работу силамиЦК ВЛКСМ 500 комсомольцев. (.Эконом, жизнь" от S/X1




Главное управление государственногострахования СССР, состоящее
в подчиненииНКФ СССР.
В 1936 г. с ним объединилсядругой центральныйоргангосударствен-
ного страхования: Правление ГосстрахаСССР, сохранившееся после
страховойреформы от 3 февраля 1931 г. лишь для страхования, свя-
занного, главным образом, с внешней торговлей. Это объединение
выражено в ст. 7 „Положения о народном комиссариатефинансов
СССР" от 27 мая 1936 г., упоминающей о Главном управлении
государственногострахования как о едином центральном органе Гос-
страха!.
В союзных республиках, при республиканскихнаркоматахфинансов
учреждаются—в системеГлавного управления ГосстрахаСССР —респуб-
ликанские управления государственногострахования. Далее следуют:
в автономных республиках, краях и областях— республиканские,краевые
и областныеуправления государственногострахования, состоящие при
наркоматахфинансов автономныхреспублик,краевых и областныхфинан-
совых управлениях; в отдельных крупных городах— городские страховые
управления, существующие при городских финансовых отделах. Орга-
низация всех этих страховых управлений,означая усилениеоперативной
и финансовой самостоятельностистрахового дела, не освобождает,
однако, руководителей финорганов от ответственностиза страховую
работу.
Соответственноизменяетсяи положениерайоннойстраховой^инспекции.
Страховые инспектораработали ранее в составе райфинотделов без
должного руководства, использовались часто и не на страховой работе,
не имели ясно и точно очерченного круга прав и обязанностей, их
фактическая роль и ответственностьне стояли на должной высоте.
В 1933 г. районная страховая инспекция, продолжая находиться
при райфиногделах, в то же время подчиняется управлению
государственногострахования данного края, области или автономной
республики, а в союзных республиках, не имеющих областногоделения,
непосредственновысшему органу Госстрахаданной республики. Она
укрепляется и количественно(в зависимости от характерарайона),
и качественно(удалениеклассово-чуждых элементов, пополнениено-
выми кадрами), и в своих функциях (на основе поднятия ее авто-
ритетаи точного установления ее прав, обязанностей и ответствен-
ности).
В 1937 г. значениерайонных страховых инспекцийеще более воз-
растаетв связи с перестройкойработы сельских советов на основе
СталинскойКонституции.В интересахнаилучшеговыполнениясельскими
советами их основных задач, вытекающих из новой Конституции,по-
становлениеЦИК и СНК СССР от 21 марта 1937 г. освобождаетсель-
советы с 1 июля 1937 г. от ряда оперативныхфункций по финансовой
и заготовительнойработе, в частности—от обязанностейпо исчислению
и взиманию страховых платежей.Указанные обязанности по страховой
работевозлагаются с того же срока на районные финансовые отделы
и страховые инспекции2.
1 Собр. Зак. СССР, 1936 г., № 29, ст. 268.






тура и работа страховых инспекций.В состав районной страховой
инспекции,существующей в каждом районномфинансовомотделе, вхо-
дят: 1) старший(районный)страховой инспектор; 2) участковые стра-
ховые инспекторы;3) помощникистраховыхинспекторови 4) страховые
бухгалтеры.
Старший страховой инспектор руководит работой всех участковых
инспекторови др. страховых работников своего района, подчиняясь,
в свою очередь, заведующему райфинотделоми вышестоящему страхо-
вому органу(напр., областномууправлениюгосударственногострахования).
Район делится на страховые участки (совпадающие, как правило,
с налоговыми участками).
Во главе каждого из них стоит участковый страховой инспектор,
находящийся, однако, не на самомучастке, а в районномфинансовом
отделе. На участковых страховыхинспектороввозлагается осуществление
на территорииих участков всех видов обязательного и добровольного
страхованияс выполнением, в пределахпредоставленнойим компетенции,
соответствующих страховых операций.
Одновременно с реорганизациейстраховых инспекцийустановлен,
в целях улучшения качестваработы страховогоаппарата,институтстра-
ховых ревизоров. Страховые ревизоры делятся на: 1) главных страховых
ревизоров, 2) старшихстраховых ревизоров и 3) страховых ревизоров.
Первые состоят лишь в Главном управленииГосстрахаСССР и в управ-
лениях Госстрахасоюзных республик (по одному в каждом). Вторые и
третьи— в Главном управлении Госстраха СССР, в республиканских,
областных и краевых управлениях Госстраха.
Задачейстраховыхревизоров всехкатегорийявляется производствореви-
зий работы нижестоящихуправленийГосстрахаи страховых инспекций1 .
Наряду с образованиемспециальнойсистемы органов государствен-
ного страхованияи реорганизациейнизового страхового аппаратабыли
созданы также—еще в 1933 г.— новые формы участия местныхорганов
государственнойвластии советскойобщественностив страховой работе.
Сюда относятся прежде всего районные страховые комиссии. В числе
их обязанностейосновными являются обязанности по рассмотрениюи
утверждению к оплатеактов об убытках. В составрайонной страховой
комиссии, измененныйпостановлениемСНК СССР от 5/ІѴ 1936 г. 2
в целях усиления оперативностив ее работе и приближения к ней
руководства райфо, отвечающего за страховую работу в районе,входят:
1) заведующий райфо (председателькомиссии);
2) заведующий районнымземельным отделом;
3) старший(районный)страховой инспектор.
Районные страховые комиссииимеютправо привлекать в обязательном
порядке работников земельных органов (ветеринаров,зоотехников, агро-
номов) для дачи заключения о причинеубытка.
1 Указанные измененияв организациистрахового аппаратаустановлены
в двух утвержденных СНК СССР 29 апреля 1937 г. актах: в „Положении о
страховых инспекторахи страховых ревизорах" и в „ИнструкцииНКФ СССР
о работестраховых инспекцийрайонныхфинансовыхотделов в сельскихмест-
ностях (Собр. Зак. CClP, 1937 г., № 30, ст. ст. 124 и 125).






и сельские страховые комиссии при сельских советах, с аналогичными
обязанностями, но с значительноограниченной,по сравнению с район-
ными комиссиями, компетенцией.ПостановлениемЦИК и СНК СССР
от 21 марта1937 г. сельские страховые комиссииупразднены.
Районные страховые комиссиив своей работеруководствуются суще-
ствующими правиламии постановлениямио страховании,а также распо-
ряжениями вышестоящих органов Госстраха и отчитываются перед
ними и передместнымируководящими организациями.
Кроме страховых комиссий к регулярному участию в страховой
работе привлекаетсяпостоянный страховой актив, выделяемый кол-
хозной общественностью. Этот страховой актив используется как
в роли общественных инспекторов по госстрахованию, так и для
организациистраховых сигнальныхпостов в селениях, колхозах, колхоз-
ных фермах, даже в отдельных бригадах. Основнойзадачейстрахового
актива является повседневныйбдительныйнадзорза надлежащим, береж-
ным содержаниеми охраной застрахованных имуществ от убытков,
разоблачениевсех случаев бесхозяйственности,вредительстваи попыток
обмана государства со стороны враждебных элементов, немедленная
сигнализацияоб этих случаях страховыминспекторам,страховым комис-
сиям или др. организациям.
В результатевсех этих мероприятийпо осуществлению решения ЦК
ВКП(б) от 8 марта1933 г., работа по государственномустрахованию
заметно улучшилась. Это не замедлило отразиться на финансовых
итогах государственногострахования уже за 1933 г. Так, напр.,
резко снизилась, по сравнению с 1932 г., суммастраховых убыт-
ков. Общая сумма оплаченных убытков по окладному страхованию
в 1933 г. составляетлишь 54,9% суммы таковых убытков за 1932 г.
В частности,значительно уменьшились (в два раза и более) убытки на
селепо страхованию посевов от града, от вымочек и вымерзаний, по
страхованиюлошадей и крупного рогатого скота—как раз по тем видам
страхования, которые до перестройкистраховой работы были особенно
подвержены указанным выше извращениям. Снизились также страховые
убытки на селе, по сравнениюс предыдущими годами, и в процентном
отношениик сумместраховых сборов: в 1931 и 1932 гг. они со-
ставляют 69,5%, в 1933 г.— лишь 27,6% страховых сборов 1 . При
этом наибольшие результаты по снижению убытков дает колхозный
сектор: так, напр., по РСФСР суммаоплаченныхубытков по сельскому
окладному страхованиюснизиласьу колхозов в 1933 г. до 55,6% про-
тив 1932 г., тогда как у прочих страхователей—до 66,3% 2. Определен-
ные улучшения в страховой работе констатируетв дальнейшемпо-
становлениеСНК РСФСР от 17 апреля 1935 г. „О выполнении по-
становленийЦК ВКП(б) и СНК СССР о государственномстраховании
от 8 мартаи 15 марта1933 г." 3. Так, напр., в указанномпостановлении
СНК РСФСР отмечается,что „достигнуты успехив работепо ликвида-
1 Из объяснительнойзапискик финансовому отчету Госстраха СССР за
1933 г., стр. 7 и 8.
2 Из объяснительнойзапискик финансовому отчету ГосстрахаРСФСР за
1933 г., стр. 9 и П.





ции убытков", «развернутаборьба с попыткамипокрыть за счетгосудар-
ственного страхования убытки, происшедшиеот бесхозяйственности",
„улучшилось руководство страховой работой со стороны краевых и
областных исполкомов", укреплен низовой страховой аппарат, создан
страховой актив.
Однако наряду с этим еще продолжают встречаться в работеор-
ганов государственногострахованиябольшие недостатки.
Так, произведеннаяв октябре 1934 г. Комиссиейпартийного конт-
роля проверка выполнения решения ЦК ВКП(б), неоднократныеобсле-
дования Наркомфином и Госстрахом страховой работы на местах,
а также три общественно-массовыепроверки выплат страхового возме-
щения (одна в конце 1934 г. и в начале 1935 г., другая в конце
1935 г. и в начале1936 г., третья в конце 1936 г. и в начале1937 г.)
показали, что в целом ряде местеще не изжиты грубейшиеизвращения
страховой политики партиии советской власти и законов о государ-
ственном страховании.В частности, продолжают иметь место случаи
незаконнойоплаты убытков, не подлежащих возмещению, и с другой
стороны еще болеечастыеслучаибюрократическойволокиты и необосно-
ванных отказов в выплате действительнопричитающегося страхового
возмещения.
Кроме того, массовыми проверками вскрыто весьма значительное
количество убытков, вовсе не заявленных страхователями. Это за-
частую—сознательноеукрытие убытков, вызываемое боязнью ответствен-
ностиза вызвавшую их явную бесхозяйственность.Но нередкоубытки
остаются незаявленнымии вследствие неосведомленностистрахователей
о своих правах, отсутствиямассовойразъяснительнойработы, дефектов
в оперативнойработе местных страховых органов и страховых ко-
миссий.
Встречаются до сихпор и случаи нарушенияфинансовой дисциплины:
неиспользованиеили использованиене по назначениюриками, райфин-
отделамии сельсоветамисредств, отчисляемыхна меры предупреждения
и борьбы со стихийнымибедствиями.
Эти неизжитыееще недостаткив страховойработеотмечаются в ряде
постановлений,в частности:в постановленииНКФ СССР от 2 февраля
1935 г. о выполнениипланадоходов 1934 г.1 , в приказе Прокуратуры
СССР от 4 февраля 1935 г. о неправильных выплатах страхового воз-
мещения 2, в уже упомянутом выше постановленииСНК РСФСР от
17 апреля 1935 г., в постановленииСНК СССР от 3 августа1935 г.
„О мерахулучшения финансовойработы сельсоветов"3 .
ПостановлениеСНК СССР от 5 сентября 1936 г. „О работеГосстраха
по добровольному страхованию"і констатирует,что, „несмотря на неко-
торое улучшение за последниегоды" работы государственногострахо-
вания, оно все же „продолжает значительно отставать" от задач,
поставленныхперед ним в решениях ЦК ВКП(б) и СНК СССР еще
в марте 1933 г., особенно в области сельского страхования. Кроме
1 „Эконом, жизнь* от 4 февраля 1935 г.,Лг 17.
2 БФХЗ, 1935 г., № 19, стр. 44.
» Собр. Зак. СССР, 1935 г., № 42, ст. 358.





того, СНК СССР в том же постановленииотмечаетявную недостаточ-
ность массовой разъяснительнойработы по государственномустрахо-
ванию и недостаточностьработы в деле развития добровольного стра-
хования как имущественного,так и личного.
В 1937 г. в финансовой системебыли выявлены заклятые враги
народа, пробравшиеся даже и к ее руководству, троцкистско-бухарин-
ские диверсанты, подлые убийцы, реставраторы капитализма,прямые
агентыфашистскихразведок. Их предательствои вредительство распро-
странялось и на государственноестрахование, было направленок его
подрыву и развалу, к искажению страховой политики партиии совет-
ской власти, к возбуждению недовольства трудящихся масс.
В печатиотмечен целый ряд вредительских действий, злоупотреб-
лений и извращений, обнаруженных в государственномстраховании
в ряде областей, краев и республик.
Сюда, в частности,относятся грубейшиенарушенияпринципадобро-
вольности в областисверхокладногострахования:
1) самовольное, при отсутствиисогласия страхователейна добро-
вольное сверхокладноестрахование,взиманиеза негостраховыхплатежей
путемразличных ухищрений: а) вписываниеэтих платежейв платежные
извещения по обязательному окладному страхованию; б) удержаниеих
из сумм возмещения за убытки; в) перечислениев уплату за сверх-
окладное страхованиепереборов по окладномустрахованию,подлежащих
возврату страхователям.
2) взыскание платежейпо добровольному страхованию в принуди-
тельном порядке и т. д.
Наряду с этим были выявлены в ряде мест случаи прямых обманов
и подлогов, направленныхпротив государстваи страхователей:а) офор-
мление, с получениемстраховых платежей, незаконных, а потому и не-
действительных,страхований;б) заключениестрахованийявно дефектных
объектов по заведомо превышенным оценкам; в) заключениестрахований
по тарифным ставкам, заведомо превышающим существующие ставки
страховых платежейи т. д.
Для развития добровольного страхования особо важное, решающее
значение имеет надлежащая организация массовой расъяснительной
работы, широкое использованиеподдержки общественногоактиваи т. д.
Однако во всех этих отношениях работастраховых органов продолжала
и в 1937 г. оставатьсяна явно низком уровне, а в ряде местоказалась
и совершенноразваленной.
В результате, планы добровольного страхования на 1937 г. не-
довыполнены в значительной мере. Так, по сверхокладному стра-
хованию план 1937 г. выполнен лишь на 71,8%, по личному
страхованию— на 64,1%, а по страхованию домашнего имущества—
на 38,3%.
Все это указывает, что в областигосударственногострахования еще
далеко не сделано все необходимоедля того, чтобы полностью реали-
зовать решение ЦК ВКП(б) от 8 марта 1933 г. о государственном
страховании,чтобы окончательно ликвидировать все недостаткив стра-
ховой работе и все последствия вредительстваи недопускатьподобных
явлений в будущем, чтобы поднять фактическое состояниестрахового





Все это свидетельствуето том, что борьба за выполнениерешения
ЦК ВКП(б) от 8 марта1933 г., а вместес тем и за качество страхо-
вой работы, должна продолжаться и в настоящее время с неослабеваю-
щей энергией.
Эта задача, в свою очередь, неразрывно связана с центральною в со-
временныхусловиях проблемою, с основным в настоящее время лозун-
гом: „кадры решают все". В страховом деле—не меньше чем во всяком
другом— „упор должен быть сделан теперь на людях, на кадрах, на
работниках, овладевших техникой".Для страхового дела— не менеечем
для всякого другого—является существенноважной организацияи вос-
питаниекадров, закаленныхв идейно-политическоми техническомотно-
шении, „не боящихся трудностей",„способныхпринестипользу нашему
общему делу"К
В этом именносветеследуетоцениватьустановленныйзакономпоря-
док подбора и расстановкикадров страховых инспекторови страховых
ревизоров. Сюда относится, прежде всего, постановлениео том,
что на указанныедолжности „назначаются лица, преданныесоветской
власти, политическиподготовленные и проверенные с точки зрения
деловой квалификации"2. Это постановлениеполностью вытекает из
указанийтоварищаСталинананеобходимостьдополнения лозунга об
овладении техникой лозунгом о политическомвоспитаниикадров, об
овладениибольшевизмом, на необходимость подбирать работников по
политическомуи по деловому признаку3 . Закон требуетдалее для
занятия указанных должностей наличия высшего или среднегообразо-
вания в сочетаниис известным стажем безупречнойработы в ниже-
стоящих должностях. Наконец, назначение,перемещениеи увольнение
работников указанных категорийпроизводятся: в отношении страховых
инспекторов— заведующими областнымии краевыми финансовымиотде-
лами, народными комиссарамифинансов автономных и союзных (не
имеющих областногоделения)республикпо представлениюзаведующих
райфинотделами;в отношении страховых ревизоров—народным комис-
саром финансов СССР по представлениюГлавного управленияГосстраха
СССР.
На основе произведенной в 1933 г., в соответствии с решением
ЦК ВКП(б), кореннойперестройкигосударственногострахования про-
исходити дальнейшийпроцессего развития. При этом, наряду с ростом
страхованиясоциалистической(в частности,колхозной) собствен-
ности, значительно расширяется и страховое обслуживание личных
интересовтрудящихся, в особенностипо страхованиюличного подсобного
хозяйства колхозников и по коллективномустрахованиюжизни рабочих,
служащих, колхозников.
Эта линия развития государственногострахованиястоит в теснейшей
связи как с ростом материальногои культурного благосостояниятрудя-
щихся, так и с руководящими установками партии о соотношении,
1 Сталин. Речь на выпуске академиковКраснойАрмии4 мая 1935 г.
2 Положениео страховых инспекторахи страховых ревизорах, ст.ст. 3 и 20.
8 Сталин. О недостаткахпартийнойработы и мерах ликвидации троц-
кистскихи иных двурушников (Доклад и заключительное слово на Пленуме





в условиях социалистическогохозяйства, общественной и личной соб-
ственности,о правильном сочетанииличных, бытовых интересовтрудя-
щихся с общественными интересами1 , об усилении заботы о людях,
строителяхсоциалистическогобщества2 .
Далее, наряду с обязательным (в частности,окладным) страхо-
ванием развивается добровольное страхованиев различных его
видах. Это развитие стоит в связи, во-первых, с уже указанными
выше причинами, а во-вторых, и с усилениемзаботы об обще-
ственнойсобственности.Не ограничиваясь пределамиобя-
зательного окладного страхования, государственноестрахованиеуста-
навливаети расширяет страховое обеспечениеобщественнойсобствен-
ностии личных интересовтрудящихся в порядке добровольного стра-
хования.
Наконец, в самую организациюстраховой работы вносится ряд
новых изменений, способствующих улучшению ее качества, дальней-
шему развитию страхованияи усилению его хозяйственно-политической
роли.
Все эти линии развития государственногострахования нашли свое
конкретноевыражение в ряде законодательныхпостановлений.
Так, напр., в обязательноеокладноестраховани е внесены
были значительныеизмененияпостановлениемСНК СССР от19 июля 1934 г.
об окладном страхованиина 1935 г., постановлениямиЦИК и СНК
СССР от 27 июля 1934 г. и 27 сентября 1936 г. по вопросу об отчисле-
ниях на превентивныемероприятия, постановлениемСНК СССР от
3 августа1935 г. о мерах улучшения финансовой работы сельсоветов.
Кроме того, огромное значениеимеети для страхования Сталинский
колхозный устав, а потому ряд вытекающих из него положенийуже
в 1935 г. был внесенв практику страховой работы (напр., в вопросах
о норядке взыскания страховых недоимок с колхозов, о пределахдопу-
щения страхования лошадей и посевов с.-х. культур у колхозников и
т. д.).
Далее, постановлениемЦИК и СНК СССР от 27 июля 1934 г.
о добровольном страхованиивводится, как особый вид страхования,
добровольное сверхокладное страхование,а постановле-
ниемтех же законодательных органов от 17 сентября 1935 г. и поста-
новлениемСНК СССР от 5 сентября 1936 г. сферадействияэтого стра-
хования расширяется и принимаются меры, обеспечивающиеего даль-
нейшее развитие.
Тем же законом от 27 июля 1934 г. вводится и другой вид добро-
вольного страхования:добровольное страхование,в „преде-
лах твердых норм", некоторых животных, не подлежащих оклад-
ному страхованию (кроликов-маток в колхозах, овец, коз, свиней—
1 В применениик вопросамколхозного строительстваэтиустановкиполу-
чили наиболееяркое выражение в докладе товарища Сталинао работе
ЦК ВКЩ61 XVII Съезду партии, в выступлениях товарища Сталинана
заседанииКомиссиипо выработке примерногоустава сельскохозяйственной
артели, а также и в самом этом уставе, принятом II Всесоюзным съездом
колхозников-ударников и утвержденномСНК СССР и ЦК ВКП(б) 17 февраля
1935 г.





у колхозников и трудовых единоличников), а также принадлежащих
колхозам пчел и племенныхптиц*:
Помимо введения новых видов добровольного страхования, распро-
страняющихся как на социалистическуюсобственность, так и на иму-
щество отдельных трудящихся, реорганизовани действовавший ранее
вид добровольного имущественногострахования, охватывающий только
личное имущество трудящихся: добровольное страхование
домашнего и т. п. имуществаот огня и др. стихийных
бедствий.
Значительнойреорганизацииподверглось в последниегоды и добро-
вольное личное страхование(особеннострахованиежизни).
С 1 марта1934 г. оно изымается из ведения сберегательныхкасс
и передаетсяорганамГосстраха.
Особенноезначениеимеетдобровольное коллективное страхование
жизни трудящихся, развитие которого всячески стремилисьсорвать
враги народа. Новые правила этого вида страхования, утвержденные
4 января 1938 г. тов. В. Я. Чубарем, устранилисуществовавшиев преж-
них правилахограничения и преграды, тормозившие развитие данного
страхования.
Коллективное страхованиежизни оформляется или в целом по пред-
приятию, учреждению, колхозу и т. д., или по цехам, отделам, колхоз-
ным бригадами другим производственнымзвеньям. Страховые коллек-
тивы могут быть организованы и по профессиямработающих лиц: напр.,
в больницах—коллективы врачей, медсестер,сиделок; в учебных заведе-
ниях—коллективы преподавателей,учащихся и т. д. Страхованиезаклю-
чается без врачебного осмотраи независимоот возрастастрахуемых
лиц, в суммах500, 1000, 2000, 3000, 4000 или 5000 рублей на каждое
лицо. Для заключения страхования необходимо, чтобы не менее40%
наличного состава работающих пожелали страховаться в одинаковой
страховой сумме. Остальныеже работники, не пожелавшиестраховаться
в принятойколлективом одинаковой страховой сумме, могут независимо
от их количества, страховаться в том же коллективе в любой меньшей
сумме.
Страхованиеколлектива заключается сроком на 1 год, причемумень-
шение в течениестрахового периода количества застрахованных не
нарушаетдоговора страхования.
Страховые взносы уплачиваются каждым застрахованнымв размере
12 руб. в год, с каждой тысячи рублей страховой суммы. Платежпро-
исходитвперед либо за весь год, либо с рассрочкойпо полугодиям или
поквартально.
Страховая сумма выплачивается Госстрахом как в случае смерти
застрахованноголица, так и при произошедшей от несчастногослучая
постояннойи полной утратетрудоспособности.При постояннойчастич-
ной утрате трудоспособностиот несчастногослучая страховая сумма
выплачиваетсяне полностью, а пропорциональностепениутраты трудо-
і»>См. подробнеео всех указанных измененияхв гл. III. Наряду с добро-
вольным страхованиемсельскохозяйственныхживотных следует упомянуть
и о добровольном страхованиисобак (служебных и промысловых), введенном





способности.Во вниманиепринимаетсяутратаобщей (а не профессио-
нальной)трудоспособности.
При непрерывномстрахованиисвыше определенногосрока устанавли-
вается надбавка к сумме страхового обеспеченияза утрату трудоспо-
собности от несчастногослучая: при страхованиисвыше 1 года—
в размере25%, при страхованиисвыше 2 лет—в. размере 50% ука-
заннойсуммы.
В области добровольного индивидуальногострахованияжизни
также происходитбольшая перемена:наряду с существовавшим и ранее
индивидуальным страхованиемжизни, заключаемым на краткие сроки
и притом только на случай смерти, постановлениемСНК СССР от
5 сентября 1936 г. вводится добровольное индивидуальное страхование
долгосрочного характера,по которому страховое обеспечениевыплачи-
вается: 1) в случаесмерти застрахованноголица; 2) в случаедожития
его до указанного в страховом договоре срока; 3) при произошедшей
от несчастногослучая инвалидности.
Вместе с тем продолжают действовать еще и другие виды добро-
вольного личного страхования:
1) страхованиеот несчастныхслучаев, по которому страховоеобес-
печениевыплачивается, если в результате несчастногослучая последует
смерть или инвалидностьзастрахованноголица;
2) страхованиена случай смертиот острозаразных болезней (для
лиц, участвующих в научно-исследовательскихи изыскательскихэкспе-
дициях, в экспедицияхи отрядах по борьбе с эпидемиямии эпизоотиями).
В 1934 г. в ведениеГосстрахапередаетсяобязательное страхо-
ваниепассажировот несчастныхслучаев, действующее на путях
железнодорожного, водного, автомобильного и воздушного сообщения
(кроме пригородного)*{ В связи с этим, взимаемые на транспортепри
продажепассажирскихбилетов страховые сборы по этому страхованию,
ранее поступавшие в госбюджет, теперь передаются Госстраху, из
средств которого производятся и выплаты страхового вознаграждения.
В июне 1936 г. страховая суммапо этому виду страхования увеличена
с 1.000 руб. до 3.000 руб. без увеличенияразмеров страхового сбора2 .
В целях всемерногоразвитиявсехвидов добровольного страхования—
как имущественного,так и личного— упомянутое выше постановление
СНК СССР от 5 сентября 1936 г. (помимо расширения сферы добро-
вольного страхования)ввело ряд крупных организационныхмероприятий.
Важнейшим из этих мероприятийявляется организациясетистраховых
агентовпо отдельным видамдобровольного страхования. В функциистра-
ховых агентоввходит не только привлечениестрахователей,но и самое
оформление страховых договоров. Работа страховых агентовоплачи-
вается на комиссионныхначалах. Агентскаясеть еще слабо укомплек-
тована и плохо работает,что явилось одной из причиннедовыполнения
планов добровольного страхованияв 1937 году.
і Введено постановлениемСНК СССР от 6 апреля 1931 г. (Собр. Зак.,
1931 г., № 23, ст. 190;,см. такжеСобр. Зак., 1932 г., № 3, ст. 15; 1935 г., № 10,
ст. 81 н 1936 г., № 31, ст. 279).
2 Подробноеосвещениевопросов организациии техники различных видов
имущественногои личного страхования содержится в книге .Организация





Введена также премиально-поощрительная система оплаты труда
работников страховых инспекций (районных и городских) за выполнение
и перевыполнение плановых заданий по добровольному страхованию.
Облегчена и упрощена самая организация приема страховых платежей
по добровольному страхованию: разрешено производить этот прием
непосредственно через страховых инспекторов и агентов.
Значительные изменения в организации страхового дела, охватывающие
притом как обязательное, так и добровольное страхование, состоялись
и в 1937 г. Сюда относятся, в частности:
1) изложенная выше перестройка низового страхового аппарата по
Положению о страховых инспекторах и страховых ревизорах;
2) отмена административного и установление судебного порядка
взыскания недоимок по окладному страхованию.
Таковы в кратких чертах итоги развития государственного страхова-
ния после его реорганизации в 1933 г., полностью вытекающие из раз-
вития и укрепления социалистической собственности и растущей на этой






§ 1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Хозяйственно-политическоезначениеобязательного окладного страхо-
вания полностью вытекает из сказанноговыше о сущности советского
государственногострахования, о его целях и задачах, о его месте
и роли в экономике и политике советского государства. Вместе с тем
окладное страхованиеявляется основным и крупнейшим видом гос-
страхования, причем важнейшие хозяйственно-политическиемоменты
советского страхования представлены здесь весьма наглядно и ярко.
Это относится, во-первых, к основной задаче советского страхования—
к обеспечениюобщественнойсобственностиот последствийстихийных
бедствий: из всей массы имуществ социалистическогохозяйства, обслу-
живаемых в настоящее время страхованием,подавляющее большинство
охватывается именно окладным страхованием.Во-вторых, ни в каком
другом виде страхования не проведена с такой полнотой система
конкретных мероприятий по предупреждению убытков и по стиму-
лированию роста производительных сил, как именно в окладном
страховании (общественно-массовыеформы охраны социалистической
собственности, поощрительные льготы и преимущества, отчисления
от страховых платежей на мероприятия по борьбе со стихийными
бедствиями и т. п.). В-третьих, в сумме средств, мобилизуемых
и перераспределяемыхгосстрахованием,абсолютнопреобладаютсредства,
мобилизуемыеокладным страхованием.Это видно с достаточнойнагляд-
ностью хотя бы из сравненияследующих двух цифр: общая суммастра-
ховых платежей,поступившихпо всему государственномустрахованию
в СССР (внутреннемуи внешнему)в 1936 г., составила1.410,6 миллиона
рублей; сумма страховых платежейпо окладному страхованию, посту-
пивших в том же году, составилав том числе 851 миллион рублей1 .
В-четвертых,поскольку окладноестрахование,в отличиеот других видов
обязательного страхования, распространяетсянетолько накооперативно-
колхозную собственностьи на личное подсобноехозяйство колхозников,
но и на имущество трудовых единоличных хозяйств,— в системеего





Мероприятий играют особую роль моментысоциальнойдиференциации,
содействующие также социалистическойпеределкеэтих хозяйств (со-
циальная диференциациястраховых норм и тарифов, льготы и преиму-
щества для колхозов и колхозников).
Наконец, в-пятых, окладное страхование,которое действует,главным
образом, на селе, активнее, чем другие виды страхования, содейство-
вало ликвидациипоследнего., капиталистическогокласса (кулачества)1 .
Окладноестрахование,в отличиеот других видов обязательного стра-
хования, есть по преимуществусельское страхование.Это обстоятельство
отражаетсяне только на составестрахователейи страхуемыхимуществ,
но и на задачахокладного страхования.
Окладноестрахованиепоставленона службу колхозному строю, со-
действуетколхозам в осуществленииих целей и задач, изложенных
в ст. 1 Сталинскогоуставасельскохозяйственнойартелии вытекающих
из общего положения о том, что „колхозный путь, путь социализмаесть
единственноправильный путь для трудящихся крестьян"2 .
Окладноестрахованиеимеетсвоей задачейохрануколхозной собствен-
ности, всемерноесодействиеорганизационно-хозяйственномуукреплению
колхозов и социалистическомувоспитаниюколхозных масс, все более
глубокому внедрению в них сознания необходимостичестно работать
и беречь колхозное добро, а тем самым способствуети тому, чтобы
в максимальнокороткиесроки сделать, как это указал товарищ Сталин,
все колхозы большевистскими, а всех колхозников зажиточными.
Окладноестрахование,наряду с другими мероприятиями советского
государства, содействуетросту животноводства, повышению урожай-
ности, расширению посевных площадей, развитию специальныхи тех-
ническихкультур, улучшению качества труда во всех отраслях сель-
ского хозяйства, предупреждениюпотерь и убытков в имуществе кол-
хозов, колхозников, единоличников.
На разных этапах развития окладное страхованиеизменяет свои
организационныеформы в зависимостиот изменяющейся обстановки
и задач хозяйственногостроительства,в соответствиис требованиями
экономическойполитикисоветскогогосударства.Онотеряетоднипризнаки,
приобретаетдругие, расходясь или сближаясь с прочими видами обяза-
тельного страхования, сочетаясь в той или иной мере с добровольным
страхованиемили целиком его исключая. В процессеэтого развития
окладное страхованиеуже давно переросло свои прежниерамки, да
и самыйтермин„ окладное"для некоторыхего видов уже устарел. И было
бы глубоко ошибочно пытаться строить годное для всех времен фор-
мальное определениеокладного страхованиянаосновеформальных „приз-
наков", якобы неизбежноему присущих и в то же время строго специ-
фических для него, „логически"вытекающих из его „природы" и „логи-
чески" же исключенных для всех других видов страхования.
1 Финансовоеотражениеэтого факта: из 851 миллиона рублей страховых
платежей,поступивших в 1936 г. по окладному страхованию, только 60 мил-
лионов рублей приходятся на городское окладное страхование(см. фин. отчет
Госстрахаза 1936 г.).
2 Ст. 1 примерногоуставасельскохозяйственнойартели(Собр. Зак. СССР,





§ 2. ВИДЫ ОКЛАДНОГО СТРАХОВАНИЯ
Вопрос о видах окладного страхования определяется следующими
тремя моментами:1) категориистрахователей;2) виды страхуемых
имуществ; 3) круг стихийныхбедствийи несчастныхслучаев, предусма-
триваемыхстрахованием.
Страхователи по окладному страхованию диференцируются по
трем группам:
1) колхозы и некоторые первичные кооперативы;
2) колхозники (по необобществленнойчасти хозяйства);
3) единоличныехозяйства.
Важнейшейгруппой страхователейявляется, конечно, первая, что выте-
кает из абсолютно преобладающего и безраздельно господствующего
положения, которое колхозы, вместес совхозами, занимают в сельском
хозяйстве. В эту группу входят колхозы всех трех видов: сельскохозяй-
ственныеартели, являющиеся на данномэтапе„единственноправильной
формой колхозного движения" (Сталин, отчетныйдокладнаXVIIпар-
тийномсъезде),сельскохозяйственныекоммуны, „фактическиперешедшие
наположениеартелей"(Сталин,там же), и товариществапо совместной
обработкеземли(нынеуже Еесьмамало распространеннаяформа колхоза),
представляющие„уже пройденнуюступеньколхозного движения"(Сталин,
Вопросы ленинизма,изд. 10-е, стр. 325). Сюда входят такжеи ловецкие
колхозы, занимающиесярыболовным или зверобойным промыслом. На-
конец, окладным страхованиемохватываются первичные организации
кустарно-промысловойкооперации(только в сельскихместностях)и коопе-
рации инвалидов (в сельских и в городских местностях).
Кроме указанных выше трех групп, в круг страхователейпо оклад-
ному страхованию входят: рабочие и служащие, кооперированныеи
некооперированныекустарии ремесленники,работающиене по трудовым
договорам литераторы, художники, изобретатели,врачи, пенсионерыи
др. граждане.
Между первой группой (колхозы и первичныекооперативы)и всеми
остальнымигруппамистрахователейпроводится в окладном страховании
глубокая диференциация, всецело вытекающая из социалистического
характерасобственности,принадлежащейпервой группестрахователей,
и из преследуемых окладным страхованиемзадач укрепления колхоз-
ного способа производства и содействия завершению коллективиза-
ции сельскогохозяйства. В значительноменьшей, но все же в существен-
ноймереи в соответствиис темиже задачамиокладного страхованияпро-
исходитдиференциацияи междудругимигруппамистрахователей:главным
образом, в отношениинорм обеспеченияи тарифных ставок страховых
платежей.Однако в самомзаконе такое разграничениепроводитсялишь
по основным для окладного страхования категориям граждан: „кол-
хозники" и „единоличники". В связи с этим возникает вопрос о том,
как применять соответствующую диференциациюдля других категорий
граждан. Вопрос этот решается таким образом, что правовое поло-
жение(нормы обеспечения, ставки страховых платежей),установленное
в окладном страхованиидля колхозников, как более льготное, чем
для единоличников, распространяетсяи на кооперированныхкустарей





чих и служащих. С другой стороны, окладной страховойрежимтрудовых
единоличников распространяетсяи на некооперированных кустарей
и ремесленниковтрудоврго типа. Труднеерешаетсядело в отношении
прочих категорий трудящихся. В целях обеспеченияединообразного
на местахразрешенияданноговопроса было бы целесообразноурегули-
ровать его хотя бы путем ведомственного, директивного разъяснения
со стороны Наркомфинаили Госстраха.
В число трудящихся, обеспечиваемыхокладным страхованием,входят
не только гражданеСССР, но и трудящиеся иностранцы1.
Такова социальнаяхарактеристикастрахователейпо окладному стра-
хованию.
Различие между первой группойстрахователей(колхозы и упомянутые
первичные кооперативы2) и остальнымигруппами(различныекатегории
граждан) касается, в первую очередь, вопроса о том, какие виды
имущества и ѳт каких именно бедствий обеспечиваются окладным
страхованием.
А. Колхозы пользуются гораздо более широким, чем отдельные гра-
ждане, страховым обеспечениемкак в отношении видов страхуемых
имуществ, так (хотя здесь разницауже менее велика) и в отношении
круга страховых случаев.
Сфера страхового обеспеченияколхозов по отдельным видам 3 обяза-
тельного окладного страхованияпредставляетсяв следующем виде.
1. По страхованиюот огня и пр. стихийныхбедствий— являются за-
страхованными:строения, сельскохозяйственныеи промышленныепред-
приятия с оборудованиемих, весь инвентарь,транспортныесредства,вся
сельскохозяйственнаяи промышленная продукция (семенная, продоволь-
ственнаяи товарная), сырье, запасы и материалы—одним словом, почти
всеимущество колхозов, за исключениемсельскохозяйственныхживотных
и растительныхкультур (страхуемыхпо другим видам окладного страхо-
вания) и еще некоторых объектов.
Каждая из упомянутых выше категорий имуществ понимаетсяпри
этом весьма распространительно.Так, напр., под „строениями"имеются
в виду постройкивсякого рода и назначения: жилые (колхозные обще-
жития, детскиеочаги, ясли), хозяйственные (склады, амбары, конюшни,
овины), культурно-бытовые (клубы, библиотеки, избы-читальни),строе-
ния, занятыеразличнымипредприятиями(мельницы, крупорушки, кузницы,
ремонтныемастерские)и т. д.
Из числа страхуемых строений исключаются следующие категории:
1) ветхие или разрушенныенастолько, что не могутуже служить какому
бы тонибыло хозяйственномуназначению;2) временныепостройки,возво-
димые на срок менееодного года (например,шалаши, выстраиваемыена
время производствакаких-либосезонныхработ); 3) строения,подлежащие
1 Правилаобязательного окладного страхования,§ 3.
2 В дальнейшем для краткости будем говорить только о колхозах, относя
сказанноеи к этимкооперативам.
8 Ранее, в первые годы существования Госстраха (до 1928 г.), эти виды
имелиболее самостоятельныйхарактер. В настоящеевремя они в значительной
мереунифицированы, но всеже отличаются немаловажнымиособенностями,
отображеннымикак в е д и н ы х законодательныхправилахи планахокладного






сносупо распоряжениювластей;, 4) необитаемыеи притомникемне охра-
няемые постройки(к числуих неотносятся, однако, колхозные постройки,
находящиеся в поле, в лесу и вообще вне селения, но используемые
для разных хозяйственныхнужд).
Хотя каждое из. указанных изъятий имеет свое особое хозяйственное
основание, но обобщая их, мы замечаем,что во всех этих случаях из
окладного страхования исключаются лишь малоценныеи малозначитель-
ные в хозяйственном отношении строения, страхованиекоих является
притом и нецелесообразным.
Весьма широкой по своему объемуявляется и категория „инвентаря".
В нее входит не только сельскохозяйственный, но и промышленный,
и всякий другой инвентарь. Более того: даже обстановка в конторе
колхоза, в его общежитиях, в культурно-бытовых учреждениях, в его
подсобных предприятиях включается в качестве инвентаря в оклад-
ное страхование.Не исключается даже и столь мелкий инвентарь, как
косы, грабли, топоры, лопаты и т. д.
Под „транспортнымисредствами"имеетсяв виду не только механи-
зированный транспорт, но также и другие средства транспорта,как,
напр., телеги, брички, тарантасы,арбы, сани, лодки, паромы и т. д.
„Сельскохозяйственная продукция" означает не только полевую
и луговую, но такжееще садовую, огородную и т. д., и нетолько земле-
дельческую, но также и животноводческую, птицеводческую,пчеловодче-
скую и т. п. продукцию. „Промышленная продукция", „запасы", „мате-
риалы"—всеэто также категориичрезвычайно большой емкости, вклю-
чающие в себя множествосамыхразличныхобъектов. При этомпродукция
и прочие товаро-материальныеценностисчитаютсязастрахованными не
только в помещениях колхоза (в складах, амбарах и т. д.), но и на
открытом месте(в поле, на усадьбе); не только в самомколхозе, но
и вне его, напр., на колхозном базаре: на возах, в ларьках и т. п.
Все указанныеимуществастрахуются в колхозах от огня, наводнения,
землетрясения,обвалов, оползней, бурь, ураганов, ливней, удара молнии
и взрыва паровых котлов. Кроме того, рамы парников и теплиц
страхуются, без добавочной за это платы, также и от убытков, причи-
няемых градобитием(т. е. от разбития стекол градом).
Таким образом, колхозные имущества по данномувиду страхования
обеспечиваютсяот широчайшего круга стихийныхбедствий. При этом
страховаяответственностьраспространяетсяи на убытки от повреждения
имущества, причиненногоприборьбе с наступившимбедствием,напр., от
разборки крыши, разлома постройкии т. п. для прекращенияпожара.
Однако не покрываются страхованиемубытки от кражи или пропажи
имущества(хотя бы и случившиеся во время пожара или иного сти-
хийного бедствия, или в связи с ним), а также и убытки от перерыва
в производствепо случаю стихийногобедствия1 .
С какого же моментанаступаетстраховая ответственностьдля рас-
сматриваемойгруппы колхозных имуществ?
Ввиду существующей, как правило, непрерывностидействияоклад-
ного страхования, из года в год возобновляемого силою закона, указан-
ный вопрос имеетзначениелишь для новых имуществ, впервые появляю-
і Правилаокладного страхования,§ 18.




щихся в колхозе: Для новых построек, приобретенногооборудования
или инвентаря, продукциинового урожая и т. д.
Как общее правило, поступившее в колхоз имущество считается
застрахованнымс моментаего фактического поступленияи занесения
в инвентарнуюопись 1.
Это положение направлено на борьбу за полную и своевременную
инвентаризациюколхозного имущества, а также облегчает контроль
уплаты страховых взносов за все застрахованноеимущество и самое
определениеубытков.
Из указанногоправилаустановленылишь два исключения. Одно—для
строений: они считаются застрахованными уже с момента начала
постройки вместесо всеминаходящимися наместестройки и предназна-
ченными для нее строительнымиматериалами.Другое исключение—
для земледельческой продукции: она считается застрахованнойуже
с моментаснятия урожая 2., напр., как только хлеб сжат, кормовые
травы скошены, садовые плоды собраны и т. д.
2. Второй вид окладногострахования— страхованиерастительныхкуль-
тур. Хотя в законах и инструкцияхпо окладному страхованиюнередко
говорится лишь о „посевах", но под этим разумеются не только по-
севные, но и посадочныекультуры, а также и многолетниенасаждения.
Здесь, в свою очередь, различаются четыре вида страхованияв зави-
симостиот рода стихийныхбедствий, угрожающих растительнымкуль-
турам.
Первым из них является страхование,которое вплоть до 1935 г. было
страхованиемот градобития, а с 1935 г. уже широко перерастаетза
эти рамки, охвытывая четыре вида стихийных бедствий: /) град,
2) ливни, 3) бури, 4) огонь 3 . Данному виду страхованияподлежат
все растительныекультуры, кроме некоторых, страхуемых от всех
стихийныхбедствий, в том числе, следовательно, и от указанных выше
случаев. По многолетнимнасаждениям(сады, виноградники, ягодники)
страховаяответственностьраспространяетсялишь наурожай, а за повре-
ждение самих растений(стволов, лоз, плетей)Госстрах не отвечает
(исключая питомники, где существуети такая ответственность).Вовсе
исключены из страхования: 1) подпокровные растения (клевер и др.)
в год их посева; 2) растения, высеваемые на зеленое удобрение;
3) декоративныеи лесныенасаждения;4) естественныелеса и луга.
Второй вид страхования растений—от четырех других стихийных
бедствий: вымочки, вымерзания, выпревания и наводнения. Это стра-
хование распространяетсяв колхозах на те же культуры, и к нему
относитсявсе то же, что сказановыше о страхованииот града и пр.
случаев.
1 Правила окладного страхования,§§ 20 и 22.
2 Хотя в правилах окладного страхования данное положение установ-
лено только для полевой и луговой продукции, но это объясняется тем, что
в моментих издания еще не было введено страхованиевсей сельскохозяй-
ственнойпродукции(ср. §§ 2 и 23 правил).
3 И ранее по этому виду страхования существовала ответственностьза
ливни и бури, но только сопровождающиеградобитие,а теперь— и независимо
от него. Ответственностьза гибель посевов на корню от огня была введена





Третий ёид страхования растений—- страхованиеот засухи. Оно
производится бесплатно (без взимания страховых платежей)и распро-
страняетсяне на все, а лишь на некоторые культуры, а именно— на
лен, коноплю (кроме южной конопли, страхуемойпо следующему,
четвертомувиду страхования),а также на семенникикрасного клевера
(последниестрахуются на тех же началахи от вымерзания).
Четвертыйвид страхованиярастений— от всех стихийныхбедствий,
от вредителейи болезнейрастений.
Этим страхованиемобеспечиваютсяопределенныевиды специальных
и техническихкультур, твердый перечень которых устанавливается
в самомзаконе. На 1935— 1937 гг. в этот перечень входят: хлопок,
соя, клещевина, кунжут, сафлор, арахис, табак, махорка, хмель,
кориандр, анис, кенаф, канатник, южная конопля (последняя страхуется
бесплатно);кроме того, по особому постановлениюправительствабез
взимания страховых платежейстрахуются по данномувиду страхования
также и посевы ворсянки *. При этом правительствамсоюзных рес-
публик предоставленоправо распространятьданный вид страхования,
по согласованиюс ГосстрахомСССР, и на другие специальныеи техни-
ческиекультуры.
Первые три вида страхования растенийне исключают друг друга,
а напротив, если они вообще действуют в даннойместности,соответ-
ственно совмещаются. Так, напр., рожь, пшеница страхуются по
двум первым видам: 1) от града, ливней, бурь, огня на корню; 2) от
вымочки, вымерзания, выпревания, наводнения. Лен— по всемтрем видам:
1) от града и пр.; 2) от вымочки и т. д.; 3) от засухи.
Страховые платежиуплачиваются при этом по каждому виду страхо-
вания отдельно по установленнымдля негоставкам,кроме вовсе бесплат-
ного страхованияльна и конопли от засухи и семенниковкрасного кле-
вера—от засухи и вымерзания.
В ином положениинаходитсячетвертыйвид страхования раститель-
ных культур: от всех стихийных бедствий, от вредителей и болезней
растений. Будучи столь универсальным, это страхование покрывает
и все те отдельные бедствия, которые предусматриваютсяпервыми
тремя видами страхования. Поэтому для растительныхкультур, обеспе-
чиваемых данным страхованием,оно является (зауказанным ниже исклю-
чением)единственным,т. е. несовмещаемымс другими видами страхо-
вания.
Правительствамсоюзных республикпредоставленоправо, по согла-
сованию с Госстрахом СССР, устанавливатьдля табака и махорки,
страхуемых от всех стихийныхбедствий, дополнительноестрахованиеот
градобития(сответственностьюлишь за понижениекачествапродукции2):
само по себестрахованиеот всех стихийныхбедствий,как возмещающее
лишь количественнуюпотерю, убытков по качествуне покрывает.
Начало страховойответственностипо растительнымкультурам регу-
лируется по всем четырем видам страхованияодинаковыми правилами.
I 1 ПостановлениеСНК СССР от 31 марта 1934 г. о снабжениисдатчиков
ворсянки урожая 1934 г. (Собр. Зак., 1934 г., № 18, ст. 146) и постановление
СНК СССР от 27 марта1935 г. № 520 о льготах по посевамворсянки.
2 ПостановлениеСНК СССР от 19 июля 1934 г.об обяз, окладномстраховании,





Оно зависит не от вида страхования, а от характеракультур. Стра-
ховая ответственностьначинается:
1) по сеяным (полевым и огородным) культурам и картофелю—со дня
всхода;
2) по посадочнымкультурам (табак,капустаи т. д.)— с моментапосадки;
3) по садам, ягодникам—с моментацветения(образования цветочной
завязи), а по виноградникам— с моментавыбрасывания метелки(соцветия)$.
Таким образом, по сеяным культурам за гибель их в течениевремени
с моментапосева до появления всходов Госстрах по всем указанным
выше видам страхования ответственностине несет. В связи с этим,
в отдельных союзных республикахпроводится еще и пятый, не пред-
усмотренный общесоюзным законом, вид обязательного окладногостра-
хования растительныхкультур, а именно— страхованиеосеннихпосевов
техническихи специальныхкультур с ответственностьюза гибель их от
стихийных бедствийс моментапосева до появления всходов весною.
В РСФСР такоестрахованиеприменяетсяв ряде местностейуже несколько
лет. В последниегоды оно действуетдля осеннихпосевовподсолнечника,
махорки, рыжика, горчицы, мака, сафлора, ромашки, рапса, кориандра,
аниса,валериана,наперстянкии змееголовника,причемраспространяется
только на посевы колхозов и первичных кооперативов2 .
3. По сравнениюсо страхованиемрастительныхкультур, со всеми его
разновидностями,значительнопроще в структурном, а также и в опера-
тивном отношении третий вид окладного страхования: страхование
животных на случай смерти.
Сюда включается естественнаясмерть, гибель от болезней и от не-
счастныхслучаев(пожар, удармолниии др.), убой пораспоряжениюветери-
нарного врача или фельдшера в целях борьбы с заразнымиболезнями 3 .
В колхозах этому виду страхованияподлежат:
1) лошади, верблюды, олени, ослы, мулы, лошаки в возрастеот 1 года
(а племенные— от 6 месяцев)4;
2) крупный рогатый скот в возрастеот 6 месяцев;
3) овцы, козы и свиньи в возрастеот 6 месяцев.
Таким образом, почти все виды животных охватываются в колхозах
окладным страхованием.
4. Наконец,четвертымвидом окладного страхованияявляется страхо-
вание средствпроизводствав рыболовном и зверобойном промыслах.
В колхозах этому виду страхованияподлежат:
1) ловецкие суда— от всякого рода стихийных бедствий5 во время
плавания и на стоянках;
1 Правила окладного страхования,§ 24.
2 Постановления СНК РСФСР от 20 июля 1934 г., ст. 5; от 5 августа
1935 г., ст. 1, от 21 июля 1936 г. и 11 августа1937 г. (Собр. Узак., 1934 г.,
№ 29, ст. 172; 1935 г., № 19, ст. 188; 1936 г., № 17, ст. 116 и 1937 г., jYs 10,
ст. 93).
8 Правилаокладного страхования,§ 11.
і Закон об окладном страхованииот 19 июля 1934 г., ст. 1, лит. „и";
прим. 1-е к таблиценорм страховогообеспечения;ст. 15.
5 Следует, впрочем, отметить,что в утвержденных НКФ СССР „Правилах
обязат. окл. страхования лов, судов и орудий лова" страховая ответствен-
ность ограниченаопределеннымперечнембедствий (§§ 4—6), а в циркуляре






2) орудия лова (сетии пр.)— от всякого рода стихийныхбедствий
во время лова, однако, с ответственностью только в случае гибели
(ане повреждения)1 .
Из страхованияисключаются— по тому же принципу,что и в отно-
шении строений— следующие категорииловецких судов и орудий лова:
1) ветхие, негодныек использованию по назначению;2) брошенные или
находящиесянаберегуи в прочихместахбез надзора и охраны; 3) мало-
ценныесуда стоимостьюменее100 рублей.
Данное страхованиедействуетна всех морях, на озерах, указанных
в особом перечне, а также на впадающих в них реках при смешанном
лове.
Б. Перейдемтеперь к другим группамстрахователей:к колхозникам
(по необобществленнойчастихозяйства), единоличникам,рабочим, слу-
жащим, кустарям, ремесленниками др. гражданам.
По сравнению с колхозами окладное страхованиеимеет здесь не
столь широкую сферу действия: это относитсякак к кругу страхуемых
имуществ, так, хотя уже в меньшей мере, и к кругу страховых слу-
чаев.
С другой стороны, между указаннымигруппамистрахователейзакон
об окладном страхованиидиференциациипо обоим этиммоментамне
проводит.
И то и другое обстоятельство имеет свое хозяйственно-политическое
обоснование.
Более широкая сфера действия окладного страхованиядля колхозов
объясняется, во-первых, уже указанными выше основными задачами
окладного страхования: всемерноукреплять колхозный строй и содей-
ствоватьокончательному завершению коллективизации. Во-вторых, для
окладного страхования, как действующего автоматически,без заключе-
ния страховых договоров и т. п., сугубо важное значениеимеетучет
застрахованныхимуществ, на основаниикоего производится исчисление
и взимание страховых платежей. В колхозах, как социалистических
предприятиях, имеющих инвентарныекниги и описи, налаженныйучет
и отчетность, этот вопрос вообще не создает особых затруднений.
В единоличныхже хозяйствах, а также и у колхозников в необобщест-
вленной части хозяйства обеспечениеполного и точного учета пред-
ставило бы, в отношениимногихвидов имуществ, значительныетрудности.
Отсутствиеже междуэтимигруппамистрахователей— напр., междукол-
хозниками(по необобществленнойчастихозяйства) и трудовыми едино-
личниками— различия в самойсфере примененияокладного страхования
стоитв связи с тем, что трудовые единоличникиявляются „завтраш-
ними" колхозниками, а потому и имуществоих не менеешироко, чем
у колхозников (хотя, разумеется,не столь широко, чем социалистиче-
ская собственностьсамихколхозов) охватывается страхованием.
По отдельным видам окладного страхования сфера его действиядля
данных групп страхователейпредставляетсяв следующем виде.
1. По страхованиюот огня и пр. стихийных бедствий обеспечи-
ваются: 1) строения (как собственные, так и возведенные на праве
застройки); 2) кустарно-промысловыемастерские(с оборудованием).




Все прочие виды имуществ, обеспечиваемыепо окладному страхованию
в колхозах, как, напр., инвентарь,продукция, сырье, запасы, материалы
и т. д., здесь этимстрахованиемне охватываются. Самый круг случаев,
предусматриваемыхстрахованием,здесь таков же, как и в колхозах.
2. По страхованиюрастительныхкультур существуюти здесь все
теже виды страхования, что и в колхозах, за исключениемлишь стра-
хования осеннихпосевов техническихи специальныхкультур на время
от посевадо появления весеннихвсходов. Необходимо, однако, отме-
тить следующие особенности.По страхованию от градобития и пр. —
менееширок, чем в колхозах, круг страховых случаев: нет ответствен-
ностиза гибель посевов на корню от огня. По страхованиюот вымочки
и пр. круг страховых случаевостаетсябез изменений,но несколько уже
круг страхуемыхимуществ: 1) исключаются повсеместноиз этого вида
страхования огороды, бахчи и ягодники; 2) сады и виноградники
страхуются лишь в районахнаибольшего распространениясадоводства
и виноделия, а именно: в Азербайджанской, Грузинской, Армянской,
Узбекской, Туркменской и ТаджикскойССР и в Крымской АССР. По
двум другим видам страхования (от засухи и от всех стихийныхбед-
ствий) никаких измененийни в видах страхуемыхкультур ни в круге
страховой ответственности,по сравнениюс колхозами, не встречается.
3. В областистрахованияживотныхследуетпровести,прежде всего,
различиемежду крупным и мелкимскотом. Из крупного скота страхуются
и у отдельных граждан животные всех техже видов (крупный рога-
тый скот, лошади, верблюды, ослы, мулы, лошаки, олени) и начиная
с того же возраста, что и в колхозах. Не применяетсялишь снижение
страхового возраста для племенныхживотных. У колхозников (членов
сельскохозяйственных артелей)лошади и пр. рабочийскот (верблюды,
ослы и т. д.) страхуются, конечно, лишь в тех местностях, в которых
колхозникам разрешается, согласно ст. 5 примерногоуставасельско-
хозяйственной артели, иметь этот скот, в соответствующих нормах,
в личной собственности*.
Иное положение существует для мелких животных, принадлежащих
колхозникам, трудовым единоличникам и т. д. Здесь страхуются
в окладном порядке лишь каракулевые и — совместно с ними— кур-
дючные овцы, начиная (так же, как и в колхозах) с 6-месяч-
ного возраста. Следовательно, остальные породы овец, а также козы
и свиньи окладным страхованием,в отличиеот колхозных, не охваты-
ваются.
4. Наконец, в окладном страхованиисредств ловецкого промысла
у отдельных трудящихся страхуются только ловецкие суда; орудия же
лова в страхованиене включаются. Круг страховых случаев—тотже,
что и в|,колхозах.
і См. такжепостановлениеСНК СССР от 15 марта1935 г. о страховании
лошадей колхозников, отменившее, в связи с утверждениемнового пример-
ного устава с.-х. артели, прежде изданный." общий запретстрахованиялоша-
дей у колхозников (Собр. Зак., 1935 г., № 14, ст. 110).
Впрочем еще и при действииэтого запрещения было разъяснено,что оно
не распространяетсяна страхованиелошадей членов ТОЗ (товариществ по
совместной обработке земли), рыболовецких и промысловых колхозов





Если какой-либо из видов окладного страхованияеще не проводится
в настоящеевремя в той или другой местности,правительствасоюзных
республик имеют право ввести его в этой местностипо согласованию
с ГосстрахомСССР, без разрешения данного вопроса в порядке обще-
союзного законодательства. Кроме того, в законе об окладном стра-
ховании совнаркомамсоюзных республикпредоставленоправо устанав-
ливать по согласованию с Госстрахом СССР нормы ответственности
тарифы „по тем видам страхования, которые ими будут дополнительно
введены" х . Такая формулировка, в сопоставлениисо ст. 4 того же
закона, не предусматривающейправа союзных республиквводить новые
виды страхования, создаетнеясностьв вопросе, имеющем принципиаль-
ное значение.
С одной стороны, можно полагать, что под „дополнительновводимыми"
видами страхования здесь имеются в виду лишь упомянутые в ст. 4
п. „а" случаи, а именно:1) распространениепредусмотренныхв законе
видов страхованияна новые местности2 и 2) распространениестрахо-
вания от всех стихийныхбедствийна другие специальныеи техниче-
ские культуры. Но тогда ничего нового в данном вопросе, в смысле
расширения компетенциисоюзных республик, по сравнению с прежним
положениемвещей не вносится.
С другой стороны, можно сделать и вывод, устанавливающий за
союзными республикамиправо вводить — разумеется, по согласованию
с ГосстрахомСССР — и новые виды окладного страхования, вовсе не
предусмотренныеобщесоюзным законом. Наэтой позициистояла, в част-
ности, инструкция НКФ СССР от 25/ѴІІ 1934 г. № 450, в первом
ее издании, упоминавшая в числе „основных изменений",вносимых дей-
ствующим законом об окладном страховании,о праве союзных рес-
публик вводить по согласованиюс Госстрахом „новые виды страхова-
ния" 8 . Впрочем, еще и до того уже проводился в порядке исключи-
тельно республиканскогозаконодательстваодин из видов окладного
страхованиярастительныхкультур, а именно:страхованиеосеннихпосе-
вов техническихи специальныхкультур на время с моментапосевадо
появления всходов весною.
Вопрос о компетенциисоюзных республик по введению новых видов
окладного страхованиятребует, во всяком случае, надлежащего уточне-
ния в самомзаконе, основанногона ст. 14 лит. „п" КонституцииСССР.
§ 3. НОРМЫ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Вместес расширениемкруга страхуемыхимуществ и страховых слу-
чаев возрастал в окладном страхованиии самый размер обеспе-
чения. При этом, в тех видах окладного страхования, где страховая
сумма еще не достигла для всех страхователейполной стоимости
і Ст.ст. 10 п. „б" и 19 п. „а* закона об окладном страхованииот
19/ѴІІ 1934 г.
2 Если этот вид страхованиявообще в данной республикене проводился,
так как иначедля него уже в общесоюзном законе были бы установлены
среднереспубликанскиенормы и тарифы.
8 Вводная часть указаннойинструкции,п. „е" (БФХЗ, 1934 г., № 22,стр. 3).






имущества, происходит диференциация размера страхового обеспече-
ния по социальному положению страхователей (колхозов, колхозников,
единоличников). Таким образом, на фоне общего повышения уровня
страхового обеспечения трудового крестьянства выдвигаются и в этом
отношении на первый план интересы колхозной собственности и колхоз-
ников в целях организационно-хозяйственного укрепления колхозов и со-
действия социалистической реконструкции всего сельского хозяйства.
Рассмотрим вопрос о размере страхового обеспечения — на основе
действующего закона об окладном страховании от 19 июля 1934 г.—
по отдельным видам окладного страхования.
1. По страхованию от огня и других стихийных бедствий иму-
щество колхозов (строения, предприятия с оборудованием, инвентарь,
продукция и т. д.) обеспечивается в полной стоимости по инвентарным
описям. Имущество же колхозников, трудовых единоличников и др.
граждан (строения и кустарно-промысловые мастерские с оборудова-
нием) страхуется в полной стоимости по оценке страховых органов.
Но поскольку и та и другая оценка (и инвентарная и страховая)
должны, как правило, соответствовать действительной стоимости имуще-
ства, мы имеем здесь, следовательно, для всех страхователей такую
полноту страхового обеспечения, при которой уже отпадает существова-
вшая по данному виду страхования в предыдущие годы диференциация
страховых сумм по социальным секторам. Различие в порядке определе-
ния страховой суммы (по инвентарной или страховой оценке) является
различием уже не в принципе, а в технике, не в степени допускаемой
вообще полноты страхового обеспечения, а лишь в методе уста-
новления действительной стоимости имущества. Оно при этом всецело
вытекает из существа дела: в колхозах, имущество коих инвентаризо-
вано, проще брать за основание уже имеющуюся инвентарную оценку,
а к необобществленной части хозяйства колхозников и к единоличному
хозяйству этот метод, разумеется, неприложим.
Фактически, однако, весьма часты случаи, когда — на почве неправильной
инвентаризации —имущество колхозов оценено в инвентарной описи ниже
своей действительной стоимости. Ввиду этого они имеют право допол-
нительно застраховать это имущество, в порядке добровольного сверх-
окладного страхования, в пределах разницы между действительной его
стоимостью по оценке страховых органов и инвентарной оценкой.
Закон о добровольном страховании от 27 июля 1934 г. (ст. 1)
предусматривает сверхокладное страхование данного вида для „построек,
предприятий, оборудования и инвентаря". Что же касается товаро -мате-
риальных ценностей (продукция, сырье, материалы и т. д.), то здесь
инвентарные оценки почти всегда выражают действительную стоимость
имущества, а потому нет и почвы для сверхокладного страхования.
Сверхокладное страхование может быть заключено колхозом и в отно-
шении лишь отдельных объектов: например, он может страховать в этом
порядке только одни строения или даже только некоторые из них,
ограничиваясь в отношении других имуществ размером окладного стра-
хового обеспечения.
2. По страхованию средств ловецкого промысла в колхозах ловецкие
суда страхуются в полном размере, а орудия лова —в размере 75 % инвентар-





в размере75% страховой оценки. Здесь, таким образом, диференци-
рован по социальномупризнаку не только круг страхуемых объектов
(в единоличныххозяйствах орудия лова из окладногострахованияисклю-
чаются), но и размер страхового обеспечения. Право добровольного
сверхокладногострахованиясуществуетлишь по отношениюк ловецким
судам (но не орудиям лова) обобществленного хозяйства, в пределах
разницы между страховой и инвентарнойоценкой.
3. По страхованиюсельскохозяйственныхживотных сохраниласьдо
настоящего времени систематвердых норм страхового обеспечения
(в рублях на голову скота)1.
Эти нормы диференцируются по трем направлениям:1) в зависи-
мостиот вида животных (крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы
и т. д.); 2) по социальному положению страхователей(колхозы, кол-
хозники, единоличники);3) в территориальномотношении.
Указаннаядиференциацияпроисходит следующим образом. В обще-
союзном законе устанавливаютсясредниенормы страхового обеспечения
для каждой союзной республики, различающиеся по виду животных
и по социальному положению страхователей. В пределах этих норм
советы народных комиссаров союзных республик устанавливают дифе-
ренцированныепо тем же признакам средниенормы для автономных
республик, для краев и областей. Затем, совнаркомы этих республик
и край(обл)исполкомы,а также совнаркомы союзных республик,неимею-
щих краевого или областногоделения, устанавливаютв такомже порядке
нормы для своих районов (или частейрайонов) и городов.
Нормы обеспеченияпо окладному страхованию животных на 1934 г.
были значительно повышены против 1933 г. В частности,в РСФСР
средниенормы по лошадям и крупному рогатому скотубыли увеличены
в 1934 г. на 50—70% против 1933 г., в разной мередля разных кате-
горий хозяйств (колхозов, колхозников, единоличников) и в зависи-
мости от вида животных.
В законе об окладном страхованиина 1935 г. сохранены повы-
шенные нормы 1934 г. для крупного рогатого скота и лошадей, но
значительноповышены против 1934 г. нормы для овец, коз, свиней,
ослов, оленей.
О действующих в настоящее время среднихнормах обеспеченияпо
окладному страхованию животных дает представлениесравнительная
таблица, помещенная на стр. 90 (нормы даны в рублях на голову
скота). "
Из этой таблицы видна прежде всего социальная диференциация
норм окладного страхования животных. Везде и повсюду наи-
более высокие нормы обеспеченияустановлены для колхозов. Кроме
того проведено— с 1934 г.— различие в нормах обеспеченияи между
колхозниками (понеобобществленнойчастихозяйства)и единоличниками,
различие в пользу колхозников по всем видам животных, кроме ослов
и овец, где нормы для колхозников и единоличниковпочти всюду оди-
наковы.
і За исключениемплеменныхживотных, принадлежащихколхозам. Об этом,
а также о нормах ответственностии прочих условиях по страхованию мо-







































































































































































и пр. рабочего скота кол-Примечание 1-е. В отношении лошадей
хозников см. стр. 86 с прим. 1.
Примечание 2-е. По Азербайджанской, Грузинской и Армянской ССР
в графе „крупный рогатый скот* первая норма— для буйволов и буйволиц, а





Так как окладные страховые нормы не достигают, как правило,
действительнойстоимостиживотных, то законом устанавливаетсяправо
добровольного сверхокладногострахования. При этом и здесь, в суммах
добровольного страхования, проводится социальнаядиференциация.Кол-
хозы и первичные кооперативы могут страховать своих животных до
полной стоимостиих по оценкестраховых органов. Колхозники же и
трудовые единоличники—до стоимостипо предельным закупочным ценам.
Право сверхокладного страхования диференцируетсяпо социальному
положению страхователяи в отношениикруга страхуемых животных.
Колхозам по закону от 27 июля 1934 г. о добровольном страховании
право сверхокладногострахования принадлежитпо отношению ко всем
застрахованнымпо окладномустрахованиюживотными притомбез ограни-
ченияпредельнымвозрастомживотного, лишь бы оно было вполнездоро-
вым и неистощенным.Для колхозников и единоличниковтотже закон
устанавливаетиной порядок, предоставляя им право сверхокладного
страхования:1) крупного рогатого скота в возрастедо 10 лет и 2) ло-
шадей в возрасте до 12 лет1. Последующий закон от 17 сентября
1935 г. даетколхозникам и в этом вопросе преимуществапередедино-
личниками:а) отменяет предельный страховой возраст для сверхоклад-
ного страхованияпринадлежащихколхозникам рогатого скота и лоша-
дей; б) разрешаетраспространить,на тех же основаниях, добровольное
сверхокладноестрахованиеи на другие виды принадлежащихколхозни-
кам животных: верблюдов, ослов, мулов, лошаков 2 .
При осмотрестрахуемых животных проверяется не только состояние
их здоровья, но также качество содержания и ухода за ними, и, в слу-
чае его неудовлетворительности,страхованиене принимается.
Наряду с добровольным сверхокладным страхованиемдействуети дру-
гой вид добровольного страхования животных, введенный тем же зако-
ном 27 июля 1934 г. Это— страхование,в пределахустановленных
норм, кроликов-маток, племенной птицы (кур, уток, гусей)и пчел
(в ульях) в колхозах и первичных кооперативах, а также овец, коз и
свинейу колхозников и единоличников. Этот вид страхования, в отличие
от предыдущего, не является, однако, дополнительным к окладному
(сверхокладным), так как его объекты вообще в окладном порядке не
страхуются.
Охватываемыеданным видом страхования животные страхуются лишь
в возрастене моложе 6 месяцев (исключая пчел, для которых не суще-
ствует подобного ограничения) и, что касается размера страхового
обеспечения,— в пределахнорм, устанавливаемыхсовнаркомамисоюзных
республикпо согласованиюс ГосстрахомСССР.
Оба указанных вида добровольного страхования осуществляются не
в выборочном, а в сплошном порядке. Это означает,что, как правило,
страхуются либо все пригодные к тому животные данного хозяйства,
либо животные только одного вида (напр., все головы крупногорогатого
скота) или дажетолько одного вида и пола (напр., лишь все коровы).
і ПостановлениеЦИК и СНК СССР от 27 июля 1934 г., ст.ст. 1-2 (Собр.
Зак., 1934 г., № 40, ст. 317). „
2 Там же от 17 сентября 1935 г., ст. 1, лит, б. (Собр. Зак., 193о г.,




Отдельныеэкземпляры животных могут быть страхуемы лишь при на-
личии индивидуальных примет, позволяющих в случаепадежаустановить
тождественностьпавшего животного с застрахованным.
Вся постановкастрахованиясельскохозяйственныхживотных и, в част-
ности, введение разных видов добровольного страхования обусловлены
задачамиподъема, укрепления и развития животноводства, выдвинутыми
на XVII партийномсъезде, в резолюции пленумаЦК ВКП(б) от 1 июля
1934 г. и в постановленииVII съезда советов СССР от 6 февраля
1935 г. по вопросу о животноводстве.
Это относитсяне только к крупному, но и к мелкому животновод-
ству, в том числе и к птицеводствуи пчеловодству. Так, напр., введе-
ние—наряду с обязательным страхованиемовец в колхозах— добро-
вольного страхованияовец, принадлежащихколхозникам и единолични-
кам, содействует, несомненно, подъему овцеводства, являющегося,
согласно указанию VII съезда советов, одной из „отстающих отраслей
животноводства" (п. 6 постановления съезда). При этом, возложенное
съездом советов на правительство СССР задание „предоставить овце-
водческим хозяйствам льготы" для того, „чтобы поставитьовцеводство
в особо благоприятные условия" (там же), ставит в областигосудар-
ственного страхования вопрос о дополнении существующих страховых
льгот по животноводству (см. ниже § 5, п. 6 и § 6) еще и специаль-
ными льготами по страхованиюовец, особеннотонкорунных.
Введениев колхозах добровольного страхованиякроликов-маток и пле-
менной птицы содействуетразвитию кролиководства и птицеводства
важность коего неоднократноотмечаласьв постановленияхпартиии пра-
вительства, в частности— в резолюции пленумаЦК ВКП(б) от 1 июля
1934 г. (разд. III, п. 5) и в постановленииVII Всесоюзного съезда
советов от 6 февраля 1935 г. (п. 5).
Точно так же и страхованиепчел, введенное в колхозах, служит
подчеркнутым в постановленииVII съездасоветов целям развития пче-.
ловодства, „играющего огромную роль не только как высокодоходная
отрасль сельского хозяйства", но и как „важнейшее средствоповыше-
ния урожайности семян кормовых культур, в частности клевера"
(п. 3 постановления).
Поскольку приведенные решения VII съезда советов указывают на
необходимостьразвития пчеловодстване только в колхозах, но и у кол-
хозников (п. 3), а также на необходимость помощи последним„в обза-
веденииптицейи кроликами" (п. 5), возникаетвопрос о распростране-
нии существующего добровольного страхования пчел, птицы, кроликов
и на хозяйства колхозников.
4. По окладному страхованию растительныхкультур до 1935 г.
существовалидве системыстраховой ответственности.
Одна из них— систематвердых страховых норм (в рублях), т. е.
твердых страховых сумм на каждый гектар посева. При этой системе
возмещениеубытка производится: а) в случае полной гибели посева—
в полном размере указанных твердых норм; б) в случае частичного
повреждения посева—по пропорциональномурасчету, т. е. в той доле
твердых норм, которая соответствуетпроценту повреждения посева.






Другая системазаключается в возмещениипо твердым заготовитель-
ным ценам стоимостинедобора урожая, т. е. разницы между количе-
ством урожая по известным гарантированнымнормам урожайности
(„предельным нормамответственности"—в центнерахна гектар)и фак-
тическимурожаем, полученным со всей площади застрахованнойкуль-
туры. Эта системаназывается системойответственностипо принципу
предельногориска.
Первая системасуществоваладо 1935 г. лишь для следующих видов
страхованиярастительныхкультур: 1) для страхования от градобития;
2) для страхованияот вымерзания, вымочки, выпревания и наводнения;
3) для страхованияосеннихпосевов техническихи специальныхкультур
за время с моментапосевадо появления всходов весною. Для двух же
других видов страхования—1) от засухи и 2) от неурожая (по при-
чине любого стихийногоявления)—действовалавторая система.
С 1935 г. устанавливаетсяединая системаответственностидля всех
видов страхованиярастительныхкультур: по твердым нормамв рублях
на гектар посева, с применениемпринципапропорциональногорасчета.
Это изменениевсецело отвечает интересамколхозов и других стра-
хователей.Дело в том, что при системеответственностипо принципу
предельного риска, т. е. за недобор против „предельных норм", воз-
можны случаи, когда убыток от повреждения посевов вообще не подле-
жит возмещению. Допустим, что повреждаетсялишь часть посевадан-
нойкультуры, а другая (неповрежденная)частьдаетповышенныйурожай,
и в целом сбор урожая этой культуры в застрахованномхозяйстве ока-
зывается не ниже гарантированных Госстрахом „предельных норм".
В этих случаях нетналицо „недобора" урожая, а потому при системе
ответственностиза недобор нет и возмещения убытка. При системеже
ответственностипо принципупропорциональногорасчетастраховоевоз-
мещениепроизводится за каждый поврежденныйстихийным бедствием
гектарпосева (исходя из твердойстраховой суммыэтогогектараи в зави-
симостиот процентаповреждения), хотя бы в целом урожай этой куль-
туры в застрахованномхозяйстве оказался нормальным или даже от-
личным.
Процесспостепенногоповышения норм страхового обеспеченияимел
местои в страхованиирастительныхкультур. Так, в частности,по срав-
нению с 1933 г. увеличились в ряде случаев— хотя в меньшей степени,
чем по страхованию животных—нормы обеспеченияпо страхованию
посевов от градобития и т. д., а также от вымочки, вымерзания и пр.
Это относится, главным образом, к принадлежащимлично колхозникам:
а) огородам, бахчам, садам и виноградникам;б) посадкамкартофеля,
корнеплодами техническимкультурам, кроме страхуемыхот всех сти-
хийных бедствий. В связи с этим нормы обеспеченияпо всем указан-
ным культурам для колхозников, в отличие от 1933 г., выше, чем для
единоличников.
Нормы обеспечения,устанавливаемыедля растительныхкультур, ди-
ференцируются по темже тремнаправлениям,что и нормы страхования
животных: 1) по виду культур (для группы культур, для каждого отдель-
ного вида или даже сорта культуры); 2) по социальномуположению
страхователей(колхозы, колхозники, единоличники);3) по территориаль-





Равным образом действуетздесь тот же порядок территориального
расчлененияэтих норм, от республикдо районов или городов, который
описанвыше в применениик страхованиюживотных. При этом, однако,
совнаркомы союзных республик имеют право не только устанавливать,
в пределахсредних республиканскихнорм, нормы для областей,краев
и т. д., как этоимеетместои по страхованиюживотных, но дажеи повы-
шать, а в ряде случаев и понижать средниереспубликанскиенормы,
установленныеобщесоюзным законом, какового права им не дано по
страхованиюживотных. Так, по закону от 19 июля 1934 г., совнаркомы
союзных республик имеют право средниереспубликанскиенормы:
1) по страхованиюот градобития, ливней, бурь, огня и по страхова-
нию от вымочки, вымерзания, выпревания, наводнения—повышать не
более чем на 10%;
2) по страхованию специальныхи техническихкультур от всех сти-
хийных бедствий—повышать или понижатьне более чем на 10%;
3) по страхованиюльна и коноплиот засухии семенниковкрасногокле-
вера от засухи и вымерзания—повышать или понижать не более чем
на 25%.
Социальная диференциациянорм обеспеченияпо страхованиюпосевов
может быть иллюстрированаследующими двумя примернымитаблицами
(см. стр. 95 и 96).
В первой из них взяты два вида страхования, наиболеераспростра-
ненные и имеющие притом общие и наиболееунифицированныепо
видам культур нормы ответственности:страхованиеот градобития, лив-
ней, бурь, огня и страхованиеот вымочки, вымерзания, выпревания
и наводнения.
Из этой таблицывидно, что по всем трем группамкультур для кол-
хозов установлены более высокие нормы обеспечения, чем для колхоз-
ников и единоличников. Далее, и для колхозников нормы обеспечения
выше, чем для единоличников, за исключениемпервой группы культур
(зерновые и т. д.). Это исключениеобъясняется тем, что приусадебные
участкиколхозников предназначены,как правило, для развитияогородно-
садовых культур, а не для зерновых и т. п. посевов % , а потому закон и
не считаетцелесообразнымпоощрять, путемустановленияповышенных
норм страхового обеспечения,производствозерновых и т. п. посевов на
приусадебныхучасткахколхозников 2.
Вторая таблицаотносится к специальным и техническимкультурам,
страхуемымот всех стихийныхбедствий. Ввиду существующей в этом
виде страхованиязначительнойдетализациистраховых норм (для каждой
культуры отдельные нормы), в таблицевзяты лишь две культуры: хлопок
и табак, притомкаждая в двух разновидностях. Из союзных республик
1 Ср. п. 2 абз. 4 Сталинскогоколхозного устава.
2 Ср. постановлениеСНК СССР и ЦК ВКП(б) от 3 апреля 1934 г. об обя-
зательных поставках зерна государству с приусадебныхпосевов колхоани-
ков. В силуэтогопостановления„произведенныеколхозникамизерновые посевы
на приусадебныхучасткахпривлекаются к зернопоставкампо нормам, установ-
леннымдля единоличныххозяйств соответствующегорайона"(Собр. Зак. СССР,
1934 г., >* 18, ст. 139). Это подтверждено и постановлениемСНК СССР от
25 апреля 1937 г. (Собр. Зак., 1937 г. № 28, ст. 118).
Здесь также—хотя и по другой линии— содержится отказ от поощрения






от градобития, ливней, бурь, огня, вымочки, вымерзания, выпре-













































































































взяты; РСФСР, Грузинская ССР (как имеющая самыевысокие нормы для

















по страхованиюот всех стихийныхбедствий
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Эта таблицапоказывает, что и по данному виду страхования нормы
обеспеченияустановленыдля колхозов болеевысокие, чемдля колхозников
и единоличников. Однако между колхозникамии единоличникамираз-
личие в размерестраховых норм здесь вовсе не проводится. Это сле-
дует объяснить темиже соображениями,которые были высказаны выше
по вопросу о зерновых культурах: приусадебныеучасткипредназначаются
не для посевов специальных и техническихкультур, а для личного
огородно-садовогохозяйства колхозников.
Такое же положениевещей (повышенные нормы для колхозов и оди-
наковые для колхозников и единоличников) существует в данном виде
страхованияи по другим культурам2, а также и по другим союзным
республикам.
То же относится и к нормам обеспеченияпо страхованию льна и
конопли от засухи и семенниковкрасного клевера от засухи и вымер-
зания.
Социальная диференциацияразмеров страхового обеспечениярасти-
тельных культур не исчерпывается, однако, различием в нормах их
і Произрастающийбез искусственногоорошения.
2 Исключая посевов махорки, по которым установлены одинаковые нормы
обеспечениядля колхозов, колхозников и единоличников.
Не диференцированаи норма обеспеченияпо страхованиюпосевов вор-





окладного страхования. Законом от 17 сентября 1935 г. Госстраху
разрешено проводить для колхозов и первичных кооперативовдобро-
вольное сверхокладноестрахованиеряда растительных культур,
а именно посевов специальных и техническихкультур, урожая садов,
виноградников, огородов и бахчей. Оно дает колхозам возможность
страховатьуказанныерастительныекультуры в пределахразницымежду
твердыми нормами окладного страхового обеспеченияи полной стои-
мостью урожая по заготовительнымили, если таковых для даннойкуль-
туры не установлено,по предельным закупочным ценам1 .
ПостановлениеСНК СССР от 5 сентября 1936 г. (Собр. Зак., 1936 г.,
№ 46, ст. 398) расширило сферу применения добровольного сверх-
окладного страхования растительных культур, введя его на аналогич-
ных основаниях и для посевов зерновых и бобовых культур, принад-
лежащих колхозам и первичным кооперативам.
Таким образом, добровольное сверхокладноестрахованиев колхозах
возможно для подавляющего большинства растительныхкультур.
В соответствиис добровольностью данного страхованияколхоз имеет
право страховать по своему усмотрению либо все указанные выше
культуры, либо некоторые из них или хотя бы даже одну только куль-
туру, но на всей площади ее расположения. Равным образом колхоз
может по желанию страховать эти культуры по всем установленным
для них видам страхования, по некоторымилихотя бы только по одному:
например,только от градобития и т. д. 2 .
Кроме размераоплаты убытков различаетсяпо социальнымгруппам
страхователейтакже и порядок оплаты. Колхозам возмещениеубытков
производится в порядке безналичногорасчета:сумма, следуемаяза убыток
в основных средствахпроизводства (строения, сооружения, рабочий и
продуктивный скот, с.-х. машины и пр.), перечисляетсяв неделимые
фонды колхозов, на их счетакапиталовложенийв Сельскохозяйственном
банке; за убыток в оборотных средствах(товаро-материальныеценности,
сырье, посевы, семенныезапасы, горючее и т. д.)—на текущие счета
колхозов в Государственномбанке.
Хотя этот порядок, по отношению к РСФСР, основывался Росгос-
страхом3 на постановленииЭКОСО РСФСР от 26/ІХ 1933 г. „О выплате
страховых убытков через банкидолгосрочныхвложений" и наинструкции
НКФ РСФСР от 8/ХІІ 1933 г. № 15 поприменениюэтогопостановления,
но, тем не менее, и после отменыданного постановленияЭКОСО и
инструкцииНКФ РСФСР тот же самый порядок оплаты колхозам
убытков в основных средствахпроизводствачерез Сельхозбанк остается
в силе.
Дело в том, что уже по общесоюзному закону и независимоот по-
становленияЭКОСО РСФСР от 26/ІХ 1933 г., „страховое вознагражде-
ние по имуществу" колхозов (имеются в виду основные, а не оборот-
1 ПостановлениеЦИК и СНК ССР от 17 сентября 1935 г., ст. 1, п, „а" и ст. 2-
2 См., напр., утвержденныеСНК СССР правиладобров. сверхокл. страх,
посевов зерн. и "боб. культур, ст.ст. 2 и 3 (Собр. Зак. СССР, 1936 г., № 61.
ст. 453 и ФХЗ. 1936 г., № 35—36, стр. 10).
8 См., в частности,циркуляр Росгосстрахаот 23 октября 1935 г., Лэ 55
,0 порядке выплаты страхового вознагражденияколхозам" („БФХЗ", 1935 г.,
№ 34—35, стр. 20).




иые средства)должно поступать в их неделимые фонды, хранящиеся
в Сельхозбанке на колхозных счетах капиталовложений(ст. 9 поста-
новления СНК СССР от 23 мая 1934 г. „О порядке долгосрочного
производственногокредитования колхозов, а также храненияи исполь-
зования денежных неделимых фондов колхозов"— Собр. Зак., 1934 г.,
№ 31 ст. 235). К тому же получениеколхозами сумм страхового воз-
мещения через Сельхозбанк не подчиняло ,их и ранее(ст.ст. 10—11
того же закона) в расходованииэтих сумм тому особому контролю,
который осуществлялся в данном вопросе спецбанками,в силу отменен-
ного ныне постановленияЭКОСО, по отношению к другиморганизациям.
Колхозникам же и единоличникамстраховые убытки оплачиваются
наличнымиденьгами: через сельскиесберегательныекассы, через почту
(почтовым переводом), через местные отделения Госбанка (чеком на
Госбанк)— без удержания почтовых и др. расходов по выполнению этих
операций.
Следует, наконец, отметить, что из сумм страхового возмещения по
всем видам окладного страхования никакиевзыскания или удержания на
покрытие задолженностистрахователей,как правило, не допускаются1 .
Такой исключительной льготой, делающей эти суммы неприкосновен-
ными для всех кредиторов страхователя, закон создает все условия для
того, чтобы они могли быть целиком использованы страхователемпо
своему прямому назначению, т. е. на восстановлениепроизводительных
сил застрахованногохозяйства.
Из указанногоправила существуют, однако, некоторые изъятия. Одно
из нихустанавливаетсяв самомзаконе об окладном страховании(ст. 12):
следуемыесо страхователяплатежии недоимкипо окладному страхова-
нию удерживаются из причитающейсяемусуммы страховоговозмещения.
Далее, согласно изменениям, внесенным в законодательство о порядке
принудительных взысканий уже после издания закона об окладном
страхованииот 19/ѴІІ 1934 г., эта сумма (как и ряд других видов
имущества)не бронируется от взысканий еще и в следующих случаях:
1) при взысканиях с отдельных гражданнедоимокпо государственным
и местнымналогам, обязательным натуральнымпоставками штрафам; 2
2) при взысканиях, производимых в возмещение ущерба от хищений,
растрати присвоенияобщественной(государственной,колхозно-коопера-
тивной и т. п.) собственности3 .
1 Ст 12 закона об окладном страхованииот 19/ѴІІ 1934 г.
з Ст. 4 постановленияЦИК и СНК СССР от 11 апреля 1937 г. об устано-
влении судебногопорядка взыскания недоимок по налогам, окладному страхо-
ванию, обязательным натуральнымпоставками штрафамс колхозов, куст.-пром.
артелейи отдельных граждан(Собр. Зак., 1937 г. № 30, ст. 120).
До издания этого закона страховое вознаграждениене бронировалось от
указанных взысканий лишь у единоличныххозяйств. См. постановлениеЦИК и
СНК СССР от 21/ІХ 1934 г. о взыскании по обязательным поставками платежам
с единоличныххозяйств (Собр. Зак., 1934 г., № 48, ст. 370) и изданноенаосно-
ванииего постановлениеСНК РСФСР от 3/ХІ 1934 г.об измененииперечнявидов
имущества, на которое не может быть обращено взыскание по налогам и
неналоговым платежам(Собр. Узак., 1934 г., № 39, ст. 242).
в ПостановлениеСНК РСФСР от 3/ХІ 1934 г. о перечневидов имущества,на
которое не может быть обращено взысканиепо исполнительнымл̂истами при-





§ 4. ТАРИФЫ ОКЛАДНОГО СТРАХОВАНИЯ
По Обязательномуокладному страхованиютарифы страховыхплатежей
устанавливаются, как и нормы обеспечения,в самомзаконе об окладном
страховании.Не гоняясь, в отличиеот буржуазных страховых обществ,
за прибылями, а действуя в интересахтрудящихся масси стремясьсни-
зить их расходы на страхование, Госстрах применяетдля них весьма
дешевые и льготные страховые тарифы. Проведение такой тарифной
политики обеспечивается, к тому же, колоссальными возможностями
и преимуществами,вытекающими из советскойорганизациистрахования.
Государственнаястраховая монополия, единаястраховая организация,
обнимающая различные виды страхования и действующая в условиях
советскаго государства,— дает возможность совершенно неслыханного
для капиталистическихстранснижениястраховыхтарифов. Значительной
дешевизнойотличаются и тарифы обязательного окладного страхования.
Бывали даже годы, когда, вследствиекрайнейдешевизны этих тарифов,
страховые платежи по тем или другим видам окладного страхованияне
покрывали себестоимостих для государства,когда они приносилиГос-
страхуубытки, покрывавшиеся за счетдругих видов страхования.
В этих случаях иногда приходилось несколько повышать некоторые
тарифные ставки в целях достижения безубыточности тех или иных
страховых операций,как это было, напр., при установлениитарифов по
окладному страхованиюна 1934 г. Но законом 19/ѴІІ 1934 г. тарифные
ставки окладного страхования снижены для колхозов и колхозников





















Итого ....... 41,5 млн. руб. 1.
Тарифные ставки окладного страхования диференцируютсяв тех же
направлениях,что и нормы страховой ответственности:1) в зависимости





от рода страхуемогоимущества (по объектному признаку); 2) в зави-
симостиот страхователя (по социальному признаку); 3) для отдельных
местностей(по территориальномупризнаку).
1. Порядок территориальнойдиференциациитарифных ставок также
аналогиченс существующим для норм страхового обеспечения.Средние
тарифные ставки по отдельным союзным республикамустановленыобще-
союзным законом; совнаркомы союзных республик, в пределах этих
среднихставок, определяют средниеставки для автономныхреспублик,
краев, областей;совнаркомы союзных республик, не имеющих краевого
или областного деления, совнаркомы автономных республик, краевые
и областные исполкомы устанавливают, далее, ставки для районов
и городов.
Кроме того, принциптерриториальнойдиференциациитарифов углуб-
ляется проведением отсутствующего в окладных страховых нормах
различия между сельскимии городскимиместностями.Это раз-
личие установленное,впрочем, лишь по некоторым видам и объектам
страхования, характеризуется следующей таблицей (в виде примера
взяты' средниетарифные ставки по действующему закону от 19/ѴІІ
1934 г. лишь по РСФСР). Ставки, как и всюду ниже, указываются в




























То обстоятельство, что разделениетарифных ставок на сельские
и городские имеетместо именно по отношению к указанным видам
страхования, объясняется тем, что различие местных условий, суще-
ствующее еще в настоящеевремя между сельскимии городскимимест-
ностями, сказывается для этихвидов страхованиясильнее,чемдля других.
Так, напр., в городах, по сравнениюс сельскимиместностями,пожарная
опасность'для строенийзначительно меньшая как в силу большей их
огнестойкости,таки вследствиелучших условийпожаротушения.Наоборот,
смертностьлошадей и т. п. рабочего скота в городах несколько выше,
чем в сельских местностях.И хотя тарифные ставки по каждому виду
окладного страхования построеныв настоящее время не на принципе
страхового риска, а на основе социальной диференциациистрахова-
телей, но все же, как видно из приведеннойтаблицы, учитывается,
в известноймере, и указанноеразличиемеждуупомянутымигородскими
и сельскими объектами. Так, в городских местностяхтарифные ставки





выше, чем в сельских местностях. Для обобществленногоже рабочего
скотауказанноеразличие в условиях смертностина тарифных ставках
вовсе не отражается, что, с своей стороны, свидетельствуетоб относи-
тельном и подчиненномзначенииподобных моментовв современных
тарифах советского госстрахования.
На тех же основаниях построено различие сельских и городских
тарифных ставок по указанным видам страхования и в других союзных
республиках, за исключением Туркменской, Узбекской и Таджикской
ССР, где среднереспубликанскиетарифныеставки одинаковы для город-
ских и сельских местностей.
2. Переходя к диференциациитарифных ставок окладного страхо-
вания по объектномупризнаку(в зависимостиот рода имущества),сле-
дует прежде всего отметить, что степеньэтой диференциациив каждом
из видов страхованияразлична.
Так, по страхованиюот огня и прочихстихийныхбедствий,в котором
размер обеспеченияпо объектномупризнаку вовсе не диференцируется
(все имущества страхуются в полной стоимости),в тарифном отно-
шении страхуемыеимущества делятся на две группы. В одну из них
входят строения,предприятия(соборудованием),продукция, сырье, запасы
и материалы.В другую—инвентарьи транспортныесредства.
Тарифные ставки по первой группе имуществ приведены в таблице
для РСФСР (стр. 100). В том же размереони установлены и для БССР.
О размере этих ставок в остальных союзных республикахсм. таб-
лицу на стр. 102.
Тарифные ставки для имуществвторой тарифной группы (инвентарь
и транспортные средства)устанавливаютсяв одинаковом размере для
сельских и городских местностей,а именнов размере городских (т. е.
значительно более дешевых) ставок, установленныхдля имуществ пер-
вой тарифной группы (строенийи т. д.), принадлежащихколхозам и
первичным кооперативам.Так, средняя тарифная ставка для инвентаря
и- транспортныхсредствсоставляет:
а) для РСФСР, УССР и БССР ......... 0,40
б) для всех остальных союзных республик. . . 0,30
В страховании животных тарифные ставки диференцируются по
объектномупризнаку, примерно, так же, как и нормы обеспечения:т. е.
либо по отдельным видам животных (отдельно для крупного рогатого
скота, отдельно для свиней, для оленей), либо по целым группам
(общая тарифнаяставкадля лошадей, верблюдов, мулов, лошаков и ослов;
общая ставка для простых овец и коз, с выделениемв особую тарифную
группу каракулевых и курдючных овец).
По страхованиюрастительныхкультур от градобития, бурь, ливней,
огня, а также от вымочки, вымерзания, выпревания и наводнениятариф-
ные ставки вовсе не диференцируютсяпо объектному признаку: ни по
отдельным видам ни даже по группамкультур. Как по страхованиюот
градобития и т. д., так и по страхованиюот вымочки и т. п. устанавли-
вается общая (но различная для каждого из этих двух видов страхова-
ния) тарифная ставка для всех культур. Таким образом, положение









































с нормамиобеспечения: последние,как мы видели, являются общими
для обоих этих видов страхования, но различаются по трем группам
культур.
В отличиеот указанных двух видов страхованиярастений,по страхо-
ванию специальных и техническихкультур от всех стихийныхбед-
ствий, тарифные ставки диференцируютсяпо объектам страхования, но
всеже в гораздо меньшей степени,чемнормы обеспечения:если послед-
ние установлены по этому виду страхования отдельно для каждого
вида, а в некоторых случаях даже сорта культуры (напр., по хлопку-—
отдельно для поливного и богарного), то тарифные ставки здесь уста-
навливаются уже по целым группам культур (а по хлопку— общая для
поливного и богарного).
По страхованиюльна и конопли от засухи, а также семенников
красного клевера от засухи и вымерзания, тарифные ставки вообще не
устанавливаются, ввиду бесплатностиуказанных видов страхования.
Наконец, в страхованиисредств ловецкого промысла установлены





3. Наиболее ярко выражена социальная диференциациятарифных
ставок. Существуя во всех видах страхования, она, кроме того, по
каждому из. них проведена с наибольшей последовательностью: для
всех страхуемыхобъектов и для всех территориальныхделений. С дру-
гой стороны, различие в тарифных ставках между колхозами и едино-
личными хозяйствами гораздо значительнее, как правило, в пределах
одного и того же вида страхования, чем различиепо территориальномуі
или объектному2 признаку.
Во многих случаях это относится, хотя и в меньшей степени,
и к другим линиям социальнойдиференциациитарифных ставок: между
колхозниками и единоличниками,а также и между колхозами и колхоз-
никами(по необобществленнойчастихозяйства).
Вместес темв отношениитарифныхставок социальнаядиференциация
значительноглубже, чем в отношениистраховых сумм:и в смысле самого
деления страхователейпо социальным группам и в степениразличия
между этимигруппами.
В отношениистраховых сумм зачастую (в ряде случаев по страхова-
нию растенийи животных, а также и по страхованию ловецких судов)
не проводится, как мы видели, различия междуколхозниками(поих лич-
ному хозяйству) и единоличниками.В иных случаях устанавливаетсяи
для всех страхователейпринципиальноодинаковая, 100%-ная полнота
обеспечения(напр., по страхованиюстроенийот огня и пр. стихийных
бедствий).Тарифные же ставки по всем видам страхованияи во всех
случаях различаются по трем социальным группам страхователей:
1) колхозы « первичныекооперативы; 2) колхозники; 3) единоличники3 .
Вместе с тем и между соответствующими группами страхователей
разницав тарифных ставках гораздо глубже, чем в суммах обеспече-
ния.
Начиная с 1930/31 г. (когда были введены классово-диференци-
рованные тарифы окладного страхования), социальная диференциация
тарифных ставок развивается в двух направлениях. С одной сто-
роны, усиливается различиев ставках между колхозами и единолич-
ными хозяйствами, с другой стороны— между колхозниками и единолич-
никамиі .
I
і Исключениепредставляют, наприм., тарифные ставки по страхованиюра-
стенийот градобития и т. п. для Грузинской и Армянской ССР. Вследствие
особых условий градоопасностиони настолько нревышают соответствующие
ставки в РСФСР, УССР и БССР, что эта территориальнаяразница в ставках
для социально однородных групп страхователей оказывается ■ ПР°««*°"
отношенииболее высокою, чем разницав ставкахпо социальномупризнаку
в каждой из указанныхреспублик.
2 Исключения встречаются в страхованииживотных (напр., разницав став-
ках между колхозными коровами и свиньями больше, чем между короюми
колхозов и единоличников)и в страхованииспециальныхи технических куль-
тур от всех стихийныхбедствий(напр., разницав ставкахмежду «оиоэтыми
культурами хлопка и кунжута больше, чем между хлопковыми посевамикол-
хоза и единоличника).
s Исключениемявляется лишь страхованиестроенийот огня и т. д. в горо
дах, шэ которому установлены одинаковые тарифные ставкидля колхозников
(по необобществленнойчастихозяйства) и единоличников тпртьеч
* Диференциациятарифных ставок существовала ранеееще и в третьем






тарифных ставок для колхозов и трудовых единоличных хозяйств по
основнымвидамстрахованияв пределахдвух союзных республик(РСФСР и
УССР) на 1932 х и 1937 гг.
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Из этой таблицы следует,- что по каждому из указанных в ней
видов страхования расхождение в тарифных ставках для колхозов
и трудовых единоличных хозяйств в 1937 г. значительно больше, чем
в 1932 г., и притомне только в абсолютных цифрах, но и в процент-
ном выражении.
Аналогичное положение имеетместо и по другим союзным респуб-
ликам.
Этот процесс усиления социальной диференциациитарифных ста-
вок вырисовывается еще ярче, если учесть, что в 1930/31 г. расхожде-
ние между ставкамидля колхозов (не типакоммун) и трудовых едино-
личников как в абсолютном, так и в процентномвыражении было
менее, чем в 1932 г.
Так, напр., если по каждому из тех же видов- страхованиявзять
ставки 1930/ЗІ jr. по первому (самому дешевому) тарифному поясу,
то получатся следующие данные (см. верхн. таблицуна стр. 105).
Аналогичноеположениеимело местои по другим тарифным поясам.
Несколько медленнееразвивается процесс социальной диференциа-
ции тарифных ставокпо другой линии:между колхозникамии трудовыми
единоличниками.
В 1930/31 и 1932 гг. в тарифах окладного страхования еще от-
сутствуетсамая номенклатура„колхозники", и необобществленноеиму-
щество колхозников страхуетсяпо ставкам трудовых единоличников.
-----------------------ЛЙПМГ~' 8Я> ч ' ; " ,; '' !
1 В 1930/31 г. тарифные ставки диференцировалисьв территориальном
разрезенепо республиками административнымделениям, а по т. наз. „тарифным
поясам", определявшимся Наркомфином СССР и различным для разных
видов страхования. Это обстоятельство затрудняетсопоставлениев пределах
одной и той же таблицы данных и за 1930/31 г., которые поэтому особо
указываются ниже. Кроме того, в 1930/31 г. тарифные ставкидля колхозов,






































3,70 5,50 6,20 1,00 1,20 2,50 3,20
В 1933 г. колхозники уже упоминаются в окладных страховых
тарифах, но входят в одну тарифную группу с трудовыми единолич-
никамипо всем видам окладного страхования, кроме страхованияот-
огня в сельских местностях,где для колхозников назначаются более
дешевые ставки, чем для трудовых единоличников.
Такое же положениесохраняется в данномвопросе и на 1934 г.
С 1935 г. проводится уже почти полная, по всем видам окладного
страхования(исключаястрахованиестроенийот огня и прочихстихийных
бедствийв городах), диференциацияставок для колхозников и едино-
личников.
Она иллюстрируется следующей примерной таблицей, в которой
взяты средниетарифные ставки в РСФСР по некоторым видам страхо-
вания на 1935—1937 гг.:
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1,20 2,00 3,90 5,10 1,80 2,30 3,90 5,00
Социальная диференциация окладных тарифных ставок 1935—
1937 гг. в сводном виде, по обоим рассмотреннымвыше направлениям^
т. е. между колхозами и единоличнымихозяйствами и между колхоз-
никамии единоличниками,иллюстрируется следующей примернойтаб-
лицей, показывающей вместес тем и изменения в этой области по
сравнениюс 1934 г. как в смысле снижения ставок для колхозов
и колхозников, так и в смысле роста расхожденияих со ставкамидля
единоличников1 ^, стр. 106):
1 Для лучшей обозримости таблицы в ней взяты средние ставкилишь пс
РСФСР и лишь по некоторым основным видам страхования.В частности,не
взято, как и в предыдущих таблицах, страхованиеспециальныхи техниче-
ских культур от всех стихийных бедствий, с его весьма разветвленнойпо
отдельным видам и группам культур системойтарифных ставок. Впрочем,,


















































1,20 j 1,15 2,23 2,10'
Колхозники 1,31 1,20
!
4,20 І 3,90 7,20 6,65 1,90 1,80 4,10 3,90
Единолич-
ники . . 1,67 2,00 4,20 5,10 7,20 8,75 1,90 2,30 4,10
5,00
Для добровольного сверхокладного страхования, по общему правилу
{ст. 4 закона от 27 июля 1934 г.), применяютсятарифы окладного стра-
хования, а следовательно, и здесь действует,в соответствующихслу-
чаях, та же социальнаядиференциация.
Законом от 17 сентября 1935 г. (ст. 3) Народному комиссариату
финансов СССР предоставленоправо устанавливатьпо сверхокладному
страхованиюдля отдельных видов имущества, в изъятие из указанного
правила, сниженные,по сравнениюс действующими в окладном страхо-
вании,ставки страховых платежей.Это мероприятие,всецелонаправлен-
ное на развитиедобровольного сверхокладного страхования, не исклю-
чает, разумеется, сохраненияпринципасоциальнойдиференциации при
установлениисниженныхставок.
Так, постановлениемНКФ СССР от 23/Ѵ 1936 г. № 392 (ФХЗ, 1936 г.
№ 16—17, стр. 29) установленыс 1 июня 1936 г. следующие пони-
женные тарифные ставки по добровольному сверхокладному страхова-















На единоличников снижениеставок по сверхокладному страхованию
скота не распространяется.
Наряду с различием в тарифных ставках для социальной диферен-
циациистраховых платежейимеетбольшое значениеи различиев объеме
страховых льгот, предоставляемых разным категориям страхователей.





освобождениеот платежей)предоставляются колхозам в гораздо боль-
шей мере, чем страхователямнеобобществленногоимущества1.
Такая диференциациястраховых льгот имеет к тому же значение
не только для окладного страхования. По закону от 27 июля 1934 г.
о добровольном страховании(ст. 6) установленныепо окладному стра-
хованию скидки со страховых платежейприменяются на тех же нача-
лах и по добровольному страхованию, проводимому на основании
указанногозакона, с тем лишь ограничением,что общая суммаскидок
по добровольному страхованию не должна превышать 50% платежей,
причитающихся по этому страхованию с данного хозяйства. Следова-
тельно, и по добровольному страхованиюколхозы в большей мереполь-
зуются страховыми льготами, что еще более повышает хозяйственно-
политическоезначениепоследнихи еще более понижаетрасходы колхо-
зов по страхованию.
Для внесения страховых платежей, исчисленныхна вышеуказанных
основаниях, закон устанавливаетне один общий срок, а несколько
частныхсроков (рассрочка)2 .
Следующая таблица показывает эти сроки и распределениепо ним
страховых платежей(в процентахк исчисленнойпо республике общей
сумме)в течениегода.
Республики













РСФСР . . . . )
УССР ..... |
БССР ..... |
30 30 40 40 — 30 — 30
Азерб. ССР . . ^
Груз. ССР . . .
Арм. ССР . . .
Туркм. ССР . .
Узб. ССР . . .
Тадж. ССР - • :
— 50 50 — — 50 — 50
Казах. ССР . . ]
Киргиз. ССР . . j
40 35 25 40 40 — 20 —
При этомв пределахкаждой союзной республикиможетпроизводиться
дальнейшая диференциацияэтих сроков уже в территориальномотно-
1 См. ниже, § 5 п. 6 и § б.
2 На просроченнуюсумму страховых платежейначисляетсяпеня: 0.05»/о с





шении, в томже порядке, как для норм и тарифных ставок,— вплоть до
районов и городов.
Так, всемерноограждая интересыколхозов и колхозников, тарифная
политикаокладного страхованиясодействуетдальнейшему укреплению
колхозного строя.
В соответствиис этимиже целями построен и порядок взыска-
ния недоимок по страховым платежам в области окладного страхо-
вания.
Еще до постановленияЦИК и СНК СССР от 11 апреля 1937 г. „Об
отмене административногопорядка и установлениисудебного порядка
изъятия имуществав покрытие недоимокпо государственными местным
налогам, обязательному окладному страхованию, обязательным натураль-
ным поставками штрафам с колхозов, кустарно-промысловыхартелейи
отдельных граждан"1—для колхозов существовало по окладномустрахо-
ванию исключениеиз общего административногопорядка взыскания ука-
занных выше недоимок. С колхозов недоимкипо окладномустрахованию
еще тогда взыскивались в судебномпорядке, путемпредъявлениярайон-
ными страховыми инспекциямиисков в народных судах по местунахо-
ждения правления колхоза.
Эта весьмасущественнаяльготабыла предоставленаколхозам в соответ-
ствии с пунктом 12 Сталинского колхозного устава и на основании
постановленияСНК СССР от 27 марта1935 г. „Об упорядочениифи-
нансов и учета в колхозах" 2 , в силукоторого принудительноевзыскание
с колхозов в бесспорном порядке допускалось лишь по просроченным
налоговым платежам(п. 2 постановления).
ПостановлениемЦИК и СНК СССР от 11 апреля 1937 г. судебный
порядок взыскания распространяется, в частности,и на недоимкипо
окладному страхованиюс колхозников (по личному хозяйству), едино-
личников и др. граждан. При этом устанавливаетсяобязанность страхо-
вых инспектороввручить недоимщику(колхозу или отдельному гражда-
нину) письменноепредупреждениене менеечем за 10 дней до передачи
в суд дела о взыскании.
При новом порядке взыскания недоимок остаются в силе установлен-
ные еще ранеедля колхозов льготы в вопросе об источникахвзыскания.
Льготы эти заключаются в следующем: а) в случае удовлетворения
судом иска, взыскание присужденнойсуммы с текущего счетаколхоза в
отделенииГосбанкаили в сберегательнойкасседопускаетсялишь в раз-
мерах не более 70% сумм, имеющихся на текущем счете колхоза на
день списания;б) в случаеже недостаточностиэтого для полного пога-
шения долга, возможно списаниеще и с последующих поступленийна
текущий счет колхоза, с применением,однако, того же лимита:не более
70% каждого нового поступления,впредь до полного покрытия всей
суммы взыскания 3 .
В отношениивзыскания недоимок с отдельных гражданпостановление
ЦИК и СНК СССР от 11 апреля 1937 г. содержитпереченьвидов не
подлежащего изъятию имущества: жилой дом, одна корова, одежда,
і Собр. Зак., 1937 г., № 30, ст. 120.
а Там же, 1935 г., № 16, ст. 125.





обувь, белье, необходимые предметы домашней обстановки, продукты
питанияи т. д.
Опись имущества, подлежащегоизъятию, производится на основании
судебногорешения инспектором,взыскивающим недоимку, с точным наи-
менованиеми оценкойописываемых предметов, в обязательном присут-
ствии одного из совершеннолетнихчленов семьи недоимщика и двух
свидетелей,с составлениемакта по установленнойформе.
§ 5. ОКЛАДНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОХРАНА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Задачисоветского страхованиядалеко неисчерпываются возмещением
убытков от несчастныхслучаеви стихийныхбедствий.Осуществляемаяим
охрана социалистическойсобственностизаключаетсянетолько в особой
организациисредств для восстановленияот разрушений, вызываемых
стихийнымисилами, но и в мероприятиях, направленныхна самую за-
щиту от этих разрушений, на борьбу с ними, на предупреждениеих.
„Восстановительную"охрану социалистическойсобственностисоветское
страхованиетесносочетаетс охраной „предупредительной",профилакти-
ческой. На эту сторону дела, означающую вместе с „ тем борьбу со
всеми формами враждебных посягательств на общественную собствен-
ность, борьбу с хищениями, вредительством, бесхозяйственностью,обра-
щено, главнымобразом, постановлениеЦК ВКП(б) от 8 марта1933 г. Оно
решительноперестроилов этом направлениистраховую работу. Правила
обязательного окладного страхованияот 15 мая 1931 г., содержавшиепо
ряду вопросов вредительскиеустановки,были постановлениемЦК отменены.
В этих правилаххотя и говорилось об „обязанностях страхователяпосле
наступлениястрахового случая" (глава V), но нигдене давалось долж-
ной постановкивопроса об обязанностях страхователя по отношению
к застрахованномуимуществу, имеющих своей целью предотвратить
наступлениестрахового случая. Не было вообще установленонадлежа-
щих мер борьбы с бесхозяйственными т. п. содержаниемзастрахован-
ного имущества. Выше (стр. 61) уже были приведеныподтверждающие
это обстоятельство примеры, касающиеся страхования животных. Но и
по всемвидамокладногострахованиясуществовало такое же положение.
На основе решения ЦК от 8 марта1933 г. положениедела коренным
образом изменилось. Развернута обширная системамероприятий, на-
правленныхна предупреждениеи борьбу с потерями и убытками, на
превентивнуюохрану колхозной собственности.
1) Обязанностьнадлежащегосодержанияи охраны застрахо-
ванного имущества. Первым звеном в этой системемероприятий
является возложение на всех владельцев застрахованногоимущества
(колхозы, колхозники, единоличникии др. граждане) непременнойобя-
занности„содержать имуществои посевы в полном порядке и в стро-
гом соответствиис агрономическими,противопожарнымии ветеринар-
ными правиламии приниматьвсе зависящиеот них меры к предупре-
ждению пожаров, предупреждениюзараженияживотного и т. д." 1 .





При наступлениинесчастногослучая обязанностьохраны застрахован-
ного имущества с владельцев его, разумеется, не снимается.Напротив,
создавшаяся острота положения еще более обостряет и углубляет эту
обязанность, сообщая ей вместес теми новую форму. Здесь речь идет
уже, во-первых, о спасанииимуществавсеми доступными страхователю
средствамии, во-вторых, о предотвращении дальнейшейпорчи, разру-
шения, расхищениятого, что осталось после несчастногослучая.
В правилах окладногострахования приводятся и некоторые конкрет-
ные примеры этой последнейобязанности страхователей.Так, в случае
градобития, вымочки, вымерзания и т. п. следуетохранять оставшиеся
посевы от потравы скотом, а также своевременнопроизводить допол-
нительную обработку пострадавшихпосевов (окучивание, полку, защиту
©т вредителей, отвод надпочвенной воды и т. п.), способную, по об-
стоятельствамдела, спастиих или, по крайнеймере, уменьшить убытки
от их повреждения. В случаепожара, наводненияили другого стихий-
ного бедствия следует организовать надежную охрану имуществаот
расхищенияи т. д 1 .
Выдвигая, таким образом, как один из важнейших моментовстра-
ховых отношений, обязанность страхователейвсемерноберечь, охра-
нять застрахованноеимущество от убытков и притомне только post
factum, в связи с уже наступившимстраховым случаем, но и особенно
в порядке профилактическом, в целях самогопредупрежденияподобных
случаев, советское окладное страхованиеосуществляет собою социа-
листическоесотрудничествостраховщика (Госстраха)и страхователей
в деле охраны общественной, колхозной собственностиот стихийных
бедствийи несчастныхслучаев.
В этом— одно из его принципиальныхотличийот страхованияв капи-
талистическихстранах, где существо взаимоотношенийстраховщиков
и страхователей,не отличаясь от обычной торговой сделкибуржуазного
права, сводится к „купле-продаже" страховой гарантии, к торговле^
„страховым риском".
2) Общественно-массовая работа и контроль в страховом
деле. Но для того, чтобы в деле охраны социалистическойсобствен-
ностидобиться максимальных, полноценныхрезультатов, окладное стра-
хование не может ограничиваться одним лишь возложениемна страхо-
вателей,в порядке страховых правил, указанныхвыше обязанностей.Оно
призвано организовывать вокруг этого дела большую общественно-поли-
тическуюработу, вовлекать в негоширокие массыколхозной и всейсель-
ской общественности.В этом заключается второе звено в системемеро-
приятий окладного страхованияпо охране социалистическойсобствен-
ности, звено огромнейшейважности,являющееся, вместес тем, самым на-
дежным залогом действительногоосуществлениятребуемойзаботливости
и бережливостипо отношению к колхозному имуществу. Вместе с тем
эта общественно-массоваяработа и контроль должны распространяться
и на все другие стороны страховой работы: определениеи возмещение
убытков, внесениестраховыхплатежей,предоставлениельгот, регистрацию
и оценку страхуемыхимуществ и т. д.





Основнойформой непосредственногоучастия общественностив стра-
ховом деле является работа постоянногостраховогоактива, а основной
формой организацииэтого актива— сигнальныестраховыепосты, обра-
зуемые в колхозах (по колхозному имуществу) и в селениях(понеобоб-
ществленномуимуществу колхозников и имуществутрудовых единолич-
ников). Эти страховые посты являются одной— притомнаиболеенагляд-
ной и яркой—из организационныхформ социалистическогосотрудни-
чества страхователейи Госстрахав деле выполнения задач окладного
страхования. Так, с одной стороны, члены страховых постов—предста-
вители колхозной и сельской общественности,избираемыев колхозах
на общих собраниях колхозников, а в селениях на общих собраниях
колхозников и трудящихся единоличников, представителистрахователь-
ской массы; с другой стороны, они же— „дозорные Госстраха", помощ-
ники в работе страховых комиссийи страховых инспекторов, надежная
опора страховых органов в самойгуще страховательскихмасс.
Основная роль страховых постов—роль стражаи защитникасоциали-
стическойсобственности.Страховые посты должны: вести повседневное
и систематическоенаблюдениеза надлежащим содержаниеми охраной
застрахованногоимущества(по животноводству, полеводству, пожарной
охране« т. д.); принимать все меры к предупреждениюи устранению
всяких недочетовв этомделе; разоблачатьпокушенияклассово-враждебных,
элементовна колхозную собственностьи вести непримиримуюборьбу
с бесхозяйственностьюи вредительством,с попыткамиобманагосударства,,.
с нарушениямисоциалистическойзаконностив страховании; содейство-
вать страховым органамв основных вопросахстраховойработы, особенно
в установлениидействительныхпричин (эвентуально— и виновников) слу-
чившегося убытка; участвоватьв массово-разъяснительнойработепо стра-
хованию и т. д.
Следует бороться с встречающейся в отдельных случаях неправильной
и вредной тенденциейсвести всю работу страховых постов к одной
только информаторскойроли, к одной только функции осведомлениястра-
ховых и других органово замеченныхнеправильностяхи злоупотреблениях.
Разумеется, страховыепосты обязаны это делать, но отнюдь неограничи-
ваясь этим, они должны в то же время активно бороться за устранение
всех обнаруженныхими непорядков, 'за ликвидацию бесхозяйственности,,
за улучшениесодержанияи охраныимущества,за соблюдениеветеринарно-
санитарных, агрономических,противопожарныхправил и т. д.
Страховые посты в колхозах, особеннов крупных, могут организовы-
ваться и по отдельным производственнымучасткам:на фермах, на скот-
ном дворе, на конюшие, на складах, на току, по производственным
бригадами т. п. Страховые же посты в селенияхорганизуются, в за-
висимостиот местныхусловий, при сельсоветах, по участками т. д.
Приэтом, в целях предотвращенияобезличкив работестраховыхпостов,,
каждый член постадолжен прикрепляться, как правило, к определенному
объекту или к группе объектов для постоянногоза ними наблюдения.
В работесвоейстраховыепостыотчитываютсяпередсоответствующими
общими собраниями, перед сельсоветом, а колхозные посты— и перед
правлениемколхоза.
% Страховые посты за время своего существования показали уже много





собственность.Приведем лишь некоторые примеры из числа опубли-
кованных в печати.
1. На Северном Кавказе в колхозе „Победа" (Адыгейская область)
была выявлена гибель 3.000 га посевов от плохой обработки, а не от
вымерзания, как о том было заявлено; в колхозе „Пятилетка" (Перов-
ский район) обнаружено вредительское отношениек жеребым маткам,
а в колхозе им. Чапаева(Изобильно-Тищенскийрайон)— 48 случаев па-
дежа лошадей вследствиебесхозяйственности.
2. В Черниговской областисигнальнымпостомселаЕвлашева (Нежин-
, ский район) разоблаченафиктивность ' пожарного акта, составленного
сельской страховой комиссией.
3. В Днепропетровскойобластипресеченапопыткаполучить за „гибель
15 га ржи якобы от выморозков, а в действительностиот вредитель-
ского севанедоброкачественнымисеменами на засореннойземле (колхоз
„Большевик Украины"); вскрыт вредительскийизвод лошадей с целью
сорвать уборку урожая (колхоз „Пролетарий").
4. В Башкирской АССР в колхозах „Крестьянин" и „имениЛенина
организованаженскими страховыми постаминочная проверка охраны
і колхозного имуществаи условий содержанияскота.
5. В ТатарскойАССР страховым постом дер. Крыклы Челнинского^
районаспасеныот гибели во время большого пожара 52 лошади.
' 6. В Мордовской авт. обл. (нынеАССР) обнаруженыи привлеченык ответ-
ственностивредители, подмешивавшие песок в корм лошадям (колхоз
„Красная пятилетка"Дубенского района).
7. В б. Северномкрае в колхозе „Нюксенский ударник" по настоянию
-страховогопостаулучшено кормлениескота, выделен фуражный фонд,
построентелятник, приведенв образцовоесостояниепожарныйинвентарь.
Наряду с страховыми постамисуществуетеще и другая форма исполь-
зования страхового актива: в качествеобщественныхстраховыхинспек-
торов. Это, по сравнениюс страховымипостами,гораздо менеемного-
численная,но и болееквалифицированнаяпрослойкастраховыхактивистов.
Она образуется, гл. обр., из следующих двух источников:1) из наилучших
и наиболееподготовленныхколхозников— работников страховых постов;
2) из среды работающих на селе общественников-специалистов:агро-
номов, ветеринарныхврачей и фельдшеров, пожарных работникови т. д.
По своим функциям общественныйстраховой инспекторявляется в месте
своейдеятельностиближайшимпомощникомучастковогостраховогоинспек-
тора, работаетпо его заданиями под его руководством и, в свою оче-
редь, руководит работою страховых постов.'л
Кроме специальногострахового актива (страховыепосты, обществен-
ные страховые инспектора)значительную роль в общественно-массовой
работепо госстрахованию, а вместес тем и в борьбе за охрану социали-
стической собственности,должен играть советский, партийно-комсо-
мольский и профсоюзный актив: финансовые секции? и секцииреволю-
і В настоящеевремя общественно-массоваястраховаяработав ряде местразва-
лена, страховойактив к работене привлекается. япгѵгтя цюк ,-
2 В постановленииСовета народных комиссаровСССР от 3 августа1935 і.
О мерахулучшения финансовойработы сельских советов (Собр. Заь. ь^г,
1°35 г • № 42 ст 358) отмечено: .Считать неправильным, что финансовыесек-





ционной законности сельских советов и райисполкомов, сельские пар-
тийныеи комсомольскиеколлективы, ударникифинансовогофронта, сель-
коры, учителя и др. культработники, ветеринарныеи агрономическиера-
ботники и т. д.
В работевсего этого общественногоактива должны быть максимально
использованы красные уголки, дома колхозника, клубы, избы-читальни
и т. д. Сюда же относится и устройство конференций страхователей
(колхозов, трудовых единоличных хозяйств) как по отдельным сельсо-
ветам, так и кустовых, т. е. по группамсельсоветов, а также и обще-
районных.
Для проведениямассовойработы по страхованиюи для премирования
сельского страхового актива, в первую очередь страховых активистов-
колхозников, установленособый фонд, образуемый из отчисленийв раз-
мере 8 / 4 % от поступившихстраховых платежей.
В борьбе за охрану социалистическойсобственностиисключительное
значениеимеетпериодическаяпечать: центральная,областная, районная,
газеты МТС, многотиражкикрупных колхозов, вплоть до стенгазетвклю-
чительно. Систематическоеи упорное внедрениев сознаниешироких
масс безусловной необходимостинадлежащего содержания и охраны
застрахованногоимущества, решительная борьба с бесхозяйственным
и вредительским к нему отношением, проводимая на страницахпечати,
особенно местной, доходящей до каждого колхозника, должна дать
огрѳмные результаты. Это всецело относитсяи к радиовещанию.
3) Роль страхового аппаратав организации массовойрабо-
ты. Вовлечение в работу госстрахованияшироких слоев страхового
и иного актива, новые общественно-массовыеформы страховой работы
возлагают соответствующиеобязанностии настраховойаппарат.
Страховой работникне должен быть простым „приемщиком" страхо-
ваний, „регистратором"стихийных бедствий. Страховые кадры должны
быть высококвалифицированными, владеющими и техникой страхового
дела и навыками массовой работы, провереннымии в политическоми
в деловом отношении. Это относится, в частности,и к страховым ин-
спекторам,наиболеетесносвязанным с массамистрахователей.Страхо-
вой инспектор в качестве ответственногоза свой район или участок
основного работникагосударственногострахованияна селедолжен быть
подлинным бойцом за линию партии и советской власти, подлинным
организаторомтрудящихся массвокруг хозяйственно-политическихзадач
государственногострахования.
Огромноезначение,какое имеют отвечающие указаннымтребованиям
страховые кадры для успешностивсейстраховойработы, вырисовывается
с особою ясностью в светелозунгатоварищаСталина„кадры решают все".
Правильная и четкая работа страхового аппарата, особенно низового
(страховых инспекторов),в частностиработа его в деле мобилизации
и использования общественныхсил для выполнения задач государствен-
используются в настоящее время, главным образом, в качестве сборщиков
налоговых и страховых платежей". Ликвидируя самый институтсборщиков,
1 помянутое постановлениеСНК СССР ставитв центрвниманияфинансовых
секций„организациюмассовойработы в деревнев областифинансов", .спла-
чиваниефинансовогоактива вокруг сельского совета"(ст. 16).




ного страхования, имеетсущественноезначениев общей системемеро-
приятий советского страхованияпо охране социалистическойсобствен-
ностии предупреждению убытков от стихийныхбедствийи несчастных
случаев. Это относится и к страховым комиссиям, которые хотя и не
входят в системуорганов Госстраха, но выполняют ряд оперативных
страховых функций, непосредственнос прикасающихся с вопросамипре-
дупрежденияубытков.
Страховые инспектораи страховые комиссиидолжны, в частности,
проявлять инициативув организациипостоянноработающегострахового
актива, особеннов образовании сигнальных страховых постов там, где
они еще отсутствуют. Они должны опираться на этот актив в своей
повседневнойработе и держать с ним тесную, неразрывную связь. 1 Эта
связь должна быть притом двусторонней.С одной стороны, страховые
активисты (члены страховых постов, общественныеинспекторапо стра-
хованию) должны, энергично борясь на местахсо всеми недочетами
и злоупотреблениями, своевременно сообщать о них страховым комис-
сиям и страховым инспекторам(а смотря по обстоятельствамдела—
и в другие органы); сообщать о пожарах, градобитии, падеже живот-
ных и другихстихийныхбедствиях;помогатьстраховым комиссиями стра-
ховым инспекторамв определенииубытков и в других видах страховойра-
боты. С другой стороны, страховые инспектораи страховые комиссии
должны оказывать страховомуактиву постоянную и систематическуюпо-
мощь, снабжатьего необходимойлитературой,инструктироватьи воспиты-
вать его, стимулироватьего активность, заботитьсяо повышении егокаче-
ственного уровня, о дальнейшем увеличении его рядов. В этих целях
практикуется,в частности,устройствобесед-собраний,слетов, конферен-
цийстрахового актива. Здесь страховыеактивистыобмениваются опытом,
получаютнеобходимыеуказанияи разъясненияпо ряду вопросов, закаля-
ются в своей роли борцов за охрану социалистическойсобственности.
Следует отметить, что организационно-массоваяи воспитательнаяра-
бота со страховым активом еще не везде поставленанадолжную высоту.
Реформа страховой работы, проведеннаяна основе постановленияЦИК
и СНК СССР от 21 марта1937 г., налагаетна всех работниковГос-
страхаобязанность решительно усилить вниманиек выращиванию кадров
общественногострахового актива.
Но органы государственногострахования, страховые инспектораи стра-
ховые комиссиине должны ограничиватьсяработою лишь с однимстра-
ховым активом. В их задачи входит также организацияи использование
всех других форм участия общественностив страховой работе, в част-
ности—тех, о которых говорилось выше.
Наконец, работники госстрахования,особенно страховые инспектора
и члены страховых комиссий,как близко соприкасающиесяс широкими
слоями страхователей,должны приниматьи непосредственное,личное
участие—путемживого и печатногослова— в массово-разъяснительной
работе, в популяризации задач государственногострахования и его
роли в социалистическомстроительстве.
1 „Нужно, чтобы каждый финансовый работникв своей деятельностиопи-
рался не только на закон, но и на активную поддержку советскойобществен-
ности, которая такую поддержку оказывает и окажет" (В. Я. Ч у б а р ь. За-






Для укрепления страхового аппаратаво всех его функциях, а в том
числе и в роли организатораобщественно-массовыхформ страховой
работы, имеетбольшое значениенадлежащееруководство этой работой
на местахсо стороны высших районных организаций:райисполкомови
райкомов, а ближайшимобразом— районных финансовых отделов.
Немалую роль в улучшении страховой и особенномассовойработы
мог бы играть и институтрабочего шефства над всеми звеньями стра-
хового аппарата.В этомнаправлениипервый шаг был сделанМосковским
краснознаменнымЭлектрокомбинатом— шефом НаркомфинаСССР. Опыт
рабочих Электрокомбинатадолжен быть подхвачен и всеми заводами
и фабриками, шефствующими над финансовымиорганами: должны быть
выделены специальныерабочиебригады для шефства над органамигосу-
дарственногострахования\ Желательнотакже, чтобы заводы и фабрики
в целомбрали на себя шефство над страховыми органами.
На необходимость„развернуть и качественноподнять оправдавшеесебя
шефство предприятийнад госучреждениями"имеетсяпрямое указаниеи
в резолюции XVII съездаВКП(б) по докладу тов. Кагановича.
Как вся развертываемая вокруг страхования общественно-массовая
работа— от сигнальныхстраховых постовв колхозах и селенияхдо рабо-
чего шефства заводов и фабрик —так и работасамого страхового аппа-
рата, для того, чтобы приноситьполноценныерезультаты в деле охраны
социалистическойсобственности,должна выполняться методамисоциа-
листическогосоревнования и сопровождаться проверкою исполнения.
4) Связь страховой работы на селе с основными задачами
сельского хозяйства. Советское окладное страхованиедля успешного
осуществлениясвоих задач не может проводиться в отрыве, в изоляции
отважнейшиххозяйственно-политическихкампанийи работ в советской
деревне, как напр., посевная и уборочная кампании,выполнение обяза-
тельных поставокгосударствузернаи других продуктов, проведениеагро-
номическихмероприятий,ветеринарно-санитарноедело, противопожарная
охрана и т. д.
В теснойувязке страховой работы с основнымипроцессамисельско-
хозяйственногопроизводства заключается новое звено в системемеро-
приятий окладного страхованияпо предупреждению и борьбе с поте-
рями в народномхозяйстве. Эта увязка отнюдь не является искусствен-
ной. Ее общей основой служатединствои плановость советского хозяй-
ства, а специальной предпосылкой— внутренняя, неразрывная связь
и взаимообусловленностьв результатах производственной и страховой
работы на селе. Так, чем лучше проводится та или иная хозяйственная
кампания(напр., посевная или уборочная, ветеринарнаяили агрономи-
ческая, по обеспечениюусловий зимовки скота или по пожарнойохране
и т. д.), темменьшебудет страховыхслучаеви убытков. С другой стороны,
чем лучше поставленастраховая работа (страховойнадзор за правиль-
ностью содержания и охраны скота, посевов и прочего имущества;опре-
делениеубытков, вскрывающее их действительныепричины и т. д.), тем
успешнеепройдут и посевная и уборочная кампании,тем исправнее
1933 ?м %tP± aJ*L6bIJl\ В СВое ВК5 М" п Р е Дложена „Эконом, жизнью" от 3/ХІ
1933 г.,№ 254 в передовойстатье„Шефство заводов — в помвщь пеоестпойке






будет выполняться государственныйплан развития животноводства, тем
полнеебудет успех государственныхзаготовок.
В то же время практическаяувязка страховой работы с основными
хозяйственными кампаниямина селе дает большое преимущество и
в организационномвопросе, позволяя наиболеерациональнорасставить
и использовать силы колхозной и сельской общественности,обеспечить
взаимную информацию и вообще создать наилучшие организационные
^СамГсобой разумеется, что увязка окладного страхованияс основ-
ными сельскохозяйственнымиработамипредполагаетналичиетеснойі связи
страховых органов (и страхового актива) с руководящими в облети
сельского хозяйства организациями.Особое значениеимелав страховой
работе связь с машинно-тракторнымистанциямии с комиссиямипо опре-
делению урожайности. „„.„г
Еще при существовании политотделов МТС последовало по этому
вопросу директивноеписьмо политуправленияНаркомземаСССР, юсу-
дарственной комиссии по определению урожайности и Наркомфина
СССР от 4 сентября 1933 г. \ В нем, в частности,вменялось в обязан-
ность местнымстраховым органам (начальникамуправлений Госстраха
и районнымстраховым инспекторам)систематическиосведомлять полит-
отделы и комиссиипо урожайностио состояниистраховой работы „осо-
бенно об убытках по страхованию посевов о гибел. и ™°™ а "
о вскрытых фактах бесхозяйственностии обмана^Р""™'™
поможет „быстро принятьнеобходимыемеры к устранениюбесхозяйствен-
ностии вредительства". С другой стороны, политотделами комиссиям
по урожайности предлагалось заслушивать систематическидоклады
местныхстраховых органов; сообщать им о вскрытых фактах бесхо-
S™HHorPo содержания имущества(для ^S^«SSS^i
о ложных заявках об убытках; в случае надобностипроверять состоя
ние страховое работы на местахи т. д. С изменениями,вытекающими
иГреоРргани0зацРИ и политотделов МТС, согласно решению ноябрьского
пленумаР ЦК ВКП(б) 1934 г. по докладу тов. Кагановича, этидирективы
гпупяняли свою силу и в последующее время.
ПриведемГ практикиГострахаСССР за 1935 г. некоторые отдель-
ные пр2е£ы свидетельствующиео той пользе, которую приносилагосу-
дарственномустрахованиюсвязь с комиссиямипо определениюурожай-
Гости и сигнализацияо недочетах в страховой работе, их помощь
В т:РЛела^о П̂Х бй™МИ Бердянской межрайоннойкомиссии,были
вскрыть? десятки случаев неправильной оплаты убытков, происшедших
К бес;ЬиДЯйствКенностУи (в частности,от недоброкачественногосева ози-
мых культур), а с другой стороны-ислучаев неправильных, необосно
ванных" отказов местных страховых органов в oWjf^S
того был обнаружен ряд случаев, когда о происшедших в колхозах
Ту°бь™ахвообщеРУне делалось никаких заявок страховым̂ орган-при-
чем неподачазаявок являлась в этих случаях результатомработы клас
сового врага и халатностиправленийколхозов.
і „Финансы и соц
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,. хозяйство", сентябрь 1933 г., Ѣ 14, стр. 7.
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Особого внимания заслуживаетпри этом то обстоятельство, что ока-
занная Бердянской комиссиейпомощь позволила выявить недостаткине
только по страхованию посевов, но также и по страхованию скота,
в частности—лошадей.
Криворожская межрайонная комиссия выявила слабейшиеучастки
страховой работы в деревне, а также, при проверке гибели озимых
посевов в Долинском районе Днепропетровской области, вскрыла ряд
злоупотребленийи неправильностей.Так, напр., в артелиим. Чубаря
заактированагибель 15 га озимой пшеницы; в действительностиже уро-
жай собрансо всей этой площади.
Арзамасскаямежрайонная комиссия обнаружила площади погибших
посевов, по которым убытки не были возмещены вследствиенепоступ-
ления заявок. С ееже помощью вскрыты случаизадержкив оплатестрахо-
вых убытков, имевшиеместов Вознесенскоми Муромском районах.
Дуванская межрайоннаякомиссия(в Башкирской АССР) сигнализиро-
вала Госстраху о крайне неудовлетворительном состоянии страховой
работы в Белокатаевском районе: волокита в возмещении убытков,
безобразноеактированиеубытков и т. д.
Заслуживает быть отмеченным и то обстоятельство, что некоторые
межрайонныекомиссии, не ограничиваясь указанными выше формами
помощи и содействия страховому делу, выступали и с предложениями
о внесениитех или иных измененийв самый порядок окладного страхо-
вания. Так, напр., Херсонская комиссия возбудила вопрос о диферен-
цированномпроведении страхования посевов в зависимостиот количе-
ственныхи качественныхпоказателейприменяемойагротехники.
В марте1937 г. СНК СССР постановилликвидироватьГосударственную
и местныекомиссиипо определениюурожайности,распределивих функции
междуНаркомземомСССР, Центр, управлениемнар.-хоз. учетаи особыми
междуведомственнымирайоннымикомиссиямиЧ
Этим, разумеется,не умаляется необходимостьсохранения, в соответ-
ственноиных организационныхформах, вполнеоправдавшейсебя увязки
между страховойработойнаселеи работойпо определениюурожайности.
5) Санкции за бесхозяйственноесодержаниезастрахован-
ного имущества.2 Кромеуказанныхмероприятий,непосредственноорга-
низующих в порядке прямого воздействиянаилучшиеусловия содержания
и охранызастрахованногоимущества,окладноестрахованиерасполагаетеще
и другими мерами,действующимив том же направлении,но уже в ином
порядке,— методамистимулированиязастрахованныххозяйств. Это, с
одной стороны, системасанкций за бесхозяйственностьи т. д., а с
другой стороны, системапоощрительных мер за образцовое содержа-
ние и охрану застрахованногоимущества.
1 Собр. Зак., 1937 г., № 22, ст. 90.
2 Данная тема изложенана основе действующего закона и правил оклад-
ного страхования. Однако в настоящеевремя, в связи с хозяйственно-полити-
ческим укреплениемколхозов, возникает вопрос о пересмотревведеннойв
1933 г. системыстраховых санкций.Этот пересмотрнеобходимв сторонуогра-
ничения случаев отказа колхозам в возмещенииубытков с тем, чтобы центр
тяжестив борьбе с бесхозяйственностьюперенестинапрофилактическиемеро-






Системасанкций, применяемая в окладном страховании,связывается
с происходящею в процессестраховой работы фактическойпроверкой
состояния застрахованногоимущества, а тем самым и выполнения
страхователямилежащих на них в отношении этого имуществаобязан-
ностей.
Эта проверка осуществляется двояким образом. Во-первых, в порядке
страховогонадзора; во-вторых, в порядке определенияубытков.
Страховой надзор производится страховыми инспекторами,которые
обязаны „регулярно проверять состояние застрахованногоимущества
в отношенииего безопасности,охраны, хозяйственногок нему отноше-
ния". Такую проверку страховые инспекторапроизводят „как лично,
так и путемпривлеченияк этому делу сельскойи колхозной обществен-
ности". В случае обнаружения каких-либо недочетов, бесхозяйствен-
ности и т. п., страховой инспектор должен принять меры к их скорей-
шему устранению.Он делаетписьменноепредложениевладельцу имуще-
ства(напр., колхозу) устранитьэти недостаткив короткийсрок, „немед-
ленно созывает в колхозе общее собрание колхозников, где сообщает
о замеченных непорядках", и т. д. Наконец, если эти меры окажутся
безуспешными,страховойинспекторсообщаето данномслучае в район-
ную страховую комиссию для снятия со страховой ответственности
(§ 27 правил окладного страхования).
Проверка, происходящая в порядке определенияубытков, заключается
в том, что случившиеся убытки, прежде чем быть оплачен-
ными Госстрахом, должны подвергаться тщательному выяснению не
только со стороны их размера,но и в отношениипричиныих происхо-
ждения. Вопрос о причинеубытка является центральнымприего опре-
делении. Здесь выясняется, является ли гибель имущества„результатом
стихийных бедствий и несчастных случаев, не зависящих от его вла-
дельца" (§ 6 правил), или, наоборот, убыток случился „в результате
явной бесхозяйственности,отсутствия охраны общественнойсобствен-
ности, несоблюдения правил о пожарной охране, а также вследствие
умышленных действийстрахователей,грубой неосторожностипри обра-
щении с огнем и хищнической эксплоатациисельскохозяйственных жи-
вотных" (ст. 13 закона об окладном страхованииот 19 июля 1934 г.,
см. также §§ 14—17 правил окладного страхования).
Для того, чтобы поставитьопределениеубытков на должную высоту,
чтобы превратить его в орудие действительнойборьбы за бережное,
хозяйственное отношениек колхозной собственности,для действитель-
ного обеспеченияправильностиоплаты страховых убытков—установлен
определенныйтвердый порядок составленияи утверждения страховых
актов, заменившийпрежнеесостояниенеурегулированностиэтого дела
и гарантирующийправильную его постановку.
Составление страховых актов, как правило, производится страховым
инспектором(участковым, а если убыток превышает 2000 руб. —район-
ным). Лишь в единичныхслучаяхгибелиживотных актсоставляетсясельским
советомК К участиюв определенииубытка привлекаются, в соответствую-
щих случаях, агрономы, ветеринарныеработники и др. специалисты.
і Инстр. НКФ СССР о рпботестрах, инспекций,утв. СНК СССР 29/ІѴ





Составлениеактов производится с выездом к месту происшествия,
причемнеобходимо всеми доступными способами(опросом свидетелей,
непосредственнымосмотромпожарища, поврежденнойпосевнойплощади,
трупа животного, рассмотрениемдокументов и т. п.) и с помощью
страхового актива установитьдействительныепричины и размерубытка.
Утверждение актов к оплате производится районной страховой
комиссиейпо докладу районного страхового инспектора, который,
в случаенесогласияс постановлениемкомиссииоб оплате,обязан опро-
тестоватьего и приостановитьоплату.
Определениеубытков, превышающих установленныйдля районалимит
(предельнуюсумму),производитсяс применениемследующихособых правил:
1) в составленииактов участвуетпредставительвышестоящего (област-
ного и т. д.) органаГосстраха;
2) утверждениеэтих актов производитсяуказанныморганомГосстраха.
Осуществляемая в порядке страхового надзора и в порядке определе-
ния убытков проверка надлежащегосодержания и охраны застрахован-
ного имущества и причин его гибели или повреждения не остается,
конечно, в необходимыхслучаях, без должных выводов. Здесь-то и всту-
паетв действиесистемасанкций.
Во-первых, еще до наступленияубытка, в порядке страхового над-
зора, районная страховая комиссия обязана прекратитьстрахование
хозяйства, не исправившегоуказанных ему страховыминспекторомнедо-
статков в содержанииили охране застрахованногоимущества. В этом
случае о прекращениистрахования обязательно доводится до сведения
общего собрания колхозников (илиединоличников)в целях организации
общественногомнениядля скорейшегоустраненияупомянутых недостат-
ков, причемлишь после устраненияих страхованиеможет быть вновь
восстановлено.
Во-вторых, если при определенииубытка выяснится, что он произо-
шел в результате явной бесхозяйственностисо стороны страхователя
или других причин, предусмотренныхв ст. 13 закона об окладном
страховании(см. выше, стр. 118), то ему этот убыток не возмещается.
Отдельные примеры таких случаев приведены в правилах окладного
страхования(§§ 15-17).
Так, например,сюда относятся:
. а) по страхованиюстроенийи прочего имуществаот огня и других
стихийныхбедствий—-неисправноесодержаниепечейи дымоходов, раз-
ведениекостра вблизи строенияили гумна, небрежноехранениеогне-
опасных веществ и т. п. нарушения правил противопожарнойохраны.
б) по страхованию животных от смерти—дача вредных кормов,
перегрузка непосильной работой, избиение, гонка, поение холодной
водой в разгоряченномсостоянии, несоблюдениеобязательных постанов-
ленийпо борьбе с заразнымиболезнями, ветеринарно-санитарныхправил
и т. д.
в) по страхованию посевов— непроизводствоокучки, полки и т. п.
мер, обычно применяемых для уменьшения убытков на пострадавшей
площади; запозданиесо снятиемурожая (если бедствиепроизошло в







В-третьих, если обнаружится—в порядке ли страхового надзораили
при определенииубытка—вредительское или иное преступноеотноше-
ние к социалистическойсобственности,то, кроме прекращениястрахова-
ния или отказа в возмещенииубытка, дело передаетсясоответствующим
органамдля привлечениявиновных к уголовной ответственности1 .
Таким образом, специальностраховые санкции сочетаются с мерами
судебнойборьбы за социалистическуюсобственностьпротив нарушающих
ее преступныхдействий.Разумеется,самоеважное—эти нарушения пре-
дупреждать, пресекать в самом корне, уничтожатьсамую почву для их
возникновения. Но коль скоро преступленияпроисходят, необходимоих
вскрывать.обнаруживать конкретныхвиновников и привлекатьих к закон-
ной ответственности.В этом отношенииведущая роль принадлежитсу-
дебно-следственныморганами прокуратуре, которым должны активно
помогать страховые органы, страховой актив и широкиемассы колхозной
и сельской общественности,беспощадноразоблачаявсепреступленияпро-
тив социалистическойсобственностии закона о страхованиии сообщая
о них указанныморганам. Следует также подчеркнуть и огромноепре-
дупредительноезначениеработы этих органов в делеборьбы за социали-
стическую собственность.Так, напр., особенноценны в этом отношении
хорошо организованные показательные суды по наиболеехарактерным
делам, с широким освещениемих в местнойпечати.
6) Страховые льготы, связанные с охранойсоциалистической
собственности.Кроме указанных санкций,кроме средствдисциплини-
рующего воздействия, окладноестрахованиерасполагаетдля достижения
тех же целей еще и средствамипоощрения. Это—страховые льготы.
Страховые льготы в окладном страхованииустановлены в очень многих
случаях и притом по различным основаниям. Здесь нас интересуют
лишь те льготы, которые непосредственносвязаны с задачейохраны
социалистическойсобственности.
Из них на первом плане следует отметить льготы по живот-
новодству. Сюда прежде всего относится льгота, предоставляемая
колхозам (и первичным кооперативам)за лучшие показателив деле
сохраненияи развития поголовья животных (рост колхозного стада за
счет выращивания молодняка, сокращение падежа животных, наличие
утепленных скотных дворов, хорошее кормление и уход за живот-
ными, правильная их эксплоатацияи т. д.). Эта льгота заключается
в скидке в размередо 25% с суммы платежейпо страхованию живот-
ных.
Предоставлениеупомянутой льготы для отдельных колхозов про-
изводится районной страховой комиссиейв зависимостиот того, как
успешновыполняется ими государственныйплан развития животновод-
ства, в какой мере проведены колхозом все необходимыемероприятия
и в каком состояниинаходятся его животные. В своем полном раз-
мере (25%) указанная скидка предоставляется лишь тем колхозам, у
которых налицовсе показатели образцовой постановкиданного дела и
весь скот находитсяв хорошем состоянии. Еслиже имеются лишь неко-
торые хорошие показатели и частичные достижения, заслуживающие





поощрения, то скидка делаетсяв меньшем размере (напр., 10—15%).
Скидка может предоставляться и по отдельным только видам животных:
напр., только по лошадям (в размере25% или меньше), но непо круп-
ному рогатому скоту, если содержаниепоследнего не дает оснований
для льготы. Но скидка не предоставляется за хорошее содержание
лишь отдельных экземпляров (напр., лишь одной, двух или несколь-
ких голов) из всего количестваживотных данного вида.
Кроме этой льготы, существуетеще и другая, относящаяся исключи-
тельно к лошадям, льгота превентивногозначения. Она заключается
в том, что при изъятии маллеиновых1 лошадей из колхозов и едино-
личных хозяйств, без заменыих здоровыми лошадьми иливыдачи денежной
компенсации,за них выплачиваетсяполное страховоевозмещение и по
окладномуи по сверхокладному(еслитаковоеимело место)страхованию2.
Однако не следуетзабывать, что подлые враги народа практиковали
умышленное уничтожениелошадей, прививая им различные остро-
заразныеболезни. 21 февраля 1938 г. на совещанииземельных работ-
ников товарищ В. М. Молотов сказал: „Пора добиться, чтобы колхозная
лошадь содержаласьв должном порядке, чтобы борьба с распростра-
нениемтак называемой„анемии"и с другими вредительскимибезобра-
зиями велась не на словах, а на деле"3.
Наряду с льготами по животноводствуимеетбольшое превентивное
значениельгота, предоставляемаяколхозам и первичным кооперативам
за хорошую противопожарнуюохрану (наличиебоеспособнойпожарной
дружины, хорошее состояниепожарных машин и инвентаря, наличие
огнетушителей,постоянноеокарауливаниеколхозного имуществаи т. д.)
и за возведениеогнестойкихпостроек. Льгота выражается в скидке со
страховых платежейпо страхованиюстроений,предприятий, инвентаря
и прочего имущества, страхуемогоот огня и других стихийныхбедствий4 .
Скидка этадоходит до 50°/ 0 суммы платежей, причем точный размер
скидки для отдельных колхозов и первичных кооперативовустанавли-
вается районнойстраховойкомиссией—также, как и в отношении25°/ 0-й
скидки за хорошее содержаниеживотных— в зависимостиот полноты и
качестватребуемыхпоказателей,от состоянияпротивопожарныхсредств,
огнестойкогостроительства,противопожарнойохраны.
При этом предоставлениельгот за хорошие показателипо животно-
водству и по противопожарномуделу производится районными страхо-
1 Для определениясапаупотребляетсяособое средство(маллеин), впрыски-
ваемоепод кожу или впускаемоев глаз лошади. В случае положительной
реакции,подтверждающей наличие сапа, лошадь убивают. Еслиже останется
только подозрение,ее изымают из данногохозяйства и передаютв специальное
(„маллеиновое")хозяйство, где концентрируютсямаллеиновыелошади, нахо-
дясь под особым и постояннымветеринарнымнадзором.
2 Колхозы, в которых концентрируютсямаллеиновыелошади, освобождают-
ся от обложения с.-х. налогом и получают льготы по с.-х. кредиту. Передан-
ные же им лошади, за которых уже выплачено в указанномпорядке страховое
возмещение,во время нахождения в маллеиновомхозяйстве страхованиюне
подлежат.
3 .Известия" от 24 февраля 1938 г. № 46.
4 В законе об окладномстрахованииговорится о скидкес платежейза стра-
хование „строений, предприятийи инвентаря". ПрактикаГосстрахаприменяет
это постановлениев распространительномс ысле, исчисляя скидку со страхо-






выми комиссиямина основанииактов об осмотрезастрахованногоиму-
щества. Осмотр производится участковыми страховыми инспекторами
совместнос представителямизаинтересованногоколхоза, сельсовета,рай-
земотделаи пожарного надзора. Льготы предоставляются в показатель-
ном порядке, с широким оповещениемо том колхозной общественности,
что еще более повышает их хозяйственно-политическоезначение, их
влияние на охрану общественнойсобственности.
Принципиальную, а в ряде случаев и непосредственнопрактическую
связь с охраной социалистическойсобственностимеюти льготы (скидки
в размере50% суммы страхового платежа),предоставляемыехозяйствам
колхозников (по необобществленнойчастиимущества), трудовых едино-
личников, рабочих, служащих и прочих трудящихся, имеющим в своем
составеГероев Советского Союза, лиц, награжденных орденамиСССР
или почетнымреволюционным оружием, инвалидов войны и труда1 .
7) Финансированиемероприятий по борьбе со стихийными
бедствиями.Участиегосударственногострахованияв борьбе с потерями
в народномхозяйстве выражается, наконец, и в особом финансировании
данногодела путем отчисления для этой цели— на меры превенции
и репрессиипротив стихийныхбедствий— крупных денежных средств.
С самогоначаласвоего существованияГосстрахежегодноотчислял часть
прибыли на борьбу со стихийнымибедствиями, главным образом, с по-
жарами и смертностьюскота.
В 1931 г. вместоотчисленийот прибылей вводятся, для финансиро-
вания указанных мероприятий,отчисленияот страховых платежей,посту-
пающих по обязательномуокладному страхованию. Отчисленияэтибыли
установленыв размере10%, а затем(начинаяс поступленийна1935 г.)—
в размере15% платежейпо окладному страхованию.
В практикеиспользования отчисляемыхтакимобразомсредствнередко
встречались случаи их обезличиванияи расходования на цели, ничего
общего не имеющие с борьбою против стихийных бедствий. Для ли-
квидацииподобных явлений приходилось искать организационныеформы,
наилучшим образом обеспечивающиецелевое использованиеотчисляе-
мых средств. Сначала отчисления от страховых платежей поступали
в районные и сельские бюджеты. Впоследствии,с 1933 г., они обра-
щаются в особые фонды, находящиеся в распоряжении органов Гос-
страха2 . Затем, начинаяс 1 января 1937 г., они включаются особым
параграфомв бюджеты краев, областей,автономныхреспублики союз-
ных республик, не имеющих краевого или областногоделения3 .
Вместес тем, в целях борьбы с распылениемсредстви сосредоточения
финансированияна. важнейших мероприятиях, закон от 27 сентября
1936 г. (с изменениямиот 27 сентября 1937 г.) 4 ограничил круг
объектов финансирования, производимого за счет страховых отчисле-
ний. В этот круг включены лишь следующие мероприятияпо борьбе
і Ст. 28 пост. СНК СССР от 19/ѴІІ 1934 г. в редакции от 14/ѴІІ 1936 г.
(Собр. Зак., 1936 г.. № 37, ст. 325).
2 ПостановлениеЦИК и СНК СССР от 27 июля 1933 г. с изменениями
от 27 июля 1924 г. (Собр. Зак., 1933 г., № 48, ст. 281 и 1934 г., № 40, ст. 316).
8 ПостановлениеЦИК и СНК СССР от 27 сентября 1936 г. (Собр. Зак.,
1936 г., № 50, ст. 407); постановлениеэто введено в действиес 1 января 1937 г.





с пожарами и падежом скота: 1) постройка и капитальный ремонт
ветеринарных лечебниц, амбулаторийи изоляторов; 2) строительство
и капитальный ремонт пожарных сараев, депо и приобретениепожар-
ного оборудования; 3) строительствои капитальныйремонтпредприятий
по производству черепицы; 4) подготовка начальников добровольных
пожарных дружин в колхозах; 5) противопожарнаялитература и пла-
каты для колхозов; 6) премиальноевознаграждениепередовых пожарных
дружин в колхозах.
Осуществлениеи финансированиеэтих мероприятийпланируетсясле-
дующим образом. Необходимые планы и сметы составляются соответ-
ствующими (краевыми, областными или республиканскими)органами
Наркомзема(для мероприятийпо борьбе с падежомскота)или Нарком-
внудела (для мероприятийпо борьбе с пожарами). Эти планы и сметы
согласуются с органамиГосстрахаи затем утверждаются, одновременно
с утверждением бюджета, исполнительнымикомитетами(краевыми или
областными)или совнаркомами республик (автономных или союзных
не имеющих областногоделения).
Самый же отпуск средств производится через соответствующиебанки
долгосрочных вложений (главным образом, через Сельхозбанк) как
в порядке безвозвратного финансирования(органамНаркомземаи Нар-
комвнудела), так и в порядке кредитования: по ссудамна срок до 5 лет
(колхозам и промколхозам— на строительство предприятий по произ-
водству черепицы).
Само собою при этом разумеется, что страховые отчисленияявляются
лишь дополнениемк гораздо более значительнымсредствам,отпускаемым
на меры борьбы со стихийнымибедствиями из других источников
в частности—по сметамНКВД и Наркомзема.
§ 6. ОКЛАДНОЕ СТРАХОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНЫХ СИЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Уже самымфактом своего участия в предупреждениии борьбе со
стихийнымибедствиями, в борьбе с бесхозяйственностью, в упорной
борьбе за сохранностьсоциалистическойсобственности,в организации
новой производственной дисциплины окладное страхованиеслужи#
делу развития производительныхсил колхозного строя.
Оно служит этому делу и путемвыполнения своей основной функ-
ции: всестороннегострахового обеспеченияколхозной собственности
от потерь и убытков, возникающих в результате стихийныхбедствий
и несчастныхслучаев.
К этой же цели ведет и вся осуществляемая окладным страхованием
политика, содействующая 100%-ному завершению социалистической
реконструкциисельского хозяйства: социальная диференциацияв отно-
шении видов страхуемых имуществ, размеров страхового обеспечения,
тарифов страховых платежейи т. д.
Но наряду с этимокладное страхованиеприводит в действиееще
и другие мероприятия, непосредственнои специальнонаправленныена
развертываниепроизводительных сил социалистическогохозяйства: на
новое строительство,на рост животноводства, на расширениепосевных





Сюда прежде всего, относитсятаформа содействияразвитию произ-
вомтельных cL социализма, которая присуща советским финансам
«л™ и вытекает из роли государственногострахования как финан-
^ институтакак аккумулятора значительных денежных средств,
используемьГи дл! финТ^Р^ания социалистическогостроительства,
в частности,для обеспеченияколхозной деревнитракторами,с.-х. ма-
Ш нГв' Гл™%Тх?в еанГ примнетсяи системаспецифически-
^«ыГмерГриятий, направле/ных на стимулированиеновых про
Ш~о^Г= iSSTTSSSSSM-pi
пожаоного дела Однако, в число показателей,учитываемых припредо-
ставленииэтих"' скидок,' включены и такие (напр., рост колхозного
стадаза счетвыращивания молодняка-для первой скидки; возведение
огнестойкихпостроек-длявторой скидки), благодаря которым указан-
ие^готы уже перерастаютза рамки чисто предупредительныхмеро-
пртя"Гнепосредс?веннослужа, кроме того, и дальнейшемуросту про-
ИХГаГжеС:ЛасГГР:ховГГгот специальнои независимоот
нелейпревенциинаправленаименнона стимулированиеэтого роста.
"Тсистемеэтих льг'от следует рассмотреть^первом^ест, ^
содействующие̂развити.J^^^^^ ^^Щ^
ГдГмаживотнов^ дств ^, Дело животноводствадолжна взять в свои руки
в^Гпаотия все наши работники,партийныеи беспартийные,имея в виду
что ппоблемГживошоводстваявляется теперь такой же первоочередной
что проблемаживош д разрешенная с успехом проблема
SohobT" ' иГэ^ихуказанийтова^ища'ста л и „ а исходити резолюция
пленумаЦК ВКП(б) от 1 июля 1934 года об улучшениии развитииживот-
„ГоІства Распространяяметодгосударственногопосевного планаig>**-
Лотноводческую отрасль сельского хозяйства, пленум ЦК намечает,
Кест тем?важнейшиеконкретныезааачи в деле развития животно-
водства. В полном согласии с решениями пленума ЦК по этому во
ппосѵ находитсяи постановлениеVII съезда советов СССР от о фев
;Кз 5То мероприятиях по укреплению и развитию животно-
ВОТаТкоава напр задачастроительстваколхозных товарных ферм. Они





общественного хозяйства колхоза, одним из важнейших орудий для
повышения богатстваколхоза и обеспечениязажиточностиколхозников"
(постановлениеVII съезда советов, п. 2). Именнопоэтому .разверты-
вание колхозных товарных ферм" — наряду с „укреплением животно-
водческих совхозов" — „является основным звеном в деле подъема
животноводства" (резолюция пленумаЦК, вводная часть); именнопо-
тому „колхозные товарные фермы играют" в этом деле „решающую
роль" (постановлениеVII съезда советов, там же).
Содействуя, с своей стороны, строительствуколхозных ферм, государ-
ственноестрахованиееще с 1932 г. предоставляетльготу для колхозов,
имеющихтоварныефермы. По закону об окладномстрахованиина1934 г.
и в настоящее время эта льгота заключается в скидке со страхового
платежав размере20% за лошадей, крупныйрогатыйскот, свиней, овец
и коз, находящихся на товарных фермах.
Особое вниманиеуделяется в резолюции пленума ЦК (разд. V)
и в постановленииVII съездасоветов (п. 6) также и вопросу об улуч-
шении породы скота и племенномделе. Госстрахованиеоткликается
и на эту потребность,предоставляя колхозам ряд преимуществ,связан-
ных с племеннымживотноводством.
Во-первых, колхозы получают за племенныхживотных скидку со стра-
хового платежа в размере 20%. Эта вторая льгота введенас 1934 г.
и применяетсянезависимоот первой: если племенныеживотныесоответ-
ствующих видов находятся на товарной ферме, то скидка за них соста-
вляет уже не 20, а 40% страхового платежа. В свою очередь, обе эти
скидки могут суммироваться и со скидкой за хорошее содержание
животных: в этом случае общая суммаскидок по страхованиюсоответ-
ствующих животных может достигнуть65% суммы платежа.
Во-вторых, в интересахнаилучшейстраховой охраны племенногодела,
племенныеживотные колхозов (аименно:крупный рогатый скот старше
1 года и лошади старше 2 лет) обязательно страхуются, в отличие
от неплеменныхживотных, не по твердым нормам, а в полной стоимости
по страховой оценке1.
В-третьих, молодняк племенныхколхозных лошадей и приравниваемых
к ним животных (верблюдов, ослов и т. д.) считаетсязастрахованным
с более раннеговозраста, чем молодняк неплеменныхживотных этихже
видов, т. е. в возрастене от 1 года, а от 6 месяцев.
Совершенно особою заботою окружаетсягосударственнымстрахованием
выращиваниемолодняка с.-х. животных, — задача,неоднократноупоминае-
мая в той же резолюции пленумаЦК (вводная часть, разд. II), а также
особо подчеркиваемаяв постановленииVII съезда советов (п. 5). Так,
независимоот указанныхвыше страховых мероприятий, содействующих
1 Закон от 19 июля 1934 г. об окладном страховании,ст. 7, таблицанорм
страховогообеспечения,прим. 2 (Собр. Зак., 1934 г. № 38, ст. 308).
Однако инструкция НКФ СССР от 22/VII-1937 г. № 321 по проведению
обязательного окладного страхования(ФХЗ, 1937 г. № 23, стр. 5) предписывает
производить страхованиеплеменныхживотных колхоза в суммах балансовой
(инвентарной)их оценки(п.п. 7 и 8 инструкции),но, конечно, не ниже твер-
дых норм страхового обеспечения.В тех случаях, когда инвентарнаяоценка
племенныхживотных ниже их действительнойстоимости,колхоз имеетправо





этому делу, закон об окладном страховании19|ѴІІ1934 г. ввел бес-
платное страхованиемолодняка х в размере 50% норм обеспечения,
установленныхдля взрослых животных. Бесплатноестрахованиемолод-
няка, в отличиеот всех предыдущих льгот, распространяетсяне только
на колхозы (и первичные кооперативы), но также и на колхозников
и трудовых единоличников.
В практикеГосстрахабыл проведенеще целый ряд и других меро-
приятий,направленныхнаподъемживотноводства.Так, напр., когда, в по-
рядке практическогосуществлениярешенийиюньского пленумаЦК, СНК
СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановления,направленныек увеличению
поголовья скота в колхозных товарных фермах, к обеспечениюкоро-
вами бескоровных колхозников и т. д. 2 , Госстрах предоставилпо
страхованию закупаемого и контрактуемого, в силу указанных поста-
новлений, скота ряд льгот: распространениестраховой ответственности
на время нахождения скота в пути; ответственностьи за молодняк,
недостигшийстраховоговозраста;расширениевозможностейдоброволь-
ного страхованияи т. д. 8 .
Вторую категорию в той же системестраховых льгот составляют
льготы, относящиеся к земледелию.
Сюда, во-первых, входит установленноекак по яровым (с 1934 г.),
так и по озимым (с 1935 г.) посевамисчислениеи взиманиеокладных
страховых платежей с площади, определеннойпо посевному плану,
причем убытки возмещаются по фактически засеянной площади. Это
означает, что вся сверх планазасеяннаяплощадь страхуетсябесплатно.
Но, с другой стороны, это означает, что при недосеве страховые пла-
тежи вносятся за всю установленную планом, в том числе и за неза-
сеянную площадь. Таким образом, предоставляя весьма существенную
льготу для передовыхколхозов и единоличныххозяйств, перевыполняющих
посевной план, государственноестрахованиеоказывает в то же время
дисциплинирующее„воздействие рублем" на нерадивые хозяйства, не
освобождая их от уплаты страховых взносов за площадь, которую они
оставили, в нарушение плана, незасеянной.Следовательно, и в том
и в другом случаеданная мера является орудием борьбы за выполнение
и перевыполнениепосевных планов, за дальнейшийрост продукции со-
ветскихполей, за выполнение, в частности,заданиятоварищаСталина
о доведении ежегодного производства зерна до 7— 8 миллиардов
пудов і .
Далее, некоторыерастительныекультуры (лен и конопля— от засухи;
южная конопля и ворсянка—от всех стихийных бедствий; семенники
красного клевера—от засухи и вымерзания) страхуются бесплатно,что,
конечно, содействуетрасширениюпосевов этихкультур, имеющих весьма
важное значениекак для развития сырьевой базы советскойтекстильной
промышленности (лен, конопля и ворсянка), так (семенникикрасного
1 Крупного рогатого скотав возрастеот 6 мес. до 1 года; лошадей, верблю-
дов, оленей, ослов, мулов, лошаков от 1 года (аплеменныхколхозных— от6 мес.)
до 2 лет.
2 „Правда" от 16 ноября 1934 г., № 315.
8 Циркуляр ГосстрахаСССР от 7 декабря 1934 г., J* 3346.
1 Сталин. Речь на совещании передовых комбайнеров и комбайнерок





клевера) и для создания прочнойкормовой базы, „являющейся основным
условием развития животноводства"}.
Следует упомянуть и о крайнепониженномразмеретарифных ставок
по страхованиюхлопка от всех стихийныхбедствий. Эти ставки ниже,
чем по всем другим специальными техническимкультурам, страхуемым
от всех стихийныхбедствий, причем в подавляющем большинстве слу-
чаев—более чем вдвое дешевле других тарифных ставок по данному
виду страхования. Такая крайне льготная тарификация ставит своей
целью содействоватьразвитию производствахлопка, имеющегоогромное
значениев качествеважнейшеговида сырья для текстильной промыш-
ленности.
Затем, на посевы всех культур, застрахованныхпо окладному стра-
хованию, распространяетсяи льгота, состоящая в бесплатномстрахо-
вании посевов, произведенныхв порядке пересевапострадавшейкультуры
той же или другой культурой. Несмотряна то, что за первый погиб-
ший посев страховое возмещение выплачивается, страхованиеостается
в силе для нового посевабез взимания за него страховых платежей.
Таким образом, колхозы и прочие хозяйства, у которых погиблиот
стихийногобедствия посевы, стимулируютсяк производству новых по-
севов (взамен погибших), к новым усилиям в борьбе за урожайность
своих полей.
Все указанныельготы по страхованию посевов распространяютсяна
колхозы, на колхозников (по необобществленномуимуществу)и на хо-
зяйства трудовых единоличников.
Последнюю, третью категорию рассматриваемойсистемыстраховых
льгот составляют льготы, имеющие своей целью содействиехозяйствен-
ному освоениюмалонаселенныхместностей,а также хозяйственномураз-
витию экономически отсталых районов. Сюда относится, во-первых,
льгота, предоставляемаяхозяйствам, переселяющимсянановые места.Эту
льготу получают как колхозы, так и колхозники (по необобществлен-
ной части хозяйства) и трудовые единоличники, но лишь в том
случае, еслипереселениеих происходиторганизованно,в порядке суще-
ствующих для этого правил.
ПостановлениеЦИК и СНК СССР от 17 ноября 1937 г. ,0 льготах
по сельскохозяйственномупереселению"оказывает колхозам, колхоз-
никам, единоличниками другим трудящимся большую помощь в хозяй-
ственномустройствепри переселениих из одних областейи республик
в другие— по планам, утвержденнымСовнаркомом СССР.
В частности,по страховым платежамэто постановлениепредоставляет
следующие крупные льготы переселенцам:сложение всей недоимки,
числящейся за ними в местахвыхода, и полное освобождениена срок
от 2 до 10 лет от внесения платежейпо обязательному окладному
страхованиюв местахвселения2.
Далее, по постановлениямправительствсоюзных республик, освобож-
дение, частичноеили даже полное, от уплаты страховых платежей
производится в местностяхКрайнего Севера, а также по отношению
1 ПостановлениеVII съездасоветов о мероприятияхпо укреплениюи раз-
витию животноводства, п. 7.
2 ПостановлениеЦИК и СНК СССР от 17 ноября 1937 г. ,0 льготах по




к животноводческимхозяйствам кочевых и полукочевых районовТуркмен-
ской, Таджикской, Казахской и Киргизской союзных республики Кал-
мыцкой автономнойреспублики.В частности,полностью освобождены
от уплаты страховых платежей по всем видам окладного страхо-
вания:
1) колхозы, колхозники (по необобществленнойчастихозяйства)и тру-
довые единоличники, принадлежащиек народностям, перечисленным
в постановленииЦИК и СНК СССР „О налоговых льготах племенам,
населяющим северныеокраиныСоюза ССР" (Собр. Зак., 1928 г № 2і'
ст. 186); * '
2) животноводческиеколхозы и первичные кооперативы, члены этих
колхозов (по необобществленнойчастихозяйства) и животноводческие
единоличные трудовые хозяйства в кочевых и полукочевых районах
Казахской и Киргизской ССР и Калмыцкой АССР 1.
Та же льгота распространеназатемна кочевые и переходящие на
оседлость хозяйства четырех аймаков (Кош-Агачского, Улаганского,
Усть-Канскогои Онгудайского)Ойротскойавтономнойобласти2.
Эти последниельготы имеютеще и другое значение.В царскойРоссии
действовалапо отношению к „инородцам" политикаугнетения и без-
удержной эксплоатации,обрекавшая их на полную гибель, на физи-
ческоевымирание. В Советском Союзе, осуществляющем невиданное
никогдаранеесодружество и братстворазличных национальностей,соз-
даны условия, обеспечивающиевсем, в том числе и самым малочислен-
ным народностям, возможность свободного развития, а экономически
и культурно в прошлом отсталым— также и всемерную помощь и под-
держку, имеющие своей целью поднять их до уровня наиболеесильных
в указанномотношениинародов СССР. И государственноестрахование,
с своейстороны, включается в системунаправленныхк этой цели меро-
приятий, служит проведению ленинско-сталинскойнациональнойполи-
тики, экономическомуи культурному расцветуранее отсталыхокраин.
1 ПостановлениеСНК РСФСР от 20 июля 1934 года об обязательномокладном
страховании,ст. 13 (Собр. Узак. РСФСР, 1934 г., № 29, ст. 172; 1936 г., № 17,
ст. 116; 1937 г. № 10, ст. 93).
3 ПостановленияСНК РСФСР от 28/ѴІІІ 1934 г. и 9/П 1935 г. (Собр. Узак.,
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гихmS^S^SS a^^t^ î Un' единоличники , ру.
ления освобождаются от страховых платка В К0лхозы - В местах Ре-
организуемыеиз переселенГвколхозы ГтакжеКѵй лереСеЛС:ИЫ' так и ™°»
селенцевв свой состав(соог-егсгЖ "̂SoJ^^SSS? 1 "^"
1 ПостановлениеСНК РСФСР от 20 июля 1934 года об обязательномокладном
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